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4• Matiàres grasses 
5. Vin 
-II• PROllJITS ANIMAUX 
l• Viande porcine 
2. Viande boVine 
3. Oeufs 
4, Volailles 
5• Produite laitiers 
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(1) A liÔaÙon Rè l• CEE tJ((/JJ 7/l 
ate de va.lidi t : pour V!ANDE PORCINE, VIANJE OOVINE 
(2) A lication Rè l• CEE 540 75 t 
ates de validité: 1. •l pour SUCRE 
1.8.1975 pour CEREALES, VIANDE PORCIW.t!:, OEUFS, VOLAILLES, 
16.9.1975 - uniquement BENELUX: PRODUITS LAITIERS 
16.12.1975 pour VIN. •· ·-
(3) A lication Rè 1~ C:Jf::E 2638 75 : 
tes de validité : •ll•l pour CEREAŒS ( .sauf FROMENT TENDRE) 
5• 1•1976 pour VIANDE BOVINE 
l• 7•1976 pour FROMENT TENDRE 
A LDUî. IY~·-
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DO VI/0 4 
PRODUIT I BLI nm:ml 
PERIODE 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
A. fflIX DE SEUIL 
~·~fi ..... _.. 
1 
JAN 109,13 109,13 109,13 109,13 ll2,4o 116,95 ll.8,1, 130,60 143,4, 
r~ uo,oe uo,oa 110,08 uo,oe 113,43 118,02 ll9,22 131,70 l~,85 
f MAR lll,03 lll,03 lll,03 lll,03 ll4,46 119,09 120,29 132,80 li.6,a, 
1?R lll,96 lll,96 lll,96 lll,98 115,49 120,16 121,36 133,90 147,65 
t,;:.1 112,93 W,93 l.12,93 112,93 ll6,52 121,23 122,43 135,00 J..1.9 .. o; 
; JUN 113,86 ll3,88 llJ,66 ll3,88 ll7,65 122,30 123,50 136,lo 150,45 
1 ! JUL 113,88 ll3,a8 u3,ee ll),88 117,55 122,30 123,50 136,lO 150,4, ! 
1 AOO 104,38 104,36 104,38 101,e, lll,6o ll2,8o 119,00 136,45 1 
i SEP 105,33 105,33 105,33 108,28 112,67 llJ,87 120,10 137,8' 
1 
i OC'l' 106,28 106,28 l06,28 109,31 U3,74 114,94 121!§~ 139,2' 1 t.!Q ,JO 1 NOV 107,23 107,23 l.OT,23 ll0,34 114,81 ll6,01 128,ltO v.o,65 l 
DEC 106,18 108,18 108,l8 lll,37 115,86 117,08 129,50 142,05 
B. l) ~ A L'lMPORTATIOH P.T. 
JAN 54,54 52,63 58,59 ,o,38 '1,46 26,47 0 ll,47 
' FEB 54,67 53,56 59,83 ,1,oa 51,93 40,83 0 32,92 
MAR 54,68 ,,,09 60,78 5~,56 56,96 47,Ja 0 34,30 
Afll 56.,&! 56,78 61,'Tl 53,96 59,74 .. ,,84 0 33,02 
MAI S8,"'8 57167 59,6, ,,,67 64,58 38,ll 3,69 1.3,96 i 
JUN 57,92 ,a,36 6o,47 ,1,aa 67,83 31,l.6 0,96 50,64 i 
J!JL ,6,43 · 6o,53 61,38 57,88 67,73 18,98 0 40,74 1 
A\Xl 47,31 52,2, 50,72 52,00 60,35 1,69 0 17,72 U• 
SEI? i.a,11 5',73 47,49 ,3,70 49,611, 0 0 13,66 
OCT IJ9,o6 56,9'! i.6,ai 56,49 42,134 0 0 15,69 
NOV S0,73 '1,15 47,03 55,10 44,27 0 0 29,21 
DEC ,1,ee 56,91 48,89 s,,25 31,69 0 0 34,52 ~ 





JAN 85,64 32,,90 ; 
1 66,04 ' F'EB . ! 
t 1 
MA.."t 70,39 .. 
APR 21,50 .. 
MAI J.,~, .. i 
JUN 10,00 
- 1 JUL 31,61 .. 1 
AOO 36,47 lt9,l9 6,45 l 1 l 
1 SEP 53,20 55,00 l2t67 l ï 
OCT 52.,74 67,58 8,1.5 l 
NOV 33,17 75,00 l,'W i DEC 71,29 15,00 .. 1 
• 
DO Vl/0 4 ;• 
f, 
PENIODE 1$68 1969 1~ ;o 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
C. PRIX DE MABCHE 
~ .. - ~•: BElDIQUE/BELGII Mar®'1 t f BRt.llC.BIJZS .. KDRTR!JJC•LIEOE+ANVERS 
101,08 99,18 10a,,2 106,86 102,60 w,86 115,60 118.,;6 1 .:~'f 
' FEB 102,04 100,i.o 10J,Sl8 l.07,36 102,60 lll,60 116,36 
118,i.6 
1 
!lf.r. 103,02 101,36 l.05,70 l0S,4o 103,22 111160 113,10 117,96 
.h.PR 103,84 101,16 109,58 lo4,60 lolt,94 lll,86 109,86 119,56 i J.oJ.,66 101,16 lll,66 10,,60 l.05,94 JJ.2.,60 109,60 119,68 î !'.Al j 
104,66 101,16 l.08,54 U,,,98 10,,12 114,26 109,60 120,70 1 JUN 
' 
\ 
SUL 104,66 . 107,38 106,10 105,60 115,60 109,60 122,10 
AUJ ~,76 92,04 99,ol+ 98,60 101,60 105,86 109,i.o 126,93 
1 SEP 9',02 94,44 103,26 98,60 102,22 106,60 W,98 128,50 
OCT 96,70 518,61. l.03,50 99,56 103,60 107,6o ll8,4J. l.28,89 
NOV '11,48 99,62 104,46 lCX>,86 J.Ol+,86 l07,6o u,,,a 129,61 
œc Sl8,44 2.00 ,518 1o,,.w. 101,60 107,94 109,~ llt,"'6 130,14 
Pa.Y• 1 DEU.rSCHLAMD 
Marobf I WURZBURO 
JAN 103,83 101,98 . 107,81. 104,21 lo8,99 114,21 119,61 
rEn 103,13 102,96 102,98 109,89 l0,,41 U0,96 115,33 120,22 
MAR 103,75 103,83 103,83 108,20 105,~ lll,45 ll4,l3 121,04 
APR 104,38 lo4,,o l0,,44 108,03 106,99 112,10 UJ,8o 122,6.i 
MAI 10,,63 ~.50 108,61 107,92 107,65 ll.2,57 113,58 123,aa 
1 
JUN 105,63 .. . 107,92 107,6, l.12,H . 123,aa 
JUL .. .. 
-
107,92 .. .. 
-
.. 
AOO rn,a, 91,06 99,73 96,11 101,1a lo4,l3 l.06,ll 126,Bo 
SEP 97,88 96,a, 101,34 99,61 l03,ll 105J96 109,oa 130,07 
OCT 96,88 100,68 103,11 100,aa 101+,1+5 106,97 117,70 l29,52 
NOV 99,88 108,83 103,52 102,24 10,,~ 107,92 U9,75 130,35 
œc 100,68 109,97 10,,68 102,87 lo6,56 109,oa 119,54 130,3, 1 
, ... ~ 
Paf'• J P'JWfCE 
' 
Muché ; ŒPr, LOillE-E'l' .. CHER 1 J 
JAN 97,78 91,10 ea,26 96,68 101,00 lo6,73 ll5,32 120,86 1 
F'EB 96,12 91,.,, 91,34 95,42 100,37 107,07 119,26 ll6,07 1 
.MAR 99,23 98,42 92,58 94,09 101,24 107,16 119,41 llJ,41 
1 Am 
100,12 96,99 96,16 95,41 102,43 108,24 ll4,76 113,21 
MAI 100,49 99,78 100.,00 ~,03 103,58 109.,75 ...i.4,c6 llJ,34 1 
JUN 102,31 100,99 98,74 91,57 104,14 lll!,20 116,54 ll5,37 ! 
JUL 101,50 99,65 94,S- 98,21 104,59 lll,48 120,04 118,81 ! 
AOO 93,23 83,44 89,07 95,57 99,55 101+,55 114,11 l.21,SX> 1 
SEP 94,25 81,&.2 91,oa 95,93 91,84 l.04,1+6 117,87 124,62 
1 OCT 91J,51 82,55 92,96 98.,30 99,51 lOlt,19 122,95 l.26,o6 J 
NOV 95,,..,. 65,32 94,83 100,21 101,85 lo6,0S 124,25 125.,65 1 DEC 96,58 87,29 97,lt6 100,61 lo6,08 106,57 123,62 127,19 i 
1458/VI/76 
DO VI/0 lt 
• 
PERIODE 1968 1 
1969 197v 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
C. PRIX DE MARCHE 
Pa.y• 1 I'tALIA 
March4 1 UDINE 
JM 109,ao 99,20 101,44 U3,l2 113,20 112,80 162,34 l27,25 
m. 108,61 100,40 106~00 U3,60 ll.4,oo 113,60 154,49 123,45 
l HAI' lo8,o8 100,16 107,20 113,60 ll2,li0 115,68 146,09 J.20,9'} API': 106,00 101,41 107,20 ll.3,73 uo,&io l24,4o 132,02 120,50 
l il.Al 108,48 102,a& 109,61 114,ltO - 130,61 126,13 121,25 
JUN 11.2,00 96,53 110,&io 98,lto .. 131,20 120,53 122,0, 
1 JUL 100,21 S0,61 97,01 102,00 103,20 135,60 122,21 l.23,ltl i AOO 92,00 92,96 99,68 106,SO 105,60 138,21 115,26 122,8l. l SEP 92,80 93,81 102,40 107,73 105,SQ 135,,2 115,86 126,02 
OCT 92,80 95,20 106,56 107,84 lo6,4o 138,oo 120,09 128,35 
NOV 94,72 98,61 110,lto uo,4o 110,93 142,55 126,05 133,31 
œc ,,, ,60 100,27 w,81 lll,68 112,61 1'7,95 126,05 l.37,ll 
fS:t I UIXI!MBOURO l 
Ma.rchif t f DU PA'iS 
JAN 103,68 105,9/2 105,92 ::..o;,92 108,24 112,36 ll3,36 l23,l4 
FEB 104,6a 1C4.,86 lo6,615 lo6,66 109,26 ll3,4a 114,&i.o 124,24 
1 w~ 10,,,e 107,82 107,82 107,82 .U0,30 l.14,50 115 ,,2 125,3li. APR 106,52 108,76 108,76 lo&,76 lll,32 115,56 116,,a 126,1+4 
' MAI 107,48 109,7a 109,72 109,72 ll.2,36 n6,64 117,66 127,~4 i JIJN lOl,16 lOl,16 101,26 103,08 107,00 ioa~oa ua,11+ 126,86 ! 
' JlJL 101,16 101,l.6 101,16 l03,o8 101,00 108,oa ll2,l4 l.26,86 1 
101,l.6 101,16 101,1.6 1 AUO lOJ,08 107,00 io&,oa 112,14 127,78 i 
SZP 102,12 102,a 102,1.2 104,l.2 1oa,oa 109,10 ll31ii?lt li9,l9 
1 
OC'1' 103,o6 103,o6 l03,o6 105,14 l09,l4 uo,l6 116,78 1,30,,a 
NOV 1~,oa 104,oa lo4,oa lo6,18 110,ea lll,24 120,~ l.31,99 1 
me io.,$16 104,96 lo4,96 107,20 lll,~8 ua,3i. 122,oi. 133,38 ~ FII..V• t m:DE:RI.AND 
M&rch4 1 RC71"1'ERDAM 
) 
' 
li'IMI: -""!.,... ~ 
·~--J 
t 
' JAN 103,81 99,78 lo8,04 107,96 104,92 u,,oe U8,8.3 U7,6l i 
.P'EB 1o4,S6 99,75 108,43 lo6,38 l.04,4a ll2,79 116,25 117,73 1 
MAR 104,78 99,94 110,08 10,,36 l05, 75 ll.1171 ll),95 117,87 
A~ 10,,50 101,10 ll.3,78 lo6,60 107,18 ll3,95 uo,so ll9,94 ~ ! MAI .. 102,49 ll6,33 107,27 l08,23 118,23 lU,Jj.6 121,01 1 l 
1 
JUN .. 102,29 113,26 109,42 108,29 121,38 lll,34 1.23,25 
JUL 97,29 .. 101,05 100,86 108,15 119;14 ll0,73 125 ,45 
AOO 96,13 94,14 1.02,62 98,70 l02,57 ll0,22 110,82 126,2.a 1 
SEP 95,86 98,01 104,64 96,13 104,64 l09,8l ll),63 l26,l6 1 
OCT 96,0l 100,44 l.04,14 102,1, lo6,44 lo8,32 l21,24 127,&:i l 
NOV 99,31 102,15 105,64 l03,3l ll0,61 
1 
uo,58 122,08 129,i.3 1 
DEC 100,28 105,'2 107;13 102,93 u4,17 ll6,65 121,7i:. 130,:37 
.; 
11+58/VI/76 
DO VI/0 4 
.. 
PERIODE 1968 I · 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
C. PRlX DE MARCHE 
~· 1 I)ANMA1U( 
~ 1 JC@Bl!!HAVlf 
JAN . U4,09 108,66 
na - 115,29 107,23 












AOO . . . 
SEP 103,ga. 104,25 120,oa 
OCT 103,93 lo8,&:> 119,92 
NOV 101,28 109,e, 119,09 
œc 104,97 Ul,94 l.20,96 j 
' 
,.,. 1 Dm.Am) 
MN'Sb,t ! EMNISCOflTHr 
JAN . . . 
FEB . . . 
MAR . . 
-
APR . . . ! 
MAI . . . 
t JUN . .. . 
1 JUL . . . 
AUO . . . 
SEP .. 150,1+3 .. 




DEC . 140,29 .. 
t 
!'!l;• 1 UNITED KIN01>CM l 
Ma:rch.s z C.AMBRIDcJI i 
1 
- •'illlr.î. 
JAN .. 142,63 123,73 1 l 
FEB .. 139,18 107,28 j 
MAR ft 143,50 97,66 
1 
APR ... 131.,)8 100,67 
MAI .. l)l,16 101,07 l 
1 
.JUN .. 133,ll 105,oa 
1 JUL 
-
lP.6,22 ll.2, 10 l 
AW ll9,04 127,70 109,39 
SEP 122,29 124,67 117.,79 
OCT 126,16 126,03 120,95 
NOV 127,06 127,14 l 116,SO ! 
l ! DEC 135,71 130,llt ll7,6o l 
DO Vl/0 4 
• ~ 1 SIIOLI 
PERIODE 1968 1969 19'/0 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
A. PIUX Di BBUIL 
Jt,;.1 96,13 99,88 99,88 99,88 102,90 l.08,c, u,,oo 127,65 142,1) 
m 96,96 100,73 100,73 100,73 103,82 109,0l u,,96 128,1' w.,15 
MAR 97,83 101,,a 101,,a 101,58 l.04,74 109,91 ll.6,92 la9,85 145,55 
AP?. 96,68 102,43 102,43 i.oa,43 105,66 110,93 117,88 130,95 146,95 
V.Al '9,'3 103,28 103,28 103,28 106,58 lll,89 118,BIJ 132,05 146,35 
JIJN 99,53 103,28 103,28 103,28 l.06,58 lll,89 ue,84 133,15 149,'D 
JUL 99,53 103,28 103,28 103,28 106,58 lll,89 118,84 133,15 l49,7j 
Al.l) ,;,63 ,;,63 95,63 S6,30 103,25 110,20 116,20 135,TS 
SEP 96,48 96,li.8 96,48 99,22 104,21 Ul,l.6 il!·~ 137,15 OCT 97,33 97,33 97,33 l00,14 105,17 w,12 7.ù:Q 'fffi;3, 138,55 
NOV 98,18 518,18 98,18 101,o6 106,13 ll3,o8 12,,4, 139,9' 
œc 99,03 99,03 99,03 101,sie l.07,09 114,a. 126,,, 1'41,3, 
B. 1) ~ A L'l)o(llœT.A!l'IOI P,'t. 
JAN 36,ll 42,28 l+l,78 37,U 50,64 27,43 a,11t6 12,671 
FD 36,8' 39,46 42,33 38,84 ,a,ea 31,9' 0 20,941 
WJl -.0,17 "1,'6 42,813 42,.27 ,i.,24 36,74 0 45,831 
~ 44,99 45,144 116,66 t.5,68 54,31 1+2,87 13,3~ 48,3~ 
MA% 4',71 45,ol+ lta,lia a.7,03 57,62 46,47 32,:uo ,,,2'7 
JUN w,osi w.,,e 1t8,6a 45,oa 6o,29 i16, 7a. 24,,ri. ,2,033 
J1JL a..7,29 i.6,11 lt8,91t, 11,7,73 ,9,87 37,94 9,91+1 47,535 
Al» 41+,8'1 lto,84 41,42 47,84 ,3,2, 18,72 o,eo1 33,458 
S!P 44,,a i.a,» 38,o4 i.,,78 .53,3, 4,~ 0 a1.,m 
OC'1' .,,,a ti.a,40 lto,76 ,1,34 ,1,34 ,,ai. 0,07' U,76' 
lfOV w.,,a ~,71 l+0,,3 ,3,06 1+5,66 u,16 3,564 3,,:ns 
liEC a.1,ea Ja0,33 39,TT ,1,99 32,1, ll,59 ,,,:u 48,876 1 
a. a) ~ A L'IXl'l'JR?ATIOR ,.,. ; ! 
JAN 10,000 .. 
l"Ell 10,000 . 
MAR 9,032 ... 
AFR Î . 
- l 
MAI .. . 1 
Jî.JN .. .. 
1 ' l JUL .. .. 
AUJ 0 
- ! 
SEP 0 0 ! 
OCT 12,58.l 0 
1 
NOV 14,333 .. 
DEC ... .. 
l 
• 
00 VI/0 4 
.. ~ t SEIGLE 
l?ERIODI 1968 1~9 19·10 1971 1972 1913 1974 lffi 19116 
c. PRIX DE MARCHE 
tlià~ : BELGIQU!il!!ELGIE 
Me.rch4s if BRUXELLES• XORTRIJK - LIEGE 
JAN 92,21+ 89,32 92,98 97,00 93100 101,00 109,00 116,26 
FSB 92,24 89,32 9),20 97,26 92,26 98,76 110,;o 113,.50 
J.ti'JI 92,24 89,:,2 9),94 9.5,00 92,00 97,76 109,00 11,,00 





93,80 100,40 107,76 114,00 
JUN .. 
- - -







AlJJ 89,32 81180 88,36 6.5,26 92,?6 96,)4 100,.50 119,86 
SEP 87,86 a,,so 91,84 86,20 92,26 98,26 10;,oo 119,62 
OCT 88,94 86,80 ,,,20 89,.50 93,00 101,00 112,20 120,8? 
NOV 89,:,2 89,,8 9,,20 92,00 94,?6 104,00 ll.5,.50 121,)? 
œc 89,}2 91,26 93,98 92,40 98,?6 105,66 118,00 122,$8 
b::tl 1 DE!J1'SCHLAN2 
?,tlrch4 1 WfJRZB!1RG 
JAA 98,1:, 96,6:, 10.5,19 )101,26 97,9.5 102,46 116,64 122,67 
m 9811, 96,63 98,93 102,68 99,62 10:,,.50 119,,4 126,51 
MAA 98,:,5 98,00 98,7? 10,,14 100,27 104,Sl 119,54 121,66 
APR 99,l.'.5 99,38 98,91 io, 114 100,27 lo4,!il 119,.51+ 122,38 
MAI 99,1:, 99,,s 100,41 10,,11+ 100,27 104,51 118,63 122,2? 
JUN 99,l} .. .. 103,14 100,27 104 1,;1 - 122,2? 
JUL .. 
-
.. 100,8? .. 
- -
122,27 
A1.XJ 95)0) 92,2,; 96,09 96,,1 98,2.5 100,00 llli72 128,?6 
811 95,50 92,98 96,a, 96,)l 98,SS 102,08 114,10 132,7) 
OC't 9.5,7' 9,,16 100,41 96,:n 99,9? 10,,8? 116,53 1,,.,2 
NOV 96,6:, 104,86 100,)6 94,48 100,8.2 109,04 119,?8 1,,.,2 
œc 96,63 104,92 100,08 9?,46 101,64 111,0? 122,,, 1,,,8, ! i 
Paye I FRANCE i 




... .. .. 
- - -
! 







.. .. .. 
-
.. 1 

















- - - - ! 
AUJ 








- - - - - i JfOV 
-
76,9? 86,73 
- - - - -
···, 





























































































~ 1 SEIGLE 
19'i0 1971 1972 
C. PRIX DE MARCHE 
Pa:z:g I ITALIA 
Ma1:c:lHf t BOLOGNA 
93,60 93,60 96180 
93,60 93,60 96,?0 
93,60 9:,,60 96,08 
96.48 92,80 101,0? 
98,80 89,60 10,,,, 
100,21 88,l+O 
-
85,60 87,20 .. 
90,00 91,20 100,00 
9J,60 92,00 100.,2 
94,S6 9ê!,64 101,60 
91t,40 94,80 101,60 
9:,,60 96,48 10,,20 
f•!I I LUXEMBOURg 
~a,s~â , Q ou P6II 
1 
9?,66 9'! 166 99,?6 
98,,o 98,50 100,68 
99,)6 99,:,6 j :i.01,60 
100,20 l.00, 20 102,52 
101,06 101,06 10:,.1+4 
9:,,40 9,,16 99,66 
9:5140 9S,16 99,66 
9),40 9.5,16 99,66 
94,26 96,08 100,62 
9,,10 97,00 101,,a 
9S,96 9?,92 102,54 
96,80 98,84 10:,,50 
Pax, 1 N:.DERL.AND 
M.lrcbf 1 i!O'.t'fi:RJWI. 
93,40 96,02 95,14 
95,14 96,08 96,99 
95,:,9 9.5,l? 97,51 
95, '72 9S,47 99,45 
96,52 96,69 99,86 
-
9?,38 99,61 
88,40 90,88 93,23 
88,56 89,89 93,18 
91,:n 90,11 94,56 
91,,, 92,35 95,39 
92,79 93,59 96,41 
94,92 93,92 99t45 
" 
1458/VI/76 
1973 1974 1975 1976 
108,00 136,07 .. 
109,60 129,64 .. l 109,60 .. 
-
109,60 124 10, - l lll,20 122,19 .. ! 




114,4) 129,05 l 
l.27,84 116,10 125,44 l 121,20 119, 98 127,19 1 
118,00 122,52 127,7? 
111,,1+ 126,9S 12a,,, 
. ua.4, 128,94 
f 
104,46 107,92 ll?,64 ! 
105,42 108,88 118, ?4 1 
106,38 109,81+ 119,84 
l0?,)4 110,80 120194 
108,:,0 111176 122,04 
! 103,1.:?. 107,04 121.,10 
10,,i2 i 107,04 1.24.10 
1 10,.12 107,01. 12;,oo 
101+,08 108,11+ 126,)9 
10,,04 11:,,:,6 127,80 
106,00 115,41+ 129.J.9 








101,93 116,16 117,61 ( 
l 102,21 116. 89 lJ.5,81 i 115,61 116,89 1 l 102,90 l 104,12 lll,94 117176 ! 
106,06 H,5,09 117, 99 1 ! 1 
1 
l 106,5;, 115,61 l18i51 
1 
1o6,'5\ 1 112,53 119, 79 
1 103, 07 ·• 
110,5;'5 124,?8 l 
105,73, 1 112, 70 
1 
126,51 1 i 
103,59 \ 117,47 
"tl i 105,65 \I 119,79 1?9,81 j 110,85 1 120t:52 130, 16 \1 
...-.J 
DO VI/0 4 
• ~ 1 SEIGLE 
Œ/1.'M 
PERIOOE 1966 ls,69 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
C: PRIX DE MARCHj 
fu• 1 DANMAI! 
t!y:c}!f I flBENH!VN 
--i JAN - 10:,,76 109,44 
îlB - 112,?8 108,20 
MAR ... 12,,,s 108,20 
A~ .. 128,50 108,20 
MA! .. 127,31+ 108,20 
JtJN - - .. 
JUL ... 
- -
AOO - - -
SEP 9?,65 101+,25 121,1+0 
OC'l' 98108 107,28 121,21+ 
NOV 9?,65 108,S, 120,?4 
ŒC 98,18 110,62 120,?I+ 
Î!H I IRELANJ;! 
J:!IECb' 1 INNIICOR:fl!I 
























SEP .. - .. ii 
OCT .. 
- -





21ll 1 !WllJD IQ;NG~2B ! 
H!E:bi I CAtf!:Bl~i 
__J 










MAI - - - 1 
















- - - i 
l4S8/Vt/?6 
DO VI/0 4 
.. 
~t ORGE 
PERIODB 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
A. PRIX DE SEUIL 
1 .. 
JAH 92,00 95,19 96,19 96,19 101,09 105,40 106,50 118,75 1,1,00 
m 92,?!i 95,91+ 96,94 96,94 101,90 106,25 107.:,5 119,85 1:,2,40 
MAA 9:,,50 96,69 97,69 97,69 102,71 107,10 108,20 120.9; 1,,,ao 
Am 94,25 9?,44 98,44 98,44 10:,,52 107,95 109,05 122,05 1,,.20 
MAI 95,00 98,19 99,19 99,19 101+,:,3 108,80 109,90 12,,1, l}ti,60 
JUN 9,,00 98,19 99,19 99,19 104,:,:, 108,80 109,90 l24,2S 1,a,00 
JL,"L 9S,OO 98,19 99,19 99,19 104,,:, 108,80 109,90 l.2412.5 1,a,00 
i Au, 92,19 9:,,19 9),19 97,85 102,00 10:,,10 107,70 l.24,00 SEP 92,19 9,,19 9,,19 9?,BS 102,00 10:,,10 1oe,eg 12,5,40 OCT 92.94 9:,,94 9,,91+ 98,66 102, s, 10,,9, ~ 7. ,,., 126,80 NOV' 9,,69 94,69 94,69 99,4? 10,,70 104,80 116,.,, 128,20 
œc 94,44 9,,44 9,,41+ 100,28 104,,, 10,,6, 11?,6, 129,60 
11 :12 2BIYV2J.liII 4 il'l1:il2BiAi.•g~ 21l1 
JAN ,,,78 42,,1+ 49,?6 24,19 41,i, 1,.,., 0 0 
1 ra :,a,,o 1+,,e1 ,0,19 24,l.:î :,8,84 21,:n 0 2,21, 
MA1' 1+0,,1+ 46,68 49,88 ,2?,01 :,8,19 :,0,9, 0 18,448 
1 
~ 40,69 ,,,o& '1,91 :,2,8:, 1+2,!l) ,1,,, 6,74) ,,,2,0 MAI 41,lô ,1,1' ,o,o, 4),9? ,o,ea .,,,10 1,789 4?,6:,2 
! JUN 41,,4 ,0,77 '3,17 4:, tl!6 .,,,o, 19,::;6 0,,1, '3,2,, ! JI.IL l+a,o, ,,,,s 48,26 4:,,42 ,,,2, 12,22 0,690 40,?6) j NJIJ 1+a,1+a ,1.06 37,40 48,92 4,,84 o,o, 0 !l,120 HP 1+4,81 49,04 2J1,0 ,6,:,, .,,,6e 0 0 0,,28 
f OCT ,.,,,, ,0.1+2 2,,os ,2,,2 34,0l ,,,6 0 ),495 lfOV 44,60 ,1,1+6 a&,6, 41,,, ,,,12 9,4, 0 1),42.2 
1 
! œc 41,69 ,0,06 2&!o,64 4118:f 22,60 o,,o 0 211618 
--~ 1 
' 
1. ,l f!Z~IXIH~ll 6 ~1!~2BiAt•~li Z1i1 i 
1 
--··ï 
22,097 27,74Z l JAN 1 
m 26,429 
-
MAR ,2. 7J+2 ~ 
APR !1,00C * 
MAI - -
,Mf . ~ 
1 
0,258 ~ JlfL 
14,50 25,742 7,61:3 AOO 
15,66? 6,23 35,000 SEP 1 
OCT 4,39 43,548 U,i.5.? 
lfOV ~ 55,000 2,000 
DEC 15,00 55,000 ~ 
-
DG VI/G 4 
~I ORGE 
PERIODE 1968 1969 19,0 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
c. PRIX DE MABCHE 
Paz! : BELGI~Ufi'.BELGIE 
Marchés : ! BRUXELLES - KORTRIJK - LIEGE 
--~ 
JAN 89,26 88,42 89,84 95,90 96,76 100,34 106,40 116,34 
1 
fo'Ji:fl 88,56 88,30 89,84 94,56 96,76 97,54 109,50 112,18 
~ 88,54 87,88 90,36 90,36 96,00 _.96,34 106,46 110,40 
,U'fl 88,42 88,78 94,62 90,80 9?,68 96,90 101,88 112,04 
l,!Al 88,54 89,30 98,10 91,16 99,66 98,08 103,64 112,64 
t ,JUN 88,42 89,66 97,50 
89,92 98,30 98,92 105,36 114,92 
1 
JUL 8.5,38 82,98 92,00 88,:,6 93,00 ·.94,80 96,12 115,?8 
AOO 82,64 81,.58 90,60 87 ,3.2 91,20 95,38 101,00 120,43 
1 
l. SEP 8;,08 84,:,6 93,04 88,76 92,84 87,76 106,12 120,37 
' 
OCT 84,0ô 86,86 92,86 92,30 94,12 96,.54 11),26 120,a, 
NOV 86,54 87,90 92,16 9S,OO 95,20 97,?2 116,38 122,44 
ŒC 88,42 89,44 94,44 95,76 98,34 101,68 117.:,8 124,03 
fil! . 1 l)EUTSCHLAND 
' 
l;!Ulli I WUJlZBUllG 
JAN 85,20 89,1, .. 95,6:, 93,66 94,89 104,78 114,59 l 1'EB 85,45 90,25 91,,, 95,63 94,48 96,l? 105,71+ 111,01 
MAR 86,20 90,78 9:,,11 9.5,6:, 9;,08 96,26 104,51 109,9? 1 Am 86,6, 91,'75 9.5,3G 09!5.JO 92,40 98,72 102,21.+ 109.9? 
MAI 86,6:, 92,00 95,46 9.5,6:, 1a,,, 97,02 100,85 109,97 l 
JUM 86,6, 0918:S 9.5,6:, 9.5,63 91,,, 95,:56 100,08 - l 
.TUL 86,oo 86,63 8?,79 91,,, 92,21 94,26 95,85 lll,89 1 
ALO a,,4, 86,9;) 87,l+.3 89,48 91,53 93,12 100,6} 117,61 
1 
S!P 81,10 87,70 88,80 89,1, 91,34 91,64 103,50 120,6.5 
OCT 79,18 90,19 95,6) 90,8.5 90,85 91.94 lll,69 120,88 
NOY 8.5,6) 98,:,1 9.5,6, 91,6? 91,6? 9:,,9, 116,48 l.20,94 1 
DZC 8?,88 98,91 9.5,6:, 92,49 92,62 96,80 116,80 121,27 1 
-i 






JAN e,;,21 a,,,56 76,00 8?,!i6 98,:58 95,:,0 10;1,02 122,6:, i 
FEB a,,,,· 84,7? ?6,99 84,98 97,0:, 9J,!i7 l.C?,2.5 111+,09 
MAA 8),69 88,19 78 10:, 81,96 96,94 93,Sl 105,ll 110,67 
i 
~ 84,08 Bs,68 84,6? 82,46 99,29 95,93 9t 1 'i') 111,4; i MAI 84.58 87,54 86,6? 8),97 97,71 96,:,4 104,~8 112,49 1 
J1JN 86,87 87,26 84,04 8.:,,.58 '93,39 99,1, 117,118 ll3,52 ' 
JUL 80,.51 80,4) 79,24 8:,,65 92,54 100,82 110,89 117,19 1 
AOO 80,01 73,72 81,4? 811,8.5 91,91 92,27 120,2:, 120,41 \ 
SEP 80;43 ?216? 84,)7 86,91 92,54 91108 120, 72 118,.5:, i j 
OCT 80,92 73,30 86.26 89,09 92,67 90,96 127,}6 118, 71 i 
NOV 82,,0 74,02 86,82 94,56 9:,.7:, 9:,,0:, 128,78 119,58 1 
















ï Y.AR t [ Am 
i MAI 1 
\ J'l.'N i 
i JUL 















































































































! - 91,02 
1 83,56 92,96 







1911 1972 1973 1974 1975 1976 
0, PRIX DB KARGHI 
Ps;,11 t ITA.I.IA 
Kuoh6 1 POOOIA 
















8),20 87,01 118,40 .. 126,05 1 i 85,87 89,60 135,81 .. 125,05 1 
87,20 92,60 148,16 1ro,59 125,44 i 
1 
! 89,76 95174 1Sl,Ol ... 
-
1 
91,20 97,60 153,60 .. .. 
94,40 101,60 147,69 
- -
94,40 101,60 .. ... .. l j 
i 
P~a I UJXlill:SOURO 
Ka:rob6 1 - DU PAYS 
l(ï.3,,00 104,00 104,00 
102,00 104,00 104,00 
10,,00 104,00 104,00 









Pa.yra t !ŒJBRLA.lfl'I 
IU"oh§ t RO'l"l'ER'OAM 
-
1 95,80 99,25 105,14 112to4 119,24 i 
1 
l 93,76 99,97 102,21 112,)6 111,os 
92,71 100,41 99,98 111,46 111,08 
1 
j 
93,20 102,57 101,60 1 101,61 114,85 l 
1 1 94,61 103,.59 103,51 
1 
109,63 116,JJ 1 
93,51 102,57 104,59 112,18 1191 79 i 90,44 93,09 101,52 101,10 119,64 i 
fl.S,01 93,34 99,72 l 106,oc 122,12 l 
89,39 97,)l 97,95 ! 109,63 122, 11 1 




97,21 98,98 101,09 ' 121,23 1 120,11 
1 
j 




DG VI/0 4 
• ~:OROJ: 
PERIODE 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
o. PRIX Jllll JU.BCHI 
Pa.,a • Dl10WlK" 



















112,4) 106 ,22 1 
AOO 
- - -
1 SEP 91,71 98,97 lll,48 
OCT 92,87 104,97 111,69 1 
HOV 93,93 107 ,05 117,19 
1 
œc 95,54 109,52 117,55 
P1,71 t IRILAID 
ll&rob' 1 EDI8COR'l'KI' 





























1 DEC 126,65 -... 
-
1 " 
,,.,. • tnr!TlCD lllOlDM l 





JAN .. 129,21 121,52 
FEB 
.. 131,)6 104,88 1 1 
MAR 
-











121,86 108,49 1 
AU'J 98,70 119,69 105,46 ! 
SEP 99,35 118,39 112,19 1 
OCT 108,00 120,33 114,99 







DO Vl/0 4 
~t.lVOilll 
RCRiœ! 1968 1. 1969 1910 1971. 1972 1973 1974 1975 1976 
1 
1 
.l. PRIX lll BIUIL 
--
; JAA 86,66 89,66 90,60 90,60 95,22 99,28 100,11 111,96 126,00 i j m 87,41 90,41 91,35 91,35 90,03 100,u 101,16 113,06 127 ,40 1 t ,!Alt 88,16 91,16 92,10 92,10 96,84 100,98 102,01 114,16 128,80 ! 
1 
.AF'.fi aa,91 91,91 92,a, 92,135 97,65 101,83 102,&S 115,26 l)0,20 1 
" 
MAI 89,66 92,66 93,60 93,60 98,46 102,68 lOl,71 116,36 
1 
lll,60 l u 
l 
JUN 89,66 92,66 93,60 93,60 98,46 102,68 10l,Tl 117,46 133 ,oo l JUL 89,66 92,66 93,60 93,60 98,46 102,68 lOl,71 117,46 133.,00 





89,10 89,10 93,60 97,58 98,61 1a1,ao / 109,76 












35,31 40,94 4,,09 19,19 47,06 11,'6 0 0,334 ! 1 
n:e )5,39 42,U 42,16 24,07 48,03 12,97 0 9,188 
1 
1 
MAR l6,ll 4.l,20 43,78 26,79 46,93 19,70 0 21,829 i ~ lS,85 4),66 42,2) 32,03 47,32 ' 21,10 3,28) 34,243 l i l 
1 
MU ll,96 44,32 ll,91 44,42 54,09 Q&,1, 6,lOl 39,002 f ! 1 / l ! JUN 31,22 4~,37 3),60 47,33 S3,14 16,9} l 0,4U 40,560 l 
1 
JU1, j 34,,31 1 
42,SO 33,63 46,94 ,0,04 17,45 o,on 30,)16 1 
1 
A1JQ l4,6l 36,,a a,,a, ,0,33 41,,0 l,S2 0 5,329 1 
an l9,l6 37,10 • :i.a,,a ,a,68 4J.,41 ,,44 0 a,is29 1 l 
1 OCT u,u 41,)5 12,91 .54,81 ll,79 1,59 0 17 ,c,04 
lfOV l&,9) 40,7' u,,a 47,28 30,&1 1,1, 0 21, 'TOT j 1 i me 40,'4 4),,a 16,49 44,9d 18,ll 0,. 0 17,711 1 LdA i Mit,!lllli-
-''"--""! 1 
! 
1--JAH __ ..,.. ___ ~-----••..,r----..----~---~----,1-· -1-8-, î-10-0 ....,..l _16-_ ,-77-4-- , ·-·-·: 







JUN 1 ! j 
1 
1 
! î JUL 1 
AOO 1 l 








































PDICl>J.: 1968 1969 1 1970 1971 1972 1973 
197a. 1975 191'6 
o. PRIX Dl IWlOHll: 
Pm I BSUJIQUI: 
larah.. 1 ! DRUXEIJJC8 • IDITRIJI ... LIDJI 
-· Ji.li 81,32 83,34 87,54 94,88 82,50 97,52 108,22 Ul,84 
rœ eo17a ea,94 87,94 93,4' 81,26 95,92 109,66 111,84 
MAR 81,28 ea,o& 88,90 88,14 81,00 9;,16 108,26 109,84 
1 
:1PP. 82,38 83,80 92,5& 88,52 84,56 98,10 106,00 109,92 
MAI 83,04 s,.22 
-
89,;4 a,,18 102,66 10.5,84 109,62 
~ J'UN 82,5& 86,20 9.5,72 87,28 83,3' 104,l4 10.5,04 109,86 
! JUL 82,86 8.5,72 96,20 8.5,50 
-
104,DO 104,00 109,,0 
1 
AOO 77,62 78,42 89,68 81,78 82,oo 96,16 103,76 111,l8 
S!P 11,66 è1,84 93,26 19,00 aa,66 97,42 10,,42 111,56 
i OCT 78,40 84,o6 91,oa 80,26 8),84 97,74 110,30 112,11 
1 
NOV 81,04 84,84 91,76 82,oa 86, 76 100,26 111, 78 112,63 
1 
œc: 81,80 86,16 Sl2,70 82,42 94,14 103,34 113,08 113,0l 
l 
l Pa,yt I DllU'l'SCHWI> 
1 
llttollf J HdlOVSR 
J>J.t 84,ao 83,70 88,o& 89,2l 86,86 102,27 uo,82 111 ,a.s 
ra as,oo 8),85 90,82 87,81 87,16 100,44 110,60 10,,46 
){AB 8.5,48 8),70 93,69 87,70 89,l2 96,42 110,19 105,77 
1 
AP.R 86,,o 83,98 : 98,5& è6,97 91,31 99,U 115,87 105,)6 
MAI 87,ll 84,38 100,,a 85,90 90,00 101,'î'S 10,,81 104,92 
JUN 86,83 84,63 98,63 84,64 88,,o 101,69 107,38 103,50 
1 
JUL e,,,8 ea,;a 9,,e,· 84,02 89,26 '!97,46 105,63, 10J,14 
ÂOO 77,28 72,9' 89,46 77,60 80,60 . S4,48 101,64 l.08,92 
UP 77,a, 78,13 90,46 79,86 Bl,55 91,40 10,,11 107,66 
OC'1' 78,00 81,67 ,o,87 82,6' 91,26 98,SO 110,41 109,09 
1 
!fèV ao,,o 87,02 88,74 84,17 93,52 91,98 111,,0 ua,u 
: 
me 81,45 86,01 88,1.1 85,60 91,13 101,99 111,)4 11),87 
,:;f'(::.· Pq1 1 J'WCJl ! 
Ka.rob6 1 1.m'. :B!URLIT.LOIR 
·-
JAlf 74,12 86,)7 16,95 92,88 105,09 na,u . 
1 tE! 75,ll 83,.:i.4 75,02 es,94 10),83 111,66 i ! i 
l MAR 75,42 81,65 '16,0) 88,53 102,90 108,03 i 
l Am 77,91 81,02 77,44 94,05 101,l.l 109,50 l 
1 MAt 64,Sl eo,os 77,42 96, 77 102,12 109,86 
1 1 
JtJN 81,6) 78,91 7.5,11 97,85 105,83 111,63 
JUL 79,78 77,42 75,17 87,32 105,70 111,63 
' 
AU) 67,02 11,89 75, 71 76,99 88,46 108,89 110,83 ! 1 
SEP 67,62 fh,83 12,47 77,06 91,32 111,63 109,96 1 
OCT 68,88 84,55 14,64 77,38 93,14 112,62 110, 77 1 
NOV 70,90 84,94 77,44 82,69 96,.59 
-
1 109,8} 
1 DEC 73,48 86,22 77,42 91,68 101,54 120,05 1 109,02 
, 
• 
DG Vl/0 Jt 
• 
~: J.VOII& 
PDiœ& 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1916 
O. PRIX DS JWIOHI 
• 
·,.,.. imn 
ll&rchf t l'OOOU 
JAM 66,40 
-
94,80 ,e,40 91,ad 10),.)6 .. 123,04 
FEU 87,04 
-
92,00 99,41 90,80 112,40 .. 123,04 
V.AR 85,61 
-
92,00 100,00 90,40 11),60 
-
121,,, 






92,00 102,00 91,20 
- - -
JW 96.oo 1l,6o 89,60 90,ll ss,oo 115,60 ... 115,85 
JUL 90,ll 83,84 89,60 85,87 86,40 U7,20 
-
103,4, 
At.n 93,60 87,01 94,40 88,00 92,80 152, 5'6 ... 102,10 
SEP 101,ao ,,.,o 94,40 89,44 9',74 156,00 ... .. 
OC': 104,00 98,08 96,00 91,01 98,40 158,40 .. 
- ! 
NOV 110,00 98,40 96,80 94,80 102,40 159,23 ... .. 
ŒC 111 120 9',1, '6,80 91,52 1oa,,40 ... 
- -
Pqs 1 1.UXIXB)URQ 
Jluoh• t, W PAYS 
JN.f ,c,,oo 86,00 ,,,oo 101,00 104,00 104,00 .. .. 
ru 90,00 e&,oo ,,,oo 99,00 104,00 104,00 .. 
-MAR 91,00 86,oo 95,00 ~01,00 104.00 104,00 .. 
-APR ,a,oo 88,00 95,00 101.00 104,00 100,00 .. ... 
MAI 92,00 92,00 99,00 101,00 ,,04,00 1 .. .. 
-JUtf 92,00 ~.oo 100,00 :1.01,00 104,0C .. ! 
-
... 
4U'1. ,~,oo 93eOO 91,00 101,00 104,00 .. ~-, 
-Al» ss,oo 90,00 ,,,oo 104,00 1'Me00 
-
.. 
- \ 1 az, &T,OO ~.oo 97,00 104,00 ... 
"' 
.. .. l OC'1' 86,00 Sll>,00 ,1,00 104,00 
-
.. .. .. 
IIOV 68,oo ,i,oo 99,00 104,00 .. 
"' - -
1 
œc M,oo sia,oo 100,00 10~,oo .. .. .. 
- 1 j 







\ l JAJ 84,,3 84,1, 88,07 87,'4 86,30 10:t,6a 114,:n 11:1,91 
î m 85,91 ea,,1 89,78 ea,œ a,,,,. 98,48 112,91 105,90 1 
1 
MAR a1.,1 eo,,o. 92,71 83,29 87,90 91\16 lU,92 104,71 
Al'R 88,40 82, 73 96,21 83,:H. 91,52 
1 
lÔJ ,4l l01,'4 106,87 
1 






















99,53 106, '12 110,07 





81;92 82,02 87,87 B.5,l9 94,20 
1 
101,81 ll4,53 114,08 1. l j i DEC 84,81 83.98 88,81 1 s,.19 101,05 1 10î,45 
' 
114,94 114,57 · _ _J 
DO VI/0 lt 
~riYOIII 
PERICŒ 1968 l.969 j 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1916 
Gt PBll 18 IU.BCD 
• 
-























SEP 93,Ui 100,29 ios,56 
OCT 95,60 10,,83 109,19 
NOV 98,21 107,87 111,,0 
œc 101,a1 109,'6 11,,ao 
Pqe I IRILUD 


































- - - j 
'"' • unm mra:mc f 1 
. Jlluooh• 1 CWIJR?DJBI 
' JAN .. 121,64 116,91 
FEB 



















SEP 90,90 111,47 100,27 
OCT 98,05 112,60 10.3,62 
NOV 104,32 118,31 104,0l 
DEC 118,51 10.3,76 
-
f .. 
JXl VI/0 4 
~1 MAIS 
JIERiœE 1966 1969 1 191v 1971 1972 





95,69 96,69 96,69 91,19 
n:B SQ,13 96,44 91,4'1- ,r,44 S8,6o 





96,69 99,69 99,69 101,03 
JlJN s-,J/3 98,69 99,69 99,69 101,03 
JUL si.,38 98,69 99,69 99,69 2.01,03 
A!JJ 9'2,69 93,69 93,69 94,,, ~,,, 
SJ:P Slli,69 ,3,69 93,69 $14,,, 99,,, 
! OC'l' '3,41!. 91i,.lt4 9'+,.44 9',36 l.00,lto rf,/ P'+,1, ,s,1, ,,:,1, 915,17 l.01,a, 
tee ,.,,.. 
"·" 
,,,-. 96,g& l.Ca,.l.O 
B, 1? ~a A IhMPCll\ll'~fOI P,f • 
1 JJ.lf 
36,0!1 1.o,a, ?;6,Q3 lii4,,18 41,D 










w.,ea l!0,112 3ît,91 31,lT 118,lT 
M. -.a,11 ~,IO 33,U )3,~ ~,79 
Al» ..i.;13 31+,71 ai.,,4 34,91 1+3,78 
SIi' i.4;90 36,0I+ 10,u ;e,oe 39,33 1 
~ 4-,,1, 31,o6 a,,,\ l+l,,1 1 40,si. 
1 MOV 39,7' 3T,oa R8.,4a w.,:4P 39,91 






P.AI ! f .Ml l 
,JUL ! 
1 
1 1 1 Al.Xi 

























































































î 3,,00 ,· .. i 1 l ! 1 l 3' .• oo l .. ! ! 
1
. 10,50 ! 1 
1 l 
1 1 
1 .... oo 5,03 1 ! 







I ~~ 2~ ; 
6o,oo .. ! 






ZIG VI/0 4 
~t M.AJ:8 
11CRI(l)JI 1968 1969 1970 1971 1972 1973 197• lffl 1916 
C. PRIX DE MARCHE 
"'1• 1 DLO:XQŒ,m:I.DII 
• Mvch' 1 MUS E'?MroRTAœIOlf ,.l 
...... 
JAN S16,,o 103,,6 105,36 103,,i. 104,96 ll0,34 129,34 12i.,10 
ra sie,ea 103,32 105,68 104,,6 J.œ,48 lll,92 ~,66 124,38 
)(AR 100,00 1.o,,18 108,44 105,32 106,62 u,,ia .ia9,,a 125,60 
1 
Arn 100,ao lo6,66 108,72 107,o6 107,68 11,,24 u,,ao 127,28 
MAI 101,i.a 10,,90 107,68 107,38 107,72 ll6,6o 116,,6 128,60 
J'llN 101,ao io,,64 108,28 107,34 107,76 116,44 ll8,o6 128,7• 
l JUL 100,5114, 105,,a 106,88 Ul6,,o 108,30 u,,, .. l.23,72 l.29,9'1 AOO 99,64 100,76 lOQ,SK> 101,,0 106,,6 w,s-, l36,o6 132,0, 
1 
SZP 99,'6 100,,6 101,olt 100,98 106,88 109,66 133,30 133,oe 
ocr 100,,,. lOi,38 l.02,08 102,98 112,76 109,61. llt6,~ 13,,0, 
1 NOV 101,38 lOa,14 102,ee 103,24 10,,oi. ui.,oa 1:,,,,e 139,34 
œc 101,518 108,76 103,1'1 1$,,a 109,Bo U7,90 131,38 139,9' 
,\1'"" 
~· 1 J)MSCJll.ANI) 
M&rch• t DUISBURG • MWI D'?MP.:lfl'~ZOI (USA YC XII) 
JAlf S6,oo '9,13 106,28 101,~ 100,14 110,0, laî,l3 ll8,9l 
J'D 96,00 '9,88 106,ae 100,ea . 106,69 iaa,68 u,,s, 
j ~ 96,oo ~.-, l06,61t Ul0,14 100,62 108,33 121,67 ll8,9l Affl '6,63 101,00 106,23 101,,0 lOlf.,aJ 109,oa 113,U 1.23,711 j 
i MAI 99,2, 101,ee 106,,6 102,19 . 113,eo l . la4,o4 f 1 • JIJ'lf sis,,o 103,20 104,,, 102,87 . . 112,10 la6,i., 
1 
JUL 98,7' 101,ae l03t28 103,91 101,6, lll10T u,,a, 128,63 
JJ1J 516,ea 99,2, 99,Sl'Z 99,4, . 106,97 124,73 133,a, 
SEP 516,63 100,70 100,14 100,11+ . 103,91 . 132,'+, 
OCT vr,38 l.Oa:,82 98,09 100,49 108,83 lo4,23 139,0T 133,1, 
1fOV se,,o 109,37 91,&io 100,49 109,02 108,69 136,]lf 133,,1 
m:c 98,,o lOT,32 100,14 99,45 109,70 l.l3,ll ae,111, 134,s, 1 
Fai>' • ' FR.ANCE 
t 
1 
Marchf I Dffl. LANDES 
! 1 ; 
JAM 88,17 91,92 81,20 84,82 ae,10 94,99 
1 
! . . 
1 FEB - 93,15 B3,43 es,21 .. 'n,39 . U4,22 
1 
MAA 69,83 93.,09 83,99 B4,lf8 90,56 97,~ .. llJ,68 
Al?R 90,66 93,1,o 84,30 84,58 90,17 96,29 
-
ll5,86 
MAI 88,96 95,t.6 86,96 66,08 91,7' 100,03 
-
115,98 
1 Jl!U 88,39 97,16 66,51 87,81 92,02 101,96 .. llii,67 





84,15 83,83 91,01 93,98 .. ll9,73 122,76 
SEP 87,48 81,27 84,67 66,22 914,67 92,72 126,03 120,ai. 
1 
OCT 86,49 79,49 83,34 ei.,oa 93,50 9(),62 JJ5,93 120,.91 
NOV 85j)96 78,72 79,24 es,01 93,87 91,91 . l.20,87 1 
DEC 87,48 eo,21 81,02 . 93,44 92,87 132,73 ll5,74 l i 
DO VI/0 4 
~t NAIS 
œfTM 
IERIODB 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1!775 1976 
C. PRIX. DE MARCHE 
Plq1 1 ITALIA 
• Mu'cbf t BOLCQN'A 
J>Ji 91,60 94,80 95,20 9S,8l 95,lt6 103,01 139,,3 134,85 
m 91,0l 96,,1 95,0l. 94,8') ~.eo 103,81 136,29 127,Tl 
MAA SI0,96 94,ao 95,41 ~,61 95,49 lo6,32 . 1.24,47 
,\PA s,a,lao 9',6o 96,88 grlt,66 96,67 lll,20 130,1+, 326,0S 
11.~I 92,lf.O se,i.o 100,61 94,3, 99,01 ll9,47 129,39 124,78 
JlJN . S6,lto 102,82 9',10 100,eo 133,0T 130,13 129,42 
1 
Jut. . . 103,ao 96,61 . l.36,30 la9,1' l32,9S t 
AW .. . .. 96,60 . 130,88 121,'11 131,95 ! 
SIP 89,20 88,lto 91,20 ea,oo 96,4<> lll,3l 2a,,0511 li7,17 
1 1 
OC'l" 88,88 86,12 sio,eo 89,20 9',71 114,00 134,ol 123,26 
NOV 90,00 89,81 se,90 90,61 98,61 ll3,66 l.37,61 123,98 a ! 1 91,60 912,,1 9',60 93,ei. 103,60 132,U l3,,9J I œc: i 128,74 ! 
i. 
m• t 1'...UXZMBOUP.O 
!!tch4 1 d DU PAYS • MA18 D1IJ.IPORTA1'19! {US4 YC III) 
1 
JAN 100,00 106,oo 11,,00 11:1,01 
1 
1oa,oo w,oo 124,oo 138,60 1 
,~ Slla,,oo 106,oo 111+,oo 113,00 l.08,oo ua,oo 121+,oo 126,00 
100,00 2.oe,00 u.a,oo io,,oo 1 108,oo 112,00 l.24,00 131,00 MAA 
1 A.Pl\ 103,00 108,oo 98,oo J.O,,oo l.08,oo us,oo 124,oo 131,00 
MAI 1.04,oo ua,oo 1 109,00 ~,oo 107,00 110,00 126,00 131,00 ; 
.nm ~.ao w~oo l w,oo io,,oo 107,00 118,cl{) 126,00 137,00 i ! 
1 3Ul. 104,oo uo,oo 109,00 io,,oo 107,00 ua,oo :1..26,00 137.,00 
AL» 10l,OO 106,oo 103,00 110,00 l0'/' 100 ua,.oo lh0 1CX' 137,99 
1 SEP 104,oo Ul100 lll,oo 110,00 111,00 :uo,oo 140,oo 1 l.41,02 oor 106,oo ioa,oo 110,00 110,00 u.1,00 ua,oo .l.40,oo 1~1,oa 
1 HOV ~,oo 108,oo uo,oo 1081100 109,00 11a,oo .140,00 ru,ot 1 
œc l.o6,oo lOT,OO ua,oo 1 
ioe,oo l.OSl,CO W,6o .ue,eo 1i.i,oa l 
--1 
'ie:,1 1 l~ 
&.z2&411111:4 1 













m 512,87 100,41 99,12 9',86 96,13 l.oi,93 ia,,19 1 lll,66 t MAA 93,54 \,6"99 lOl,ea '11,Ji.6 97,98 1oi.,a l.20~49 u,,38 , 
~.36 103,40 S6,'1 100,ss lo6,~7 l 118,48 ! APR 99,7' :i.u,22 1 
1 
96,38 101,38 103,io8 91},61 1oa,a4 ll3,26 uo,er ll9,67 ! MAI 
1 
! 
1 1 1 JI.IN 96,96 100,00 lOl,lO 101,1+9 101,71 
1 
113920 110,00 122,oa 
1 
1 
JUL 97,54 99,17 100,00 100,l.7 lôl,24 107,29 :u .. 4,04 l28!30 
f 
/ 
95,39 96,13 9',83 l 95,17 ! 1001186 lal,68 129,64 1 AOO 105,2' 
SEP SIS,39 98,31 97,24 97,76 l.001118 99,S9 122,96 l.27',03 ! 
OOl' S6,69 96,ll 93,i+e 9:;,,a 101,,, lOO,QS lJ2,7l ! l26,l8 1 
NOV 91,,a. 9.i,66 93,16 94109 l~,23 107,91 l~.r62 l 128,.09 ' i ! DEC 'ft ,'4 96,11 93,& l \ ,,,,, l0'4.,97 ll5,43 lJl,86 1 126,86 __ J 
-
M ...... rtt:: ... 
l>O Vl/0 &. 
~:MAIS 
7 
PDICD& 1966 1969 1 19"/0 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
C • PRIX Dl NABCJII 
f!l• 1 DAIMA1UC 
!!S.è!' • 
...,_._. 
JA."I . . . 
1-· 
PD . . . 
tU:.H . . . 
i A.PR 1 . . . 
1 
.HA.I . . . 




t AU) . .. . 
SEP . . . 
OCT . .. . 
NOV . .. . 
tt:c . . . 
~· 1 :uœ.ANl) 







MAA . . . 
~ . . 1.16,,a 
MAX . . . 
JUN ; . 
-
. 
JUL . . 130,16 
AU) 93,3, .. . 
SEP 126,18 162,33 . 
1 OCT ... . . 
lfOV 122,02 158,31 .. 
1 
1 
DEC 127,16 . 131,IU f 
Pq1 1 IJJU!ŒD ICIHODCM i ! 
Marcl1' t -
' 1 
l JAN .. 
-
.. 1 
FEB . .. . ! 






















.. ! NOV .. . .. 
DEC i .. .. .. 
j 
DO VI/G 4 
~ t BLE DUR 
PZRlODI 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
tu tRIX DE HIU.k 
JAff 128,:,8 1281:,S 128,:,8 12a,,a 1,0,90 1:,6,0, 1:,7,45 l94,8S 211,8.5 
,~ 129,4:, 129,4) 129,4:, 129,4:, 1,2,0:, 1,1,18 1:,a,,s 196,00 21,,,, 
~ 1:,0,48 1:,0,48 , l)0,48 1:,0,48 1:,:,,16 1,a,:,1 1,9,71 197,1, 21a.,s, 
m 1:,1,,, 1,1,,, 1)1,,, 1:,1,,, 1:,4,29 1:,9,44 140,84 l9S,:,o 2l6,,, 
MAI i.,2,58 1:,2,,s 1,2,58 1:,2,,a 1,,,42 140,S? 141,9? l99,4S 211.s, 
J!JN 1:,:,,6:, i,:,,6) 13',6) 1,,,,, 136,,, 141,'i') 14,,10 200,60 219,,, 
JUI. 1,,,6, 1:,:,,6:, 1'.3,6' 13',6) 1:,61,, 141,70 14:,,10 200,60 21,.,, 
AW 12,,i, 12:,,i., 12:,,i, 12,, 2, l)0,40 1:,1,80 180,00 wi..,, i RP 124,18 124,18 124,18 126,,a 1:,1,,, 1,2,9:, ~ 20,,e, OCT 12,,u 12,,2, u,,z, 127,.51 1:,2,66 1:,4,06 ~ ,i.e 201,,, 
NOV 126,28 126,28 126,28 l.28,64 1:,,,79 1,,,19 192,6, 2oa,e, 
œo 121,,, 127,'3 121,,, 129,77 1,4,92 1,6,,2 u,,10 210,,, 
D1 ,2 fBE~iVil!itli!IB 6 L'l~EQB1Aîl~~ i.~. 
JAfi ,4,:,, '+9,?8 ,1,,6 ,4,,l 6,,,, ,2,49 0 2,88 
m ,4,40 ,o,,, ,1,19 ,a,1+2 64,,6 39,01 0 9,6, 
MAft ,,,67 !11,72 ,a,21 ,9,,6 6)12? 42,67 0 1,,,4 
~ ,1,,, ,1+,71 60,,, 6:t,48 64,79 42,92 0 1,,29 
MAI ,9,1' .56,~? 1 61,1+6 64,40 70,48 l )9,lO 0 20,69 
JUH ,1.,, :;9,8:, 62,79 68,16 73,.59 28,61 0 -,7,28 
f JUL ,1,,2 60,,9 6,,os 67,24 ?2,07 5,?0 0 ,4,4? 
NJO 47,96 ,o,64 ,4,,6 59,8? 6),47 0 0 7,72 1 
S!P 48,66 5l,S2 Sl,9? 61,1:, ,,,es 0 0 2,01 
1 
oc-: 48,?3 51+,,1 ,1,48 6,,,, 4?,.56 0 0 lS,02 
BOV 4a,,, .56,08 ,1,61 62,12 lf9,07 0 0 41,86 f 




la,?.) J>y!LEVEMENTS A L'EXPORTATION P.T. 
t 
.T .. .• t 
JAN 1 
FEB 
1 MAR i 
1 APR i 1 l MAI l 
JUN 
1 JUL ! 








1 DEC L L ..... - j 
-·l _J 
DO Vl/0 it 
• ~I BLE DUR 
'.Xfm 
PDitœ l~ 19b9 1970 1971 1972 1973 1974 lffl l,r6 
c. PRIX DE MARCHE 
Pan ! FRANCE 
f!nch4 1 DEP, AVRI 
JAH 127,46 117,42 109,93 11,,2a 124,27 122,11 
m 124,20 118,43 109,81 11,,,4 111,,1 
MAA 126,13 11?,26 110,82 116,81 121,93 216,86 
.APJ\ 1~6,0:, 126,6? 111,4, 118,02 194,88 
Mil'. 126,96 126,47 112,42 118,97 u,,1+9 
J1.IN 126,96 127,81 11:,,68 119,80 
JUL 12,,9, 121+,12 114,?l. 120,67 12,.a2 
AU3 126,09 109,lS 108,48 121,37 116,13 139,07 216,0, 192,02 
81P 121,:,:, 106,12 1os,,, 120,18 116,19 148,18 192,?2 
OCT 119,08 107,02 108,40 116,.58 119,28 192,.n 
NOV 119,04 107,63 112,8? 114,?8 120,41 lJ.5,88 
œc 124,?.5 109,84 112,8? 1:,s,a8 
Pax, ! U'ALI6 
March4 ! PALERMO 
JAM 117,22 124,72 120,77 1:58,30 126,86 12,,,a 289,14 210,64 
,e l:1.8,?2 12,,20 121,20 1!19,20 12?,41 124.?8 21,,,0 212,:,9 
MAJI 120,61 1.2,,20 12!1,4? 1!19,20 127,73 129,.52 256,2, 202,0:, 
API\ 120,40 124,61 123,81 ·1,9,,2 124,4.5 1:,,,81 21+s,,1 20s,,., 
MAl 121,92 124,15 128,1+6 141,41 119,10 147,81 2:,1+,06 210,98 
JUN ll.6,80 ll8,16 124,40 129,,0 113,23 .143,01 219,!ll 20,,94 
.rut 109,61 118,40 12,,01+ 12',60 111,,1 181,)l 204,86 204,:,6 
AU) 114,96 118,56 124,80 12,,60 113,20 181,,a 196,,2 198,l? 
BEI 119,?l us,a, 126,00 126,6? 11,,01+ 193,94 224,0l 19?,:,, 
OCl' 12?,60 118,84 12;,92 120,a, 118 186 19?,44 216,62 196,0) 
lfOV 126,40 118,80 129,10 120,90 120,,4 202,92 221,19 19,,20 
DIC 121+,21 119,01 136,40 12),17 121,Sl 286,92 216,9,:, 192,21t 
.~ 
PO Vl/0 4 
~ t MELASSE 
IX/ lOO kg 
iEBIODE 1968 1969 1971 1972 1973 1975 1976 
A..fSIX DE SEUIL 
r:-~ \N . 3,20 .:,,20 :,,20 :,,20 ,,zo ,,20 ,,20 .:1,20 
rr.n .:,,20 ,,20 ,,20 :,,20 ,,20 :,,20 ,.20 ,,20 
h,l,R :,,20 :,,20 ,.20 ,,20 :,,20 ,,20 ,,20 ,,20 
Af'fl ,,20 :,,20 ,,20 ,,20 ,,20 :,,20 .:,,20 ,.20 1 
MAI :,,20 ,,20 :,,20 ,,20 :,,20 ,,20 ,,20 .;.20 
1 JlfN ,,20 ,,20 .:,,20 ,,20 ,,20 :,,20 ,,20 ,,20 
Jtn.. :,,20 ,,20 3120 ,,20 :,,20 :,,20 3,20 :,t20 
1 AUJ :,,20 ,,20 ,,20 :,,20 :,,20 :,,20 :,,20 
1 
,.20 1 
SltP 1 1 :,,20 :,,20 :,,20 ,,20 :,,20 :,,20 ,.20 :,,20 l OC1l :.,,20 ,,20 ,,20 ;J.20 ,.20 :,,20 ,,20 ,,20 1 
Nr!I 
,,20 :,,20 :,,20 :,,20 ,f20 :,,20 ,,20 :,,20 
DEC ),,?,0 ,,20 ,,20 :,,20 3t20 ,,.20 ,,20 :,,20 
1 !, l) PRE~Ell!;!,NTS 6 L'IMPORTATION P.T. ! 
r··-:-=--------~-:_;_; __ l_:_:_~-~-----:-----~----~-----:--.. ,--~--...... -----,1 
1 
MA'R o,a, f 0,08 0 Il C O O O l 
Af'a 0, 7, ' 0 0 !,; 0 0 0 1 
1
1 




: : ~ ! ; ; 1 
AUO 0.61 0,58 O O IJ o o O i 
1 SEP 0,82 o,46 O O O O J O O I l 
1 : :::: 0~22 : : 0 0 0 1· : 1 1 
1 ... __ œ __ c ___ i_,o_o ____ o_____ o_____ o _ _.i-_u_~ _____ , _._ ____ 0° __ ,ll,o,..,_a __ o___ J_ __ ._,~ .. --J 
I ! 





























:: _L :1: l 










tlO VI/0 4 
• 
~I IIIZ DiCŒl'IQUB ROND 
IX/ 100 q 
l'ElllODE 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
A. ffUX Œ 8IUIL 
JAA l8,032 16,832 l6,84o 18,84o 20,070 2l,o60 2l,2l2 23,718 a6,580 
4' 
21,368 23,887 26,j~ n11 l.8,1,a 18,9'8 18,910 18,970 eo,210 21,210 
IUJi 16,284 19,084 19,100 19,lOO 20,3,0 21,360 21,524 24,o,6 27,010 
Af-R 18,410 19,210 19,230 19,230 20,490 21.,,10 21,680 ai.,aa, 27,aa, 
MAl 18,,36 19,336 19,36o 19,360 20,630 21,660 21,836 24,394 27 ~&iJ.o 
JUN 18,662 19,"62 19,490 19,4SJO 20,770 U,810 al,992 24,,63 ;7,65' 
J'UL 18,786 19,,ee 19,620 19,620 20,910 21,960 22,llJl 24,732 Q7,&7C 
AW 18,766 19,,ea 19,620 19,62o 20,9l0 21,960 22,lli.8 24,7:Ja 21»870 
SZP 18,,eo 18,,eo ia,,eo 19,790 20,760 20,900 22,2,0 ~.120 
OCT J.S.,eo 18,,eo 18,,eo 19,TSIO i0,76o ao,s,oo ~ ~,93, talQ ' NOV 1&,,eo 1e,,eo 18,,eo 19,790 ao,760 ao,900 23,380 a6,1SO 




JAN ) a,776 4,478 8,41, l0,0IS6 10,320 3,,,e 0 0 l 
ra a,718 lt,493 9,456 10,a,o l0,306 0,3$1t 0 0 
1 ~ 1,614 ,,2~8 9,34o M161 l..'l,o,; 0 0 0 l ~ a,6oa 5,7'7 !Ml) 9,899 9,4ol 
1 
0 0 0 l 
MAI 3,038 6,4(1, 9,868 10,326 9,317 0 0 0 1 
JUN 1,940 7,22, 10,202 10,J.;4 9,654 0 0 0 1 JlTL 3,11, 7,i.o& 10,569 9,615 10,001 0 0 0 
AOO 3,367 7,328 10,610 9, 7116 9,788 0 0 0 : 
SEP 3,120 6,249 9,770 10,100 9,108 0 0 ! 0,1326 ! 
OCT 3,i3l 6,779 9,870 
) 
1 lO,lOO 6,323 0 0 1,6662 
NOV 3,6SIO 6,650 9,870 10,llS 6,2n 0 0 3,7W..3 
1 1 
DEC 4,3'a6 1,,i.3 10,000 l0,350 
1 
,-,073 0 0 3,6404 
ll('io·1< ... ',·1'/'l .... ·~.~)~. 
1 





JAN 4o,ooo 9,8Tl ( 
FEB 1 410i000 5,266 1 / 




AFR l i 20ii67 2,000 1 MAI J.2,516 
1 
l,419 , I j 
1 ! JUN 12,0•:x, ., i 
JUL 10,258 i .. ! AU'J 1 10,0;)0 ... l 
1 
SE? 11,667 . l 
OCT 
1 
25,000 l2t000 .. i 
1 NOV l 32,333 12,000 .. l f DEC 37,903 12,000 ! =---L-~-·,,_J 
M VI/0 4 
... 
IX/ 100 ka 
P!RICl>I 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
A, PRIX Dl SEUIL 
i 18,832 18,840 18,84o 22,070 23,o6o 23,21.2 25,71.8 28,,a:, JAlf 18,032 
f 
1 
m 1&,1,e ia,~e 18,970 18,970 22,aio 23,210 23,368 a,,ea1 28,795 
MAA l8,28ii 19,084 19,100 19,100 22,350 23,360 23,524 a6,056 29,0lO 
! Aii\ 18,lilO 19,:uo 19,230 19,230 22,490 23,510 23,6&:> 26,22' a9,aa, 
MAI 18,536 19,336 19,360 19,360 22,630 23,66o 23,636 26,394 29,..i.o 
JtJN 18,66a 19,462 19,490 19,490 aa,;ro 23,810 23,99Q 26,563 i9,655 1 
J't1L 18,788 19,588 19,6ao l9,6ao aa,910 23,960 24,l.118 26,732 lil9,87ù 1 
AOO 18,788 19,588 19,620 19,620 aa,910 23,960 24,148 26,732 19,a·ro 
1 
13.iP 18,,eo 18,,eo 18,580 21,790 aa,'160 i2,900 24,250 17,720 2e,ae, 
~ u,,eo 18,580 18,580 21,790 U,760 aa,goo ~ 17,935 't.l.2 , i8c 
NOV 18,580 ia,,ao 18,,eo 21,790 aa,760 22,900 .a,,380 28,150 ! 1 ŒC 18,7o6 18,710 18,710 21,930 U,9l0 a3,o,6 a,,549 28,36, 
" 
1 
B, l) P.RILl:VDŒN'l'S A L1 DŒm!TATlOI P.I'. 
1 
JAB a,ï(6 16,472 8,415 10,066 11,1eo 6,JOAt 0 0 
1 
FEB 1,718 4,493 9,~,, 10,2,0 ll,678 1,044 0 0 
MAR a,614 ,,a,e 9,340 9,967 u,42~ 0 0 0,526 
APR a,6oa ,,1gr 9,515 9,899 12,670 0 0 1,464 
MAI 3,038 6,4o~ 9,868 10,326 13,000 0 0 3,218 1 
JUN 2,gqo 7,225 10,202 10,32~ ia,929 0 0 4,042 l 
J'UL 3,11, 7,4o8 10,S69 9,815 12,901 0 0 a.,m 1 
AU) 3,367 7,326 10,610 9,746 u,937 0 0 2,405 
1 SEP 3,120 6,249 9,no 9,470 8,909 0 0 2,0246 1 
OCT 3,231 6,779 9,870 9,380 8,833 0 0 3,8363 
1 
NOV 3,890 6;8'0 9,870 9,826 e,12, l 0 0 5,323' 1 DEC 4,3146 7,S•l 10,000 l0,"106 7,îi4 0 0 7,8028 
j 
j 





JAH 40,000 3,871 1 FEB 4o,ooo 2,071 i 
1 
; 




1 MAI 1 8,452 
-
l 








- 1 AOO 6,000 
- 1 SEP e,ooo 
- ! 
OCT 25,000 6,000 i 
-
l 
NOV 32,333 8,000 i 1 
1 





DO VI/0 4 
~ : RIZ DECORTIQUE 
lX/100 q 
Pll:RIODJ!: 1968 1969 1no 1971 l972 1973 1974 1975 1976 
C, PRIX DE MARCHE 
fNre: t ITALIA 
:• Marchli t Mil.8.no 
.9,unl.1~ 1 RIBE 
JAN 23,720 27,160 23,200 24,640 26,&Jo 35,648 36,630 28,391 
!'t(~ 23,941 26,762 23,520 24,621 26,aoo i.o,eoo )4,o;6 26,992 
: .. 
w:i- 24,720 26,400 24,l6o 24,56o 27 ,lo4 41,461 32', 72; 29.,172 
1 
AP.R .a,, 760 26,312 24,~16 21+,eao 27,960 41,84o 32,725 31,453 
Ml 25,720 25,4lil0 24,920 25,861 
1 
28,48o '42,432 32,444 32,TI3 
1 
JUN 2',680 24,24o 25,941 26,208 28,360 11é'!,88o 32,444 33,643 
JUL 26,496 24,272 26,240 26,24o 28,960 4o,6oo 30,426 35,714 
1 AOO 26,427 24,400 26,240 26,120 29,oeo 36,933 28,277 35,714 
SJ!P 24,960 23,341 24,926 24.,832 29,200 31.,000 28,Tî'î 30,064 ! ! 
OCT ai+,,66 22,704 23,720 24,400 28,960 34,ooo 28,609 33,256 
1 NOV 24,720 22,640 24,120 21,360 31, 76o 3',692 27,671 341131 
œe 26,710 122,784 124,,12 259960 32,381 :,Sp.180 27,6'71 34,131 
. 
l 
Qu.l.lit4 t ARBORIO 
~ e9,8oo .. JAfi 26,000 a9,36o 2S.,J+4o 53,600 41,482 29,968 
f'KB 26,000 ae,,41 25,520 26,l.60 ! 30,840 59,200 36,646 30,132 
MAR 26,240 28,ol+O 25,600 26,192 J.2; 7.:;,4 ~6.,Bco 37,359 30,132 
APR 2î,l20 27,936 25,680 26',Bl40 33,8:>0 52,933 35 ,,63 31,140 
MAI ï 27,040 28,64<> a,,68o 28,o61 34,720 5;.:b~OOO 33,6ol 32,293 
1 JUN 
1 
26,800 28,760 25,920 28,944 35,280 52,01.io 33,496 33,073 
JI.Il. 27,712 29,360 26,o&:l 29,040 36,~l 49,000 )l.,443 3,,414 
AOO 28,187 30,000 26,1.,3 28,860 37,o4ù 44,533 29,330 
1 
35/ù4 
S!:P 27,720 27,381 25,920 27,152 37,200 41,6&:l 30,l.Sl 34,772 
OCT 27,328 25,4J.O 24,960 26,64o 38,240 42,oao 30,584 4J.,249 
MCV 28,120 2',360 25,240 27,880 li,6,160 4.l.,346 29.,892 "'4,078 
DEC 29,440 25,360 25,552 28,400 46,320 43,026 29,892 44,224 
--~ 
Qualité~ COMUNI-ORIOINARIO 
r:::T:::45 ' ,JAN 
1 
21,101 20,960 20,280 
1 
20,320 l 23~200 24,970 ! FEB 21,16o 20,24o 20 ,'4txl 20,.320 l 23,200 l 34,680 l ;:a, 792 24,970 
MAR 22,381 19,800 20,400 00,416 23,98h 1 33,440 l 27,.177 2',0~iO 
AFF 23,840 19,696 20,46!~ 20,961 25,200 l 31,920 26.,l.18 26r84J 1 23,B!lo j 19,920 20,56o 21,640 25,888 ;:5, 787 27,971 .MAI 33,952 
JUN 24,000 19,760 20,920 21,920 25,760 34,360 26,475 28,872 
Jllt 24,512 19,726 21,200 22.,200 26,880 3l.,2i~ ;~5,526 31,002 
AlÇ 24,667 19,920 21.,200 23,120 27p4!io 21,6&:l 24 .594 31,092 
SEP 24,320 1912160 20,432 21/712 21,seo 26,24o 
1 
2$, 1r.i:, 30S1'2 
0<.."'1' 21,ooa 19,232 l9,6hO 20,aao 24,907 30,541 25,839 29,900 
NOV 
1 
20,960 19,44-0 2.0,000 22;000 21,B&io 32,308 24,970 31.,.184 
UF..C 21,200 19.,9641 20,256 ~~,)60 26,280 34,462 2i. ,91'0 31,212 
-
00 VI/0 4 
~ 1 RIZ DBCœ'l'IQUI 
IX/J.00 ka 
PDICl>I 1968 1'69 1970 1971 1972 1973 1914 1975 1976 
C. PRIX DE MARCHE 
EN• 1 ITALIA 
March4 t VERCEW 
S\!!li!;i I RIBI 
... 
.JA.'f 36,997 29,682 
1'EB 34,"45 30,132 
MAR 33,215 30,282 
k'.R 33,oo6 32,173 
Y.AI 32,233 33,073 
JUN 3l,967 33,673 
JIJI,. 29,602 3,,SK>6 




OC'l' 36,667 28,969 
-
NOV 37,731. 28,451 . 
ŒC 39,15i. 28,451 .. 
Qt.aalit4 t .ARBOR?O 
JAN 42,143 32,773 
1 
FEB 4o,22J 32,953 
MAA , 38,5o6 32,953 
AP.R 36,671 33,331 
MAI 34,722 33,914 
JUN 31~,234 34,604 i 
JUL 31,917 36,170 i 
AU) 30,587 35,954 ; 
SEP .. 32,366 ... 
ocr 43,6oo 33,330 
-
JfOV lsl,923 32,593 .. 1 




Qiall'W : COMUNI-oRIGINARIO ! J 1 
~ l 
-t 
JAN .. 25,270 
1 
1 




Am . 26,627 
MAI u 27,251 
JUN . 28,UU j 1 
JUL .. 30,3lt8 l AUG .. 30,252 
SEP .. 25,453 . 1 
OCT .. 25,s,63 .. 1 NOV . 25,0JO 




























DO VI/0 4 
PERIODE 1968 
(•) 
JAM 1.2,520 12,220 
FEB u,630 12,330 
w~ 12,74o 12,440 
.t:ffi lr!,&,so 12,550 
MAI 12,960 12,660 
JUN 13,070 12,110 
JU!. l3,J..80 12,eeo 




















APH l 1 







1 DEC Î 
(•) lere eolonne: Arlet! 































1970 1971 1972 1973 
A. PRIX t>'IN'l'ERVEifI'IOI 
12,720 12,720 12,738 13,240 
12,830 12,820 l2,830 13,360 
12,940 l2,940 12,976 l3,48o 
13,050 13,050 13,095 l3,6oo 
13,16o JJ,160 13,214 13,720 
13,270 13,rno 13,333 l3,84o 
13,380 13,380 13,452 13,960 
13,380 13,380 13,452 13,960 
12,500 12,500 13,000 13,130 
12,500 12,500 13,000 13,130 
12,,00 12,,00 13,000 13,130 
12,610 12,619 13,l.20 13,2,, 
i, 1) PJW.EVEMENTS A L'IMPOM'ATlON P.T. 
6,732 e,0;3 6,256 2,9126 
7,565 8,200 8,P.45 0,283 
7,472 7,974 e,,s42 0 
7,61i 1,919 7,521 0 
7,8~ 8,26,\. 7,4~3 i l 0 
8,162 8,259 7,723 0 
8,455 7,a;2 e,001 0 
8,488 1,191 7,831 0 
7,816 8,080 7,287 0 
7,896 e,oeo 6,6;8 t) 
7,896 8,09) 5,037 0 
8,000 a,2ao 4,o;a 0 










































1975 1976 1 
1 
14,610 l6,l75 l 1 
14,745 16,347 
1 
! 14,880 l.6,519 
1;,01, l.6.,691 





1;,659 1 ( 
15,831 1 
















~ .. ,_.,_,.;,~~ 
l 
1 ····--1-~ 9,871 , 
1 




t __ , __ l 
• ll+SS/VI/76 

















Il.a, 740 12 ,i.4o 
11.2,a,o 12,550 




































































































JAll 2,221 3,578 6,732 e,o:n e,gi.4 ,,043 o o 
rZB 2,114 J,,~ 1,,~ a,200 9,343 o,a3, o o 
MAR 2,174 4,206 7,472 71974 9,937 0 0 014é!l 
APR 2,093 4,637 7,6l2 7,919 101136 0 0 11171 
MAI 21431 5,124 7,89' 8,261 l0,4oo O O 2,574 
JUN 2,352 5,780 8,162 8,259 101 343 0 0 31 233 












AOO 2,693 5,862 8,488 7,797 9,550 0 0 l,9124 , 
OCT
SEP 21496 4,999 1,816 7,576 7,12.7 0 0 l,6199 1 
2,585 ,,~3 7,896 \ 7,504 7,o66 o o 3,o690 
! 
NOV 3,112 5,480 7,896 7,861 6,560 O O 4,2585 
t--n-E_c_ ..... ___ 3,_i._11 __ ....__6_,0_3_, _ _.__e_, ... 000 __ ...__e_,_565 __ ...1..._6_,2_1_9_...j. __ o __ -L. __ o ___ .....1. __ 6,_2_42_2_..J..___ 1 
B. 2) PREl.EVEMEll'l' A L'EXFORTA!l'IOH P.T. Î 
JAN 4o,OOO 3,87 1 T 
__ _J 
FEB i.o,OC() 2 107 




MAI 101 323 
JUN 10,000 -.. 1 
JUL 10,000 
AOO ' 10,000 M 1 
i 
SEP a,:m - î 
OCT 25 ,ooo 8,000 • i 
__ :_~_; ___ .__ ____ -J ____ _... ____ -1. ____ ..J.. ____ .J.. __ ~..:.: .... :_!_J_ __ :.:..:;_3_1..... __ : __ ...J.---1--..--J 
(•) lèrecolonne: Arles 
2èlllecolonne: Vercell.1. 
DG VI/0 4 
~: RIZ PAOOX' 
'X/100"' 
l ! 
PERIODE 1968 1969 i 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1 
C. ff~ 1?!i MARCHE 
!!i; a : IT ALIA 
Marché t MILANO 
SuaJ.it4 1 RIBE 
JAll 14,450 15,341 13,560 14,080 15,44<> 18,624 20,888 16,627 1 lEB 14,661 15,200 13,747 14,080 15 ,l+IIO 21,600 19,515 17,107 
1 
MAR 15,400 15,110 l4,l6o 14,080 15,664 22,000 18,469 17,267 
J.PR l5,64o 1,,000 l&i.,544 14,301 16,301 22,400 18,469 18,664 
MAI 15,640 14,901 14,920 14,640 l6,6o8 22,720 18,188 19,388 
1 JUN 15,58l l4,64o 15,301 14,960 16,541 23,200 l.8,186 20,258 1 




AUl l.6,o61 14,64<> 15,6oo ll+,960 . 19,067 15,917 22,029 i 
SEP 14,840 13,91:!0 13,520 13,920 . .. 15,918 21,412 l 1 OCT l4,TI6 13,468 13,"° 14,11.l 1,,w.io l8,o64 16,584 19,,5So 
NOV 1,,14l 13,360 13,861 14,481 l6,l6o 20,423 16,026 20,.12e 
œc 15,360 13,360 14,080 14,821 J.6,320 21,82o 16,026 20,128 
' 
1 Qualité & ARBORIO 1 ! 
ri JAN 14,6.40 16, îâ!O 14,o4o l4,3î3 .16,320 25,840 22,720 16,831 FEB 14,680 16,360 14,080 14,4oo 11,120 28,120 21,618 17,01+7 
15,101 16,960 14,080 14,416 18,176 26,B4o 17,,047 1 t-lAA 20,392 l 
APR 15,360 15,824 l4,l.6o 14,8Bo 19,000 23,867 19,025 17 ,64'[ 
1 
1 
MAI l5,36o l6,24o 14,2.21 15,421 19,840 2i~,608 17,869 l.8,247 
JUN 15,400 16,360 14,320 15,76o 20,120 25~121J lî,837 19,358 
JUL l6,o48 16,64o 14,56o l5,76o 20.,eao 22,101 16,619 21,309 
Al.JO 16,240 16,640 14,56o l5,76o 19,333 . lf ,01 .. 2 21,309 ! ~ 
SEP 1 14,&x) 14,640 14,320 14,oeo 16,479 
! 
.. ~ 20,'712 ! 
OCT 15,392 l4,16o 141200 14,301 19,200 21,872 16,919 2~,590 l 1 
NOV 1;,920 
1 
14,027 l4,l.6o 14,861 2l,6oo 21,169 16,687 i::4 ,27 l 
1 
i 
DEC 16:,SOO 14,000 14,256 15,160 22,6lio 22,923 16,6err ,21~ p27l_j_ ! 
- -·--~ .. -~--i 
! 
Qualité : Cc».tUNI-ORIGIN.ARIO : 
f ; 
. .,,,.,. .. __; 
JAN 13,320 
1 
13,480 12,381 12,56o 14,080 
1 
17,79.2 20~155 15,258 1 t 














l3,o€k:> 12,aoo 13,400 16,304 
1 
20,032 16,643 17,167 i 
Jtm 15,360 1 12,960 12,eao 13,680 1 l6}J.6l 20,'/60 16,643 18,457 l 
J\J1. 15,440 
1 
12,992 13,0!40 13,960 1 17,2!+0 l8,40C) 15 ,,830 20,4iJ8 ! l 
AUG 
-
l3,o4o 13,040 14~720 ~ 
1 
16,187 15,231 20,4o8 ! 
SEP 13,.200 . l2s080 12'ê_J_ . ! ~ 15,418 1918)1 1 OCT 13,216 11,872 u .. 901 l2, 541 14 ,!.)56 l 17,056 15,714 16,IJîl 
NOV 13,e40 ll,8ll0 121141 13,161 l5,6o0 19,538 15,186 l 19,195 L DEC l3,56o 12,032 12,336 13#360 16,o61 m. ,29, 1 15,186 19tl9'j -..J-.\.-.. ..... 
-
1111 ~ .! 
J)(J Vt/o 4 
~ : RIZ PIIU1i 
!X/100 Ica 
PERIODE 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
C. PRIX DE MARCHE 
Pa,ya : I'l'.ALIA 
Ma.rch4 1 VERCELLI 
9::!!:!1 tf : RIBE 
............ ~,.~· .. 
JAN 20,712 16,897 
m 19,i.e1 17,227 
H.AR 16,7l0 17,377 
:j APr. 
18,710 18,SOB 
MAI 18,223 19,626 
1 
JUN 17,907 20,318 
JUL 16,439 22,6o5 
1 
AUl l6,o42 22,629 
SEP 15,920 16,251 20,711 
OCT 18,640 16,584 19,720 
NOV 20,423 16,026 20,128 
DEC 21,9123 l6,0ê6 20,7ia 
! 
Q,,aal.1t4 1 ARBORIO 
( 
JAN 22,940 17,047 
FEB 2.1,933 17,167 
MAR 20,917 17,167 
A?R 19,452 17,719 
MAI 18,044 18,367 
i 
J!JN 17,659 19,238 1 
1 
JtrL 16,507 21,753 1 
AOO 15,668 21,729 1 
1 
SEP 1a,eoo 16,521 21,223 
1 OCT 22,if48 17,093 22,871 
NOV 22,538 16,927 24,271 






Qual1t4 : CCHUNI...ciRIGINARlO ! 
~ 
JAN 20,155 15,306 i 
P'EB 18,136 15,306 1 : 
MAR 16,958 15,336 
Affi 16,958 16,-435 
MAI 16,643 17,107 
JUN 16,643 18,227 
JUL 15.,630 20,252 
' 
AOO 15,231 20,228 
1 SEP 
-
15,293 l9,6o3 i 
OCT 17,056 15,839 w.~u NOV 19,536 15,306 18,962 1 
DEC 21,295 15,306 18,962 . 
DO VI/0 4 
PERIODE 
~~ l JAN 



























































5,965 10, 74o 
5,ao2 10,991 
6,567 10,211 







1970 1971 1972 1973 
A. PRIX DE SEUIL 
23,776 23,116 25,910 27,i.30 
23,944 23,$11+4 26,090 27,620 
24,ll.2 24,ll2 26,270 27,810 
24,280 24,280 26,450 28,000 1 
24,448 24,41+8 26,630 26,190 
24,616 24,616 26,8l0 26,380 
24,784 24,784 26,990 28,570 
24,784 24,784 26,990 28,570 
23,44o 25,550 27,050 27,234 
23,4lte 25,550 27,050 
1 
27,234 
23,44o 25,550 27,050 27,234 
23,6o8 25,730 27,2lio 27,435 
B. l) MLEVEMEN'?S A L'IMPORTATION P.T. 
ll,746 14,536 .l.3,525 8,377 
12,053 14,794 13,.113 3,5,8 
13,096 14,;32 12/),38 1,022 
13,950 13,734 11,991 0 
14,183 15,252 12,925 0 





1 15,010 14,705 13,230 0 
13,930 14,417 13,100 0 
14,052 14,140 l2,965 0 
11.,163 14,105 11~191 0 
14,368 11,,110 9,821. l 0 
1 






35,440 Î 27,636 31,310 
27,638 31,528 ?i,7l8 i 
26,039 31,746 3,,m 
1 
26,24o 31,964 36,273 
28.,442 32,182 36,550 
28,643 32,400 36,827 
28,644 32,618 37,h) 
28,81+4 32,616 1 l7 ,l.C';; 1 29,416 34,.33l i l 1 ~ 34,60/3 1 ~ '4 30,874 34,~ j 









0 l 3,o84 





0 ! 5 JL853 0 l 5,9038 0 6,1719 l 1 
·~-r---~-i 
>0,cvo 9,871 ! f 
50 ,coo 5 ,2€6 1 i 













' "2,333 : 12,000 1 
-------~---....A.----.-\..-·----""'----.. -··-;1_!1_90_3-"L ____ 12 __ :~~ .J n 1 ! 
·-· -·- J. -· 
:,5 
J>G VI/0 4 
i'DUODE 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
A. l'RJX Dl SEUIL 
~ ...... ~-
J.lJf 22,733 i3,76' 23,776 23,776 30,580 32,310 32,,24 36,531 40,969 
fZB aa,89' '23,SQ8 23,944 23,~ 30,780 32,530 32,750 36,776 "1,280 
1 
Y.Aï: 23,0,8 a4,o9l ai.,ua a4,ua 30,SIEIO 32,7'0 32,976 37,021 .1,,92 
A~ 23,220 aa.,2,3 24,280 a4,aeo 31,160 32,970 33,202 37,266 41,904 
" 
MAI 23,383 a4,4l6 24,448 24,41+8 31,380 33,lSO 33,428 37,,11 ~.21, 
Jt.lN u,,i.6 124,,78 a4,6l6 84,616 31,,eo 33,410 33,6,4 31,1,6 i.a,,21 
JUL 13,708 24,741 a4,784 24,784 31,780 33,630 33,860 38,00l 4a,&J8 
AOO 83,708 84,741 alt.,784 aAt,784 31,780 33,6.30 33,880 38,00l 42,eSd ! 
SIP 13,~ 13,IM<> 13,440 30,l&:> 31,870 32,072 34,403 39,722 
OCT 13,W,,0 i3,44o 13,4it0 30,180 31,870 ,a,071 
·wli·~!~ 4o,o34 
NOV i3,4'to 23,IMO 83,4lto 30,180 31,870 :,a,ora 36,o41 lt0,346 
œc 13,603 R3,6o8 13,6o8 30,380 32,0SO 3a,ti196 3a,e86 IJ0,6'7 
1, 1) ~8 A t•lMPCR'l'N?lON P.T. 
JAR ,,904 9,492 13,193 l.6,327 19,656 15,915 0 7,895 
FEB ,,698 9,532 13,537 16,616 20,255 5,698 0 7,933 
MAI' ,,884 9,392 JJ.,709 ~,322 21,035 1,921 0 8,726 
APR 6,174 9,691 15,669 15,4.26 21,336 4,&.o7 0 8,590 
MAI 6,671 10,980 15,931 17.,130 21,82<> 4,26o 0 9,342 1 1 
.JUN 6,700 12,o63 16,107 17,680 21,961 ',li21 0 12,200 
JUL 6,517 ia,:M 16,64, 17,391 21,9"- 3,880 0 13,325 1 
AlJJ 7,376 ll,537 16,859 16,.51.6 20,623 3,537 0 l0,913 
1 SEP 7,276 ll,761 15,646 17,649 18,5$6 0 0 l0,5577 
OCT 8,183 12,979 15,783 17,6a3 18,387 0 0 12,7376 ! NOV 9,094 10,61t6 15,930 18,052 17,963 0 0,249 15,1579 
DEC 9,956 12,826 16,138 18,850 17,308 0 2,067 15,90}4 
·-i 
B. 2) ~S A L1EXR>m'ATIOH P.T. 
·--~ 




MAA 41,290 .. 1 1 APR 19,333 .. 





JUI. 10,000 ... l 





OCl' 35,000 12,000 ... 1 
NOV lt.2,333 10,933 ... 




:DO V'J./0 4 
~ : RIZ • BRist.NS 
œ/ 100 ka 
PERIODE 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
A. PRDC DE SEUIL 
i--,. ............ --~ ..... -----........................ -----...... .,.---~----....-----..... ---r-....... --~--...------...... ---.-..... -------..... -----~-----....... ----.... .....i 
JAN 
Fl!:B 
ll,330 12,500 12,500 12,500 12,500 12,950 13,085 14,567 
ll,330 12,~ 12,500 12,500 12.,500 12,950 l3,o85 14,567 
11,330 12,SOO 12,500 12,500 12,500 12,950 13,085 14,567 
ll,330 12,500 12,500 12,500 12,500 12,950 13,005 14,)67 
MAl ll,330 l2,500 12,500 12,500 12,500 121 950 13,005 14,~67 
JUN 11,330 121500 12,500 12,500 l2,S00 12,950 13,o85 14,567 1 
JlJL ll,330 12,,00 . 12,,00 12,500 1.2,500 12,950 13,o85 14,.567 1 : ~:= ::: ::: :::: ::~: ~:: 1 ~= ~::; 1 















OCT 12,,00 1a,,oo 12,500 l2,500 12,950 13,oa, ~ ;3f~67 l6,o45 1 
~-œ ... _c __ ..__a_,_,oo __ ..__ia_,,_oo __ .__a_,,_oo __ .._._u_,,_oo __ ""-_1.a_,9'_0 _ _.... __ 13_,_oa,_..&.._ .... 1_4_,_'6 ... 7-.a.....-l.6-,o4-'" .. ___ ,J,l ____ .J 
1 
B. l) ~ A L'IMPORTATIOH P.T. 
1 
4,358 li 4,376 4,681 01666 0 0 
01417 4,396 4.,4,L~ 41446 0.,445 0 0 
1,269 4,290 4,64o 4,147 o,435 o o 

















2,251+ 1· 3,884 5,016 4,790 ' 0 0 0 
3,157 4,101 5,533 4,718 ') I O O ! 
3,6ol 3,91; 5,625 4.,042 0 0 O ! 
3,5~ 4,462 5,040 3,843 o o o 1 
1 o,~o ::: ~::; ~:: ;:: ; : ! ::: 1 l 
i--_,___----"'--'--'--·-~...--L----'----'-""-·L·------, 
l 
B. 2) ~S A L'EXPOf!TA1'10N P.T. • 
r-----r---,.,--1 __,..., -..,..--,.-.,.--.---,--, -,---/~ 
~: J 1 !' ~,000000' ;·aa;11 ! , '. 
"""'' . ; , / 1 ! 
MAR 20 iOOO 3 ,14:i, · 
A.PR 1 15,667 0 ,633 
HAI 1 12,194 0.,,516 
~ ~~ 
,JUL ! l2 ,000 
AUJ j 1..2,0IJO : 1 1 1 ll: ,ooocoo l ;:,; 
a---:~_; __ .,._ ____ .._ ____ ~---·· , ____ ...,, ____ ....... ____ 1;_:_90_3_ .. _. ___ ~_._:_L_ .. ~.M- L .. m••~n• -- i 
DG Vl/0 4 
~ 1 RIZ • JIIIISœU 
œ;ioo ka 
~IODE 1968 i 1969 197() 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
C. PRIX DE MARCHE 
PB,• l l'TALIA 
Mar~ 1 MILANO 
'. 1,,021 13,360 14,l.60 13,680 16,360 12,8118 27,177 20,ot.a 
1 
JAN 
rEB 1,,400 l3,o4o 1,,Sl20 13,360 16,oeo 12,ei.o 25,998 20,o48 
MAA 15,760 12,720 17,891 13,424 16,112 12,'120 24,456 19,968 1 
• 
.\PR 16,096 12,'752 17,&!4 13,64o 16,6oo 13,574 24,368 19,616 
MAI 18,l6o 12,a:>o 16,8:>0 14,680 17,328 16,832 24,386 18,878 
JUN 18,360 12,301 16,04o 15,120 17,728 l6,eoo 24,771 18,217 
JlJL 18,3'2 12,ua 16,ooo 1,,oao 17,320 19,760 23,968 18,872 l 
AOO 16,i.oo 12,0;27 15,893 14,800 16,360 18,720 22,659 18,247 
l SIP l3,70l U,720 14,432 14,800 14,960 18,01!0 23,346 17,503 
r::ct 13,808 12,336 13,341 1,,aoo 13,501 21,152 22,o62 16,990 
1 
NOV 13,8oo 12,611. 13,eeo 16,141 a,eao 21t,923 19,478 15,986 
DEC 13,360 l2,8l6 llt,o61J 16,oeo 12,720 28,993 19,968 15,286 
. 
Marobl I VERCILU 
JAN 26,355 19,,68 
FEB 24,497 19,568 
MAR 24,141 19,300 
APR 23,965 19,oee 
MAI 23,965 18,818 
JUN 24,227 17,647 
JUL 23,1.taî 18,223 1 AOO 22,035 17,887 
S!P 17,120 23,003 16,920 
OCT 20,ltoo 21,811+ 16,585 
lfOV 24,016 19,448 15,169 1 
DEC 28,ooo 19,268 1 14,878 
~,,_,, __ j 
DG VI/04 1458/vr./76 
• 





r-, VI/0 I+ 
• PRODUIT I SUCRE BRUI? 
- tr./ 100 kg 
PERIODE 1968 1969 ls,'70 1971 1972 1973 1971+ 1975 1976 
,. EHi DE S:EUlà! 
J/.N 22,37 22,:,7 22,:,7 22,:,7 2),7) 21+,21 26,90 )0,97 
t!m 22,37 22,,1 22,:,7 22,:,7 2:,,73 24,21 26,90 ,0,91 
MAA 22,:,7 22,37 22,:,7 22,37 2),7) 21i-,21 26,90 ,0,97 
Affi 22,:,7 22,:,7 22,,1 22,:57 2,,1, 24,21 26,90 ~ :,0,91 
MAI 22,:,7 22,:,7 22,:,7 22,3? 2:,,7:, 24,21 26,90 )0,9? 
JUN 22,)7 22,)7 22,3? 22,,1 2,,1, 21+,21 26,90 )0,91 
J'UL 22,:,7 22,:,7 22,,1 22,,1 2,,1, 24,21 2',78 :,0,97 
AOO 22,,1 22,3? 22,:,7 22,:,7 2,,1, 24,21 2S,?8 :,0,97 
SiP 22,)7 22,:,7 22,)7 22,37 2:,,7:, 24,21 
?..:l.,.M.,90 
,0,97 
OCT 22,:,7 22,:,7 22,:,7 21,J? 2,,1, 24,21 )0,97 
lfOV 22,:,7 22,:,7 22,.37 22,:,7 2,,1, 21+,21 26,90 ,0,91 
œc 22,,1 22,:,7 22,)7 22,,1 2,,1, 21+,21 26,90 ,0,97 
1. ,2 eBililîi!lil!i• A ,•,aPQBIAîieli 2 ••• 
JM 1,,02 11+,;1 10,9s S,0? 2,?4 0 0 
FEB 14,61 14,08 10,62 4,18 4,'9 0 0 
MAR 13,?2 1:,,49 10,91 .3i76 .5,48 0 0 
~ 13,29 12,97 11.29 6,32 S,09 0 0 
MAI 1:,,34 12,81 11,65 7,66 4,1, 0 0 1 
JUN 13,35 12,47 12,12 8,20 4,33 0 ,;,27 
1 JUL 17,90 13,?6 12,32 12,89 11,17 5,98 0 2,42 
AUG 18,12 14,85 12,42 12,78 10,08 6,94 0 0 
SEP 18,23 15,40 12,28 13,34 7,71 6,92 0 1.80 
OCT 17,62 14,94 12,15 12,78 ?,23 5,98 0 4,48 
ROY 16.28 14,51 11,95 12,36 7,68 4,05 0 .5,58 j 
DEC 15,23 14,90 11,92 9,49 4,13 0,98 0 5,99 
' 
B. 2) PRELEVEMENTS A L'EXPORTATION P.T, -1 ! 
i 
JAN 12,53 46,11 
1 FEB .,23,03 37,05 
MAR 21,84 21,71 l 
Am 21,75 18,45 1 
MAI •. 21+, 71 7,81 1 
JUN 24,62 2,73 
JUL 2.5,79 l,'75 1 ! 
AOO 35,31 8,14 i 
SEP 43,42 3,49 
1 OCT 1+9,95 O,?O 
NOV 77,60 0 l DEC 58,o8 0 
14.58/Vl/?6 
I>O VI/0 4 
~ t SUCRE BLANC 
IX/100 kg 
PENIODE 1$168 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1915 1916 
A. PRIX DE SEUIL 
! 
....... -. 
JAll 24,94 24,94 24,94 26,,0 27,05 27,60 .30,80 ,,,,2 1 ;n 24,94 24,94 24,94 26,:,0 27,05 27,60 30,80 ,,,.52 l 
:,.:.,.R 24,94 24,94 24,94 26,,0 27,05 27,60 30,80 .}5,!52" 
APR 24,94 24,94 24,94 26,,0 27,05 27,60 :,0,80 ,,.,2 
1 MAI 21+,94 24,94 24,94 26,,30 2?,05 27,60 ,0,80 ,,,,2 1 
1 
JUN 24,94 24,94 24,94 26,,0 27,05 2.7,60 ,0,80 3.5,52 
JUI.. 24,94 24,94 24,91+ 26,30 27,05 27,60 29,47 35,52 ,,,s2 
! 
AOO 24,94 24,94 24,94 26,:,0 27,0.5 27,60 29,47 35,52 1 SEP 24,94 24,94 24,94 26,30 27,05 27,60 ~ '5,52 1 OCT 24,94 24,94 24,94 26,30 27,0!5 27,60 ~ ,Bo ,s,.52 
NOV 24,94 24,94 24,94 26,30 27,05 27,60 ,o,ao ,S,52 
ŒC 24,94 24,94 24,94 26,.30 27,0.5 27,60 30,80 '5,52 
!1 à2 PR§~VEMENTS A L'IMPORTATION P.T. 
JAN 18,?:, 18,52 14,54 7,68 4,68 0 0 
FEB 18,62 18,27 14,20 6.79 5,62 0 0 
MAR 17,78 17,46 14,49 6,36 5,44 0 0 
APR 17,20 16,81 14,88 8,09 6,18 0 0 
MAI 17,16 16,55 15,08 8,85 ;,63 0 0 
JUN 17,18 16,07 14,20 9,52 6,12 0 2,42 l JUL 20,26 17,61 15,92 15,22 12,91 7,82 0 1+,,1 1 
AOO 20,;5 18,74 16,02 15,15 11,65 8,65 0 o,:,4 1 
SEP 21,15 19,29 15,87 16,01 9,17 8,48 0 2,6;; 
OCT 20,89 18,82 15,74 15,44 8,57 7,85 0 6,95 
NOV 20,12 18,42 15,55 15,02 8,81 4,76 0 6.94 
DEC 19,90 18,7? 15,52 12,14 .s,s, 0,77 0 7,08 




58,74 1 13,;1 
1 FEB 22,42 45,80 
MAR 2'+,82 26,39 
APR ëu,1+7 20,68 
MAI 2E,39 11,97 
JUN 28,13 3,5!3 
JUL 29,44 0 
AOO 35,65 4,49 1 
SEP 1,li,73 1,87 
' 
OCT 50,27 0 1 
1 NOV 911,oà 0 1 




I. PRODUITS VEGETAUX 
-----~llffl,t\1"1'1 --•illl•• ••• ·--

1458/VI/?6 
DG VI/0 4 
~ 1 HUILE D 10LIVE UC/100 kg 
PERIOOE 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
61 PRIX DE SEUIL 
JAN 79,890 71,:,20 71,:,20 71,:,20 74,870 78,870 94,500 100,610 148,060 i FEE 80,.5:,0 71,940 71,940 71,940 75,.540 79,540 95,250 101,:,60 149,160 
MAR 81,170 72,560 72,560 72,560 76,210 80,210 96,000 102,110 l50,26C 
,, 
APfi 81,810 7',180 73,180 73,180 76,880 80,880 96,750 102,860 1;1,:,60 
MAI 82,450 73,800 7:,,800 7:,,800 77,550 81,550 97,500 10~, io 1;3Z 146C 10 0 JUN 8:,,090 74,420 74,420 74,420 78,220 82,220 98,250 iZJi 14 ,960 153,560 
JUL 83,7:,0 75,040 75,040 75,040 78,890 82,890 99,000 146,960 154,660 
AOO 84,.370 75,660 75,660 75,660 79,560 83,.560 99,7.50 146,960 155,'/60 . 
SEP 85,010 ?6,280 76,280 76,280 80,2:,0 84,2,30 t88:388 146,960 156,860 OCT 85,650 76,900 76,900 76,900 80,900 84,900 
~: i9,860 146,960 157,960 NOV 70,700 70,700 70,700 74.200 78,200 9,,000 9, 60 146,960 
DEC 70,700 70,700 70,700 74,200 78,200 9.'.5,750 99,860 146,960 
1 
1 
B. l) PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION P.T. 
JAN 12,570 0,720 2,900 0 3,453 0 0 0 
FEB 11,434 :,,840 1,805 0 :,,070 0 0 0 
Y.AR ll,.541 7,460 l,040 0 0 0 0 0 
APR l.'.5,710 8,080 1,040 0 0 0 0 0 
MAI 13,410 9,073 1,040 1,16:, 0 0 0 0 ~ 
JUN 14,170 9,493 1,820 0,918 0 0 0 ~: 19,601 
1 JUL 14,810 101421 1,820 0 0 0 0 18,961 AOO 15,4.50 7,6.51 1.611 0 0 0 0 10,602 
1 SEP 15,450 7,928 1,061 0 0 0 0 24,248 1 1 OCT 16,090 6,659 2,155 0,780 0 0 0 37,208 
1 ' l NOV 2,964 0,471 1,4:,6 36,701 0 0 0 0 
DEC 
-
2,422 0 2,981t 0 0 0 45,006 1 1 
-~---~ 
1 




JAN 1.5,814 1'/ ,263 47,205 
FEB 18,872 43,109 10,ooc 1 ! 
MAR 27,376 50,71t2 10,ooc 
1 1 
APR 23,960 51,31,.3 9,500 
MAI 2},507 11'.),'i'59 5,000 
1 
! 




1 ,îUL 1 
AOO 11,824 56,.509 - Î 
21,07.5 60,5tA - t SEP ! 21,061 62,755 -OCT 








~ 1 HUILE D'OLIVE 
1 
mrcm: 1968 1 1969 
~Y(O 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
C1 PRIX DE MARCHE 
Paza a ITAL!A 
)111,.,,),.( 1 BAl?T 
la _, ...... : 
JAN 81,440 79,800 80,000 82,210 73,600 105,600 149,943 156,3?2 
FEB 79,840 76,800 80,000 ?8,1'14 73,600 110,48,5 .. 169,520 
1 MAA 77,600 76,800 80,000 ?5,071 '76,878 119,883 - 161,516 
A.PR 78,400 76,800 80,000 73,786 86,000 122,400 17',525 150,467 
1 MA! 
j 
76,800 81,040 75,458 86,2:,2 121+,,62 178,445 1)8,668 78,400 
i JUN 78,400 76,800 81,920 76,000 84,520 12?,680 18:,,988 138,601 1 
JllL 79,600 79,040 79,600 76,832 a,,221 126.968 177,437 11+5,820 1 1 Al.O 79,200 80,800 78,9,, 77,056 87,529 126,400 166,446 11+3,318 
SIP 79,200 80,800 80,1+9:, 77,200 91,040 121+,53:,. 18,,729 11+2,162 
OCT 80,720 80,800 81,600 75,600 93,'73 120,619 20:,,26:, Hl,209 
NOV 80,000 79,067 8},640 75,41+6 122,8?2 171,068 135,.598 .. DEC 
80,800 80,000 8.5,91+9 ?l+,014 .. 214,911+ 162,065 142,752 
; 
Za gUALITE t ~'OLIVA RETTillCAT2 
JAN 82,688 78,840 7.5,,60 79,208 78,840 109,14? 1.51,084 160,4?? 
n:B 82,096. 74,280 7?,l8l 79,111 ?8,466 116,291 - 170,642 
MAA 81,960 74,480 78,.560 78,604 81,486 124,4?8 - 166,92:, 
AP.R 85,024 74,2.56 78,629 78,584 89,86? 12:,,669 170,610 l.59,011+ 
MAI 84,120 7.5,218 ?8,581 78,6?4 90,485 12;,48,5 179,039 147,260 
JUN 85,160 74,480 78,784 79,6?2 90,422 126,355 191,408 14?,96) 
JUL 8.5,.584 78,144 78,701' 80,686 89,1+53 12.5,768 18;,814 159,980 1 
AOO 84,,501 79,520 ?8,69:, 81,156 92,?06 124,918 176,362 l.51,328 i 
SEP 85,160 79,149 80,0.51+ 80,8.51 95,1:,, 123,88.5 182,387 1.50,454 
OCT 84,}52 ?8,680 80,919 79,46? 94,960 124,888 190,997 148,821 
NOV 78,203 76,707 81,?94 78,608 
-
125,320 181,743 14.5,882 
1 DEC 76,464 7.5,226 80,669 78,8.50 
-
136,514 169,03.5 149,264 1 H§arcM I MilANO 
2!:!alité , D'OLIVA RETTIFICATO 
' ! 
1 
JAM Sif,880 78,600 78,701 84,168 81,2.53 111,467 
-
165,802 ; 
FEB 84t400 78,600 80,400 82,343 81,971 118t614 
-
170,511 i 
MAR 84,600 80,200 81,200 81,639 83,498 12'1,51+9 - 171,209 
' 87,184 78,320 81,200 82,000 83,347 127,600 160,482 ! A.PR -
1 
MI\I 86,200 78,000 81,200 81,639 94,283 128,710 - 14.5,858 i 
JUN 8?,460 77,240 81,200 82,134 94,800 129,360 - 148,891 1 
JUL 88,800 79,9.30 81,200 .. 94,800 130,774 - 158,054 1 
AOO 88,400 82,000 81,200 8),600 94,800 129,923 - 154,901 
SEP 88,400 81,627 82,640 84 1048 96,053 126,667 - 152,314 1 
OCT 
87,920 81,680 84,2?1 82,200 97,17.3 127,600 18<?,443 150,995 t 
' 
NOV 
82,200 80,61.3 85,200 82,000 103,600 128,546 182,914 149,942 1 
DEC 79,920 ?8,787 84,710 81,3:,.3 112,299 - 176,723 1.51,880 r 
1 
11+58/VI/76 
00 VI/0 4 
~ l COLZA ET NAVETTE 
IX/1.)(J kg 
PERIODE l966 1969 1}70 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
A, PRIX INDICATIF 
-
JAN 1 
21,150 21,150 21,150 21,150 21,220 21,820 22,060 24,150 27,0:,0 
i 21,:,:,0 21,:,:,0 21,:,:,0 21,:,:,0 21,414 22,014 22,260 24,380 2? 1 J~O 1 1'ni 
1 
:.'.A~ 21,510 21,510 21,510 21,,10 21,608 22,208 22,460 24,610 27,6.30 
Ai'R 21,510 21,510 21,510 21,510 21,608 22,208 22,460 21+,610 27,630 
:~tA1 21,510 21,510 21,510 21,510 21,608 22,208 22,460 24,610 27,6}0 
JUN 21,510 21,.510 21,510 21,.510 21,608 22,208 22,460 24,610 2?,6JO 
JUL 20,2.50 20,250 20,250 20,250 20,8.50 21,060 21,900 25,5;50 
AW 20,250 20,250 20,250 20,250 20,850 21,060 21,900 25,530 l 
SEP 20,4:,o 20 1 4:,o 20 1 1+:,o 20,444 21,044 21,260 H:~f~. 2;,830 1 OCT 20,610 20,610 20,610 20,638 21~2:,8 21,460 26,1:,0 1 
NOV 20,790 20,?90 20,790 20,8:,2 21,432 21,660 2,,690 26 1 4,o 1 
DEC 20,970 20,970 20,970 21,026 21,626 21,860 23,920. 26,730 1 l 
* i pa~tir du 7.10, 174 . 
!!1 PRIX D'INTERVENTION DE BASE 
JAN 20,5.50 20,.550 20,550 20,;50 20,620 21,220 21,450 2:,,480 26,290 
FEB 20,?,0 20,7'0 20,7;50 20,7'0 20,814 21,414 21,650 23,710 26,590 
MAR 20,910 20,910 20,910 20,910 21,008 21,608 21,850 2:5,940 26,890 
A.PR 20,910 20,910 20,910 2ôi910 21,008 21,608 21,850 23,940 26,890 
MAI 20,910 20,910 20,910 20,910 21,008 21,608 21,8;0 23,940 26,890 
JUN 20,910 20,910 20,910 20,910 21,008 21,608 21,850 23,940 2ô,8?C 
JUL 19,650 19,650 19,650 19,650 20,250 20,450 21,270 24,790 1 
AOO 19,650 19,650 19,650 19,650 20,250 20,450 21,270 24,790 ! SEP 19,830 19,830 19,830 19,844 20,444 20,650 ~ 25,090 1 OCT 20,010 20,010 20,010 20,038 20,6:,8 20,850 ' * 25,390 i NOV 20,190 20,190 20,190 20,232 20,832 21,0.50 23,020 25,690 
1 
1 
DEC 20,:,70 20,:,70 20,370 20,426 21,026 21,250 2:,,250 25,990 1 
---i 
• à partir du 7.10. '74 l 
C. AIDE 1 
1 
~ 




9.- · .. ' 
; 
FEB 10,671 10,756 6,860 5,068 8,931 .3,900 0 0,123 
• 
MAA 11,220 10,715 7,700 6,544 9,083 4,?12 0 2,467 
1 
' 
APR 11,368 10,970 8,179 6,967 9,169 6,286 0 o,420 1 1 ! 
MAI 11,612 11,168 7,835 '/,497 9,726 5,898 0 4,034 1 
JUN 11,780 11,280 7,169 7,720 . 10,204 81761 0 5,779 ! 
JUL 10,131 10,05.5 6,046 5,733 9,442 0 0 5,272 1 
ALJJ 11,747 10,851 6,752 6,169 9,287 0 0 o,423 j 
SEP 11,099 10,457 7,120 7,748 8,896 0,210 0 1,555 i 
,' 
OCT ll,144 8,719 7,3'?5 7,571 8,722 1,609 0 4,636 l NOV 11,548 7,728 61051 7,958 8,418 1,521 0 8,3'•1 







~ 1 fOURN&SOL 
IX/ 100 kg 
l!RlCIJI 19156 1969 '.) ')70 1971 1972 1973 1974 lffl 1916 
61 EHi iND~C6Ul 
JM 20,670 20,6?0 20,610 20,670 20,704 21,131 21,962 2i.,1t80 27,'60 
n:a 20,880 20,880 20,880 20,880 20,9)1 21,958 22,196 2'4,7SO 2?,910 
MAR 21,090 21,090 21,090 21,090 21,1,a 22,18, 22,1+::,o 2,,020 28,260 
APR 21,,00 21,,00 21,)00 21,:,00 21,,a, 22,18, 22,i.::,o 2,,020 28,* 
KU 21,,00 21,300 21,,00 21,,00 21,,s, 22,1a, 22,4,0 2s,020 28,26C 
1 
JUJf 21,,00 21,,00 21,300 21,,00 21,,a, 22,1es 22,4,0 2,,020 ;!é,260 
JUL 21,,00 21,:,00 21,,00 21,,001 21,,a, 22,18.5 22,4)0 Z.,,020 26,lf.O 
f 
Am 21,,00 21,,00 21,:,00 21,,00 21,,s, 22,1s, 22,430 z,,020 i8.,26C 
1 
SEP 21,,00 21,300 21,,00 21,:,00 21,0,50 u,260 H:i~, 2,,,10 CC'1' 20,2,0 20,2,0 20,250 20.2,0 21,0,0 21,260 26,SlO 
1lO'f 20,2,0 20,250 20,2,0 20,2,0 21,2?'1 21,494 2),940 26,860 
ŒC' 20,46o 20,460 20,460 20,4?7 21,,04 21,7.28 24,210 2'1,210 I 
l 
• l ~1~ 4a 7.10.,7-
11 tB,X ~'l~I!BXE!!l;IQN il !Al! 
Jf,Jf 20,070 20,070 20,010 2() 1070 20,l.04 21,1,1 21,:,,2 29,?90 è6,79') 
PD 20,280 20,280 20,280 20,280 20,331 21,,,s 21.,a, 24,060 27,14") 
KG 20,490 20,490 20,lt90 20,490 20.,sa z1,,a, 21,820 2.,.,,,o 27,\90 
UR 20,100 20,700 20,?00 20,700 20,785 21,585 n,820 i\,))0 U',~'9-0 
HAJ 20,700 20,700 20,700 20,700 20,?8.5 ;n,!-8.5 21,820 ,24,3)0 .2,,._.!JO 
JUff 20,700 20,700 20,700 20,700 20,785 21,.585 21,820 24.3,0 '2.7,~90 
JUL 20,100 20,700 20,700 20,700 20,78.5 21,,ss ,21,820 .?4,3,0 27,~9'0 
NXJ 20,700 20,700 20,700 20,700 20,78; 21..58.5 21,820 2\,),0 2?._t.·90 l 
SEP 20,700 20,700 20,700 20,700 20,4,o .20,650 n:i~~ ;25,,?\0 l OCT 19,6,0 191650 19,6SO 19,650 20,4,o 20,650 ~5, ?l,,(l 
'NIJ'I 19,6,0 19,6SO 19,6,0 19,650 20.677 20,884 231250 .26,o,o 
œc 19,86o 19,860 19,860 19,877 20,904 21,118 23,520 ~,l+\O 
_J 
'j 
• i partir du ?.l0/74 î 
~ l 
1 l 
JMI 9,752 9,91+9 7,668 2.2,1 ,,oao },81+? 0 0 '4,;:? l 
nn 10,094 lO,S4:, 1.21, 2,.328 .5,86} >S71 0 0 :1 1 
MAA 10,,,2 10,189 7,256 3,908 'l716 ,,128 0 0 1 1 
Â~ 11,289' 10,920 6,941 ),430 4,454 5,?98 ô 0 l ~I 11,406 10,465 S,?14 3,SS6 4,4.56 2,?66 0 l,551 
.roi 11,lf)l 10,200 4,618 3,861 6,082 0,)9'9 0 \,:ii.oa. 
' Jœ. 
11,717 10100) 4,862 ë,4S8 6,830 0 0 $,ô,ti 
1 Al.X} 
12,12'6 10,,00 ,,a,1 2,,98 ?1125 0 0 0 
-
11,0,z 9,829 7,017 ,,9.3.3 6,441 0,62'• {J o,11.36 
œr 9,&1, 1,,,1 4,,,, 2,,6!1 61546 ô 0 l,'589 l ~ 9,640 &,756 4,043 J,094 6,oso 0,-360 0 ,,s,i.·;, He 9,81) 7,'!187 2,7)8 4,040 4,Jlto 0 0 ,,o:,o 
J 
ll+,58/Vl/76 
DG Vl/G 4 
~I SOJA 
IX/ 100 kg 
1969 1972 1973 1975 
6, PRIX INPICATif 
2,,,1 26,11 
JAN 




l A.Pit 2:,,31 26,11 
MAI 
23,31 2é,ll 
JtTN 2:,,:,1 26,11 
JUL 2:,,}l 26,11. 
1 AUl 
2),31 2:6,11 
SZP 2.3,!ll 26,ll 
OC': 2,,,1 26t1l 
NOV 23,:,1 26,ll 
f 
œc 2},'1 26,ll 
" 
DG VI/04 1458/'TI/76 
I. PRODUITS VEGETAUX 
5• Vin 
' 
DO VI/0 4 14;8/VJ./76 
V I 1 
OCf HL 
PERIODE 1968 1969 1910 1971 l':1(2 1973 1974 1975 1976 






JAN 1,35 1,35 1,45 1,46 1,70 lt84 1 l 
f'E8 1,35 1,35 1,45 1,46 1,70 1,64 ; ! 
MAR 1,35 1,35 1,45 1,46 1,10 1,84 
J APR l,35 1,35 ·, 1,45 1,46 1,70 1,84 
Y.AI. 1,35 1,35 1,45 1,46 1,10 1,& 
J1JN 1,35 1,35 1,35 1,45 1,46 1,10 1,:J4 
JUL 1,35 1,35 1,35 1,45 1,46 1,10 1/·t 
AOO 1,35 1,35 1,35 1,45 1,46 1, 10 l ,~:.; 
l,l.5 1,35 
. 
1,35 1,45 1,46 1,10 1, /)4 ! SEP 1 OCT 1,35 1,35 1,35 1,45 1,46 1,10 1,84 1 
NOV 1,35 1,35 1,35 1,45 1,46 1,10 1,84 
1 m:c 1,3.5 1,3.5 la3i 1,4~ 1,46 1.10 1,84 ~ 1 1,45 ~ 1,41 ~.1,,a 1g.1f1 l,~ . 
a • .:!!!. • R II 
-
JAN 1,24 1,24 l,l4 1,38 1,66 l,84 
FEB 1,24 1,24 l,34 1,38 1,66 l,54 
MAA 1,24 1,24 1,34 1,38 1,66 l,B4 
APR 1,24 1,24 1,34 1,38 1,66 l, 54 
MAI 1,24 1,24 1,34 . 1,38 1,66 l,f\4 
JUN 1,24 1,24 1,24 1,34 1,)8 1,66 l 1 ~\r, 1 JUL 1,24 1,24 1,24 1,)4 1,38 1,66 l,~ 
AUO 1,24 1,24 1,24 1,34 1,)8 1,66 1,f.t, 1 
SEP 1,24 1,24 1,24 1,34 1,18 1,66 1,84 1 
OCT 1,24 1,24 1,24 1,34 1,38 1,66 1,&1 
NOV 1,24 1,24 1,24 1,34 1,38 1,66 ,.~ j 
DEC 1,24 1,24 1.24 1,34 1138 1,66 1.J.2L_ 
1b.12 ! 1 "\4 H, 12 t 1 '" ,,. 12 • l .bb 1li.1~ , 1:-&, i -- : 






JAN 1,29 1,29 1,36 1,37 1,60 1 1 ., , 
j 
! 
FEl3 1,29 1,29 l,36 1,37 1,60 ! 1, ;J Î 
MAR l 1 l 1,29 1,29 1,36 1,37 1,60 ! 1;D ~ 1,29 1,29 1,36 1,37 1,60 l, !} ! 
MAI 1,29 1,29 1,36 1,31 1,60 1,73 1 
JUN 1,29 1,29 1,29 1,36 1,37 1,60 1,n 1 1 JUL 1,29 1,29 1,29 1,36 1,:n 1.60 1 l,7J i 
AW 1,29 1,29 ls29 1,36 1,}7 1,60 1 1,D t 
SEP 1,29 1,29 1,29 1,36 l,37 1,60 1 l,B l 
1~37 
1 
OCT 1,29 1,29 1,29 1,36 1,60 1,n f 
NOV 1,29 1,29 1,29 1,36 1,37 1,60 'I ""rl .'L. ! ~ ,,... l D!C 1,29 1,29 1.29 1,36 1.37 1,60 
-h7L. 
....... ,.:, . ,_ "1..., .. 1. ~ 
- -· 
... h 1.;,- • ., . ,J 
1458/VI/76 




PERIOO& 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
A• PRIX D10111DT1TIOI 
4. Type t R III 
- -
JAN 21,40 21,40 22,60 22,ao 26,58 2a,11 
rn 21,40 21,40 22,60 22,eo 26,58 26,71 ' 
MAR 21,40 21,40 22,60 22,ao 26,58 2a,11 
AiR 21,40 21,40 22,60 22,ao 26,58 2q,71 
MAI 21,40 21,40 22.60 22,ao 26,58 28,71 
1 
J'UN 21,40 21,40 21,40 22,60 22,ao 26,56 28,71 
JtJL 21,40 21,40 21,40 22,60 22,ao 26,56 28,71 
AUJ 21,40 21,40 21,40 22,60 22,so 26,56 2s,11 i 
Sl!:P 21,40 21,40 21,40 22,60 22,ao 26,.58 21\ L 1 
OCl' 21,40 21,40 21,40 22,60 22,eo 26,58 2e, n 
NOV 21,40 21,40 21,40 22,60 22,80 26,,s aa,11 
œc 21,40 21,40 21,40 22,Go 22,80 26,56 2f\ 7l 
i!ill 1 22, 60 lJ: 12 122,«i 16.l21 26,~ 1i.12, 2~ 111 1 
1 




27,90 30,40 35,43 38,26 
1 
JAN ;n,90 30,10 
m 27,90 27,90 30,10 30,40 35,43 38,26 





' 27,90 27,90 30,10 30,40 3.5,43 38,2,: \ 
1 
MAI 27,90 27,90 30,10 l0,40 35,43 38,2(. 
JUlf i 27,90 27,90 27,90 30,10 J0,40 35,43 38,26 1 JUL 27,90 27,90 27,90 30,10 30,40 l5,4l JB,26 i 1 
Al» 27,90 27,90 27,90 30,10 )0,40 35,~l 38,26 
SIP 27,90 27,90 27,90 l0,10 l0,40 35,43 38,26 
OC'1' 27,90 27,90 27,90 30,10 )0,40 35,4) JS,26 
1 
NOV 27.90 27,90 27,90 30,10 30,40 35,43 38,26 ! 
œc 27,90 27,90 27.90 30,10 )0,40 35.43 38 26 :J 
-Hllilllll .1 
u,.1l , .10.10 lô,lt!! 30.40 1b.1<!t 1,') 4) lb.1.:, 111 .26 
! 
6. Ty})e I A III 
" -
JAN 31,90 31,90 34,40 34,70 40,45 'I"' .:f .• ..,t' 
P'EB ll,90 31,90 34,40 34, 70 40,45 Jj. ,· I', 
1 
i MAR 31,90 :n,90 34,40 )4,70 40,45 ,n,0·1 APR 1 ll,90 :n,90 34,40 34,70 40,45 43,69 
MAI 31,90 31,90 34,40 34,70 40,45 4),69 
JUN Î 31,90 31,90 :H,90 34,40 34 1 ïO 40,45 4.l,69 JUL 31,90 :n,90 31,90 34,40 34,70 40,45 43,69 
AW 
1 
31,90 :n,90 ll,90 34,40 34, 70 40,45 4),69 
SEP 31,90 .:u,90 31,90 34,40 34,70 40,45 41,69 
OCT l 31,90 31,90 31,90 34,40 ).4,70 40,45 H,69 NOV 31,90 31,90 :n,90 34,40 34, 70 40,45 43,69 DEC 31,90 )1,90 3J..QO )4.40 34,70 40.45 4~ 16 .. 1.:; • ~.Il 40 T~--1~ .. .z.n 1n ,,... 1-~ • .n, a, 
·-
f. ~ hU 
1458/VI/76 
DO VI/0 4 
~:VI 1 
PERICll>lt 1968 1969 19"(0 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
». PRIX A LA PROJXJCTIOI 
,r !&! r lEUTSCHLm> 





21,62 22,36 23,38 
FEB 
-
17,93 33,06 ... 18,88 23,11 23,94 1 
MA.~ 
-
16,86 l4,l3 ... 18,37 21,34 2),86 
,\ffl .. 17,08 l,,1e .. 21,19 18,72 
lt.AI .. 17,92 
-
.. 19,88 20,06 
JUN ., 28,91 18,37 ... 
-
18,17 19,69 
JUL 27,93 18,9a .. ... 13,14 20,41 
AU:J 26,81 20,07 
-
.. 1,,23 20,18 1 
24,73 aa,97 17,02 21,6, ! SEP 
-
.. 
- 1 OCT 
-




















32,sa 32,94 33,5) 
ren ... 27,3~ 43,03 
-
)4,45 33,32 35,11 






MAI .. 30,33 .. 
-




.. .ll,06 28,75 
JtJL 4l,89 11,05 ... 
-
ll,91 27,81 ! 
















33,84 31,46 33,S8 ' œc 
-
24,59 37,57 .. 
, __ _j 
3) Tn• a III .. 1toup Portu,ai• 1 
! 
·-i 
1 JAN ... 16,23 a,,aa 
-
19,25 li,06 ;9,91 






















JUN 24,59 17122 19,15 20,}8 1 
- - ! i JUL 24,58 17,64 ... 
-
15,46 19,13 1 









16,08 19,78 i 
OCT ... 10,93 l9i,8l 
"" 





19,46 15,45 16,0l 




DG Vl/0 4 
~1 VI 1 
PERIODE 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
C • PRIX DE MARCK& 
!!.t! 1 ~ 
~ ... Ro,.,. 10° .. 12• 




1,2, 1,26 1,67 1,60 1,65 1.86 1 • 
MAI\ ... 1,26 1,23 1,68 1,56 1,64 1,80 
APR 
-
1,24 1,2) 1,28 1,59 1,65 
MAI 
-
1,21 1,34 2,09 1,60 1,6.l 
JUN 1,39 1,21 1,ll 2,27 1,57 1,60 
JUI. 1,39 1,22 1,35 2,02 1,54 1,57 
AOO 1,Jl 1,24 l,4l 1,96 1,56 1,62 i 
SEP .. 1,34 1,2a 1,27 l,93 1,66 1,65 
OCT .. 
1 
1,as 1,28 1,42 1,63 1,65 1,82 
NOV 
-
1,27 1,2, 1,49 1,'9 1,60 1,83 
œc 
-
1,2, 1,26 1,,0 1,56 1,60 1,84 
1 
fm.1~ 
1) 'l'n• RI 
-
Roqe 10• 112• 
-
JAN .. l,~4 1,22 l,9i 1,95 · 1,43 1,53 
FES '..i 1,20 1,al 2,04 1,98 1,45 1,53 
MAR .. , 1,19 1,24 2,a6 1,90 1,44 1,56 
m ... 1,18 1,26 a,16 1,99 1,44 
MAI .. 1,18 1,27 a,a1 1,91 1,4a 
JUN 1,31 1,18 1,26 a,2a 1,89 1,47 
JUL 1,30 1,17 1,29 a,23 1,76 1,45 
AUO 1,29 1,17 1,85\ 2,23 1,6:1. 1,47 
SEP . 1,a4 1,17 ltll a,06 1,,e 1,49 
OCT . 1.a, 1,19 1,39 a,01 1,64 1,,1 
NOV 
-
1,14 1,a1 i,71 a,oo 1,67 1,54 










1,21 1,24 2,22 a,07 1,59 1,33 
1 MAR 
-





1,25 l,23 2,l4 2.01 1,51 1 
1 MAI 
-
1,24 1,21 2,l9 2,04 1,45 
JUN 1,31 1,23 1,19 2,38 .. 1,49 
JUL 1,11 1,23 1,18 2,24 1,84 1,49 
AOO 1,32 1,22 1,24 ~ 1,68 1,39 
1 SEP ... 1,28 1,21 1,21 2,04 1,69 1,53 
OCT .. 1,22 1,21 1,55 2,29 1,66 l,59 l NOV 
... 1-.25 1,22 1,90 2,20 1,64 1,64 
1 DEC 
-
1,25 1,20 I,9:5 2,13 1,61 1,6) 
J 
1458/VI/76 
II• PRODUITS ANIMAUX 

14,58/VI/76 
DG VI/0 4 
~ 1 PORCS ABATTUS 
UC/100 kg 
PERIODE 1$168 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
Aa PRIX D'ECLUSE 
JAM ,a,1144 ,,,,048 51,6200 s,,872:, 58,6200 5',466:, 7:,,84)0 94,.50 79,89 
m ,6,6162 51,1822 .51,6200 ,a,1100 .52,5116 .57,?199 81,,,.,4 91+,50 a,,61 
MAR 56,6162 ,1,1822 ,1,6200 58,7100 .52,5116 !i?,7199 81,:,,,1+ 94,50 a,,61 
APR 56,6162 51,1822 51,6200 ,a,1100 ~2,;ng .57,7199 81,,,.,4 94,50 8.5,6? 
54,88,50 51,1822 51,6200 62,lt-586 2. 11 MAI 
~I 1+6+vlO? 6,5,9768 88,68 102.20 .01 
JUN 54,88,50 .51,1822 .51,6200 62,1+586 
~· '+Y,)219 65,9768 88,68 102,20 
JUI. ,4,8850 51,1822 .51,6200 62,4.586 491:,219 65,9768 88,68 102.20 l AOO ,,,,01+8 .51,6200 .51,7424 &2,,:,69 51,9111 70,7726 91+,50 92,?8 
UP ,,,,048 ,1,6200 ,1,7424 62,,:,69 .51,9111 ?0,??26 91+,50 92.?8 
OC1' 
'3,.5048 ,1,6200 ,1,7424 62,)369 ,1,9111 70,?726 91+,50 92,?8 
NOV 
,,,,01+8 ,1,6200 ,,,a12, ,s,uoo ,,,466) 7:,,81+:,o 94,SO 79,89 
œc ,,,,c48 ,1,6200 ,,,8?2J ,s,6200 ,,,466, 1:,,81+,o 91+,,o 19,89 
11 EEl~IXltlllill 6 ''•~E22T6Ii2li E1I1 
JAJ{ 16,6,76 2017)10 1i.,,01+0 21,4276 19,8801 1,,69?2 1,,6972 6,91 21+,8? 
rn 1?,,,27 22,7281 11,11+41 1S,9lJ9 2,,0976 2,,0976 10,21+06 6,91 ,o,91i 
MAR 17,,,2? 22,7281 1a,,,,s 1a,n,9 2,,0976 2,,0976 1~12406 6,91 20,91+ 
~ 17,,,2? 22,7281 11,1441 18,9139 2,,01n6 2,,0976 10,21+06 6,91 20,91+ 
MAl 18,4499 22 17281 18,69') 16,41?0 l9,6S.:} l916,2J 4,6:, ,, u. 
JW 18,1+1+99 .U,?281 22,2882 16,1+170 19,6s2:, :i.si,6,23 l+,6!1 ,,11 i JUL lS,4499 2ii,?28l 22,2882 16,41?0 1916,2, 19,6;12.} l+,63 ,,:u 1 
AOO 20,7'10 22,2862 22,0689 l?,9361+ 11,0,,a 11,0,,a ,,11 1,,a, 
BEP 20,7310 22,2882 U,0689 17,9,64 17,0:,,a 11,0,,e 1\ll 1,,a, 
1 OCT 2.0,1,10 12,91+15 22,0689 l?,9,61+ 11,0,,a 11,0,,a ~·gl i,,e, 
1 
?_ ~.n 
NOV 20,7310 11,1441 21,4276 19,8801 1',69?2 :i.,,69?2 6,91 24,B? 
me 20,7310 14,1997 21,4276 19,8801 1,,6972 1,,69?2 6,91 24,87 1 
_J 
2, am 21 HàB,KI l 
1 ,2~klW.Y.m.U l 
' 
JAN 78,e,2 92,:,62 96,62.5 8:,,129 86,799 96,092 111,S76 97,222 i 
J'&B 1,,,10 90,068 96,,1+6 80,?42 8?,968 1.00,,:n l0?,.!170 98,24, 
' 
1 
MAR 74,9.56 89,?66 9?,261+ ?9,?20 86,222 10:,,90:, 10,,992 99,840 
1 
API' 70,?00 8?,662 91,6.56 ?8,382 84,209 106,616 9:,,,20 99,92S 
MAI ?l,818 87,792 89,619 78,446 tl.5,l!i4 109,414 91,c:,1 102,119 
JlJN 74,264 91,071+ 8?,}27 80,:,16 8S,89S 108,569 8?,?S, 108,04:S 
JIJL 77,118 91,1)6 8.5,86:, 82 1 7;8 84,.5:,4 10,,616 82,059 l0?,?86 
Ail) 82,9:,4 91,l?I+ 86,26.5 8;116.5 86,392 109,20, 84,829 108,951 ' 
SEP a;.s42 9!h766 86,282 87,46:, 91,6.}9 112,060 92,824 11:,, 96' 
1 OC'l' 
81+,4:,4 9S,S68 84,722 87,0:,7 9!.548 11,,80? 94,900 116,4}3 




00 VI/0 4 
.. ~ t PORCS A:BA'l'TUS 
UC/100 kg 
PERICCE 1968 1969 .;;170 1971 1972 1973 1~ 1975 1976 
C. PRIX DE MARCHE 
Ee:e I BELGISU~BEUJIE 
Marché, t 6 HARCHES 
JAR 76,66 98,8? 92,246 78,81+0 81,271+ 98,062 ll!i,430 9S,882 
Ft7:I 72,,6 93t90 91+,s:,6 74,280 85,5?6 101,160 110,438 91+,716 
MAR 72,86 94,61 93,?20 7:,,728 8:,.791+ 10:,,756 104,658 96,8?2 
AP'J) 70,?4 92,ll 86,7'0 ?l,664 82,862 106,294 86,890 97,8:,0 
MAI 7:,,24 9,3,?6 84,772 74,:,44 85,:,1+2 109,182 87,020 101,0:,1+ 
JUN ?S,90 96,34 84,121+ 78,:,,0 86,330 109,270 82,574 111,6:,6 
JI.JI. ?8,42 92,,, 81,1,6 78,:,.52 81,:,48 108,508 ?0,744 110,110 
AU'J 8:,,84 90,0? ??,88:, 79,896 81,940 112, 9?.4 ?4,808 10?,208 i 
SZP 8?,66 9:,,86 ?8,:,26 83,678 86,822 11:,,:,52 86,886 112,941 
OCT 8!5,70 92,49 76,l?O so,:,81+ 8?,S?4 111,846 86,764 111+,718 
NOV 89,96 90,81 76,816 80,744 8?t4?8 11,,1,6 a9,,12 119,,91 
œc 9'+,74 96,1, 78,476 80,268 9,,,26 U6 1 49z 9:5,492 123,622 
., 
, . 
...,- tua I Q~Yisct1t6t1 ~ ..... 
' 
~BE2b~ 11 •~ H6RCtiE~ 
JAN 80,2, 90,94 99,,n ao,,4? 89,0.:,8 9,,934 106,104 89,101 
ru 76,1, 8s,,6 99,,,6 80, 4?5 a,,,09 97,929 l.Cl,91-' 92,6,4 
MM 1a,,o 87,a, 98 1,311 81,,49 84,082 99tl20 97,770 93,612 
API\ 71,00 81,61+ 9l,7l6 ·1a,,20 Bo,~80 100,183 a,,,06 92,91, 
MA? 1,,,0 82,81 90,1,1 78,544 a,,02, 100,,,0 a,,oo, 9),8?? 
t JI.IN 1,,1, 88,14 8?,202 81,240 8},1'? l.02 ,:'36 79,964 101,262 
JIJL 1a,,, BS,79 89,44:, 84,1?2 82,,,, 100,811 76,,.:,6 101,082 ! : 
AIJO 86,,o 92,,0 91,.260 ss,,a, 86,91+' 10?, ?16 ?9,!10) 109,436 
HP 86,?5 9,,,a 91,!lll 91,301 91,729 111,80), 88,126 114,21? 
OC'r 87,00 96.7., 86,,,, 88,666 92.116 111,,a2 89,2413 11,,0,0 
NOV 89,00 91.,, s1,,a1 89,94, n,,11 111,418 90,1,1 ll?,9.5.'.5 ! 
œo 9c.a, 99,40 82,1t81 89,,?9 9,,068 U4,8ll 9z,1,2 118,9!50 i i l 
f~~I 1 [i!Nîl 1 l:111:{):: 1 i ::t1::QtlE§ 
·J JAM ?7,37 91,4, 9,,a93 80,046 84,707 99,280 120,889 101,,n ns 72,l.l 81,a, 91,988 ?6,872 87,2l0 101,142 116,892 101, ?16 1 
MAA 70,89 86,90 90,224 74,065 86,,290 103,684 112,4?7 10,,4~8 1 
API' 69,07 86,3:, 86,941 74,.54.5 84,189 106,186 1021892 103,?2.? 1 
HAt 71,,0 88,04 S4,:n6 7,,,o, 811,81,9 111,668 100,844 107,196 1 l 
,11JN ?6,7? 90,54 84,010 ?8,690 87,118 ll2, 520 98,174 116,876 1 
JUL 81,a, 91,96 a,,,a1 82,617 87,61? 112,862 a9,s1, na.1,0 1 
AOO 63,86 92,09 82,190 a,,9,, 8?,244 116,98, 89,87' lli,6" i 
S!P 87,?0 96,80 81,412 86,60:, 90,000 1181?80 96,:,49 u,,7?0 
1 OCT 84,46 94,10 ?9,)62 s,,10 90,672 118,982 96,9,0 11?, :,16 
NOV 89,93 92,00 ?8,114 a,.soo 90,960 119.92? 9?,4)2 120,886 1 




DO VI/0 lJ 
.. 
. ~ 1 PORCS ABATTUS UC/100 kg 
PERIODE 1968 1 1969 1970 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 
c, PRIX DE MARCHE 
Pais t ITAI.IA 
Matcëé1 ! Z MARCHES 
JAJI 8:,,74 95,14 112,12:, 97,829 96,232 121,566 1:,2,121 102,7.5:, 
.. 
Y'!'8 79,74 94,.52 109,931 91+,554 95,501 124,o:,4 130,525 101,757 
MAR 78,22 9:,,20 ll),71+6 92,464 74,446 126,84.:, 123,129 101,340 
APR ?l,97 94,31 108,448 90,496 92,354 128,099 108,595 100,892 
MAI 69,58 90,0::, 10:,,01:, 87,848 93,186 128,:,68 11:,,:,68 99,887 
JTJN 71,42 9),06 98,322 8S,414 91,522 121,2:,7 10:,,80:, 101,69, 
JUL 71,9.5 96,16 94,474 86,968 88,738 124,453 82,792 100,9:,9 
At.kl 82,02 98,o:, 98,0)8 91,702 91,715 124,816 88,4:54 100,820 
SEP 84,::,8 lo4,:,:, 99,21,3 94,723 104,598 124,!i82 92,5?1 110,561 
OCT 84,:,5 108,62 99,261 96,571 u.o,,:,8 127,891 95,8;4 l.18,248 
1 
NOV 91,:,8 lll,41 9,,606 9,,,47 110, 70? 122,;64 961.51:, 1:,2,151 
DEC 98,4.5 116,0, 96,0:,7 94,888 l.l;,677 129.912 99,198 1:,6,:,,s 
P1~s I LUXEMBOURG 
~!Ic!lf 1 f 2 MARCHES 
JAJI 81,:,4 92,00 100,160 86,904 94,020 101,946 128,814 107,828 
F!œ 80,00 90,2, 98,020 s,,094 92,862 lOl,?88 121,564 10;,:,68 
VJJI 79,?2 89,00 97,460 ?:,,4:,2 91,646 10:,,426 119,548 106,264 
~ 78,:,2 89,:,2 9,,,16 82,7:,2 S.ll 1 CLf6 104,818 110,546 108,1;0 
MAI 77,.l+O 90,10 92,400 82,??8 89,980 108,287 10:,,,920 111,016 
JUN 77104 ?2,46 90,460 84,9,56 90,834 l:.Cl, 280 10:,,486 121.980 
JI,,[. ??,42 9:,,50 90,480 88,3'0 92,888 112,000 96,:,68 12.3,2.58 
' 1 
AOO 84,10 92,02 •91,540 91,080 93,932 116,;88 951123 121,9:,0 
S!P 88,48 9:,,28 90,760 9:,,086 94.9:,2 117,896 95,81tlt 125,070 
OCT 90100 9:,,86 91,260 94,798 9'?, :,24 118,9)0 99,274 1z8,?16 
NOV 90,82 94,08 89,878 94,130 96,644 120,5.38 98,686 131,148 f 
œc 92,00 96,78 88,210 94,:,20 99.,478 l2.5,l48 10:,,934 134,89, l i 
f!ll I NEDERLAND 
' 
l!!tchL.! P}. 4 MARCHE§. j 
_j 
J/IJJ 76,24 85,41 89,:,45 74,809 75,.525 91,494' 108,595 8),8:,8 1 
FEB 75,69 85,51 86,740 7',174 81,348 96,475 105,726 86,24C f ! 
MAR 74,;n 86127 89,646 7:,,08:, 77,066 99,909 97,868 88,3110 1 
API! 70,72 8:,,92 84,439 72,533 74,425 101,511 8.~. 769 87,971 1 
MAI 71,27 8lf,)2 82,484 71,657 74,544 103,528 ?8,434 87,855 
1 JUN 
73,48 87,29 79,845 73,246 76,428 104, 7!19 77,197 97,920 
JUL 7.5,14 86,44 76,157 76,108 74,505 100,492 70,506 98,094 1 
AUO 78.l;., 83,18 76,671 75,7?1 76,575 106,226 70,361 100,516 1 
SEP 81t22 88,22 76,671 77,}89 81,751 109,22, 78,620 107,025 t 
OCT 801 66 8!5,90 7.5,74:S 76,41+2 82,666 108,;83 81,283 108,80:~ 
1 NOV 83,43 85,23 75,022 75,641 82,522 10?,419 a,,0;7 111,)1+2 
' 




DG VI/0 4 
~ 1 PORCS ABATTUS 
PEiUODE 1966 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
c. PRIX DE MARCHE 
Pua 1 DANMARK 
MaEehé 1 KfBENHAVN 
----··-
JAN 55,890 56 10;0 67,930 61,110 ?2,944 91,180 105,756 101,738 
;·sa 52,590 ;4,460 68,210 .5?,140 72,:,26 91,922 96,606 101,738 
MAA 52,590 53,460 66,640 56,350 72,:,26 100,768 101,474 101,564 
Al1' 52,590 52,880 63,050 55,290 72,698 109,479 96,922 9.51668 
}UI ·55,460 53,740 63,910 .59,790 ?3,?25 113,987 89,,:,0 94,884 
JUN 54,600 54,310 57,750 65,610 '73,994 112,212 86,246 98,175 
JUL 54,460 52,010 61,190 60,8;0 ?0,785 101,484 86,768 99,5?1 
AOO 55,320 48,010 61,190 57,670 71,600 106,200 89,688 102,466 
SEP 
.54,310 53,170 62,?60 60,:,20 72i91+:, 110,447 94..569 105,600 
OC't S.5,320 60,,,0 6,5,780 62,960 74.31+9 110,141 99,056 109.61+2 
NOV 
,9,620 68,SOO 66,500 62,170 74,563 107,584 101,052 l0?,904 œc 77,106 107,391 102,21+.5 109,,2, 59,050 70,070 64,,40 63,760 
fl,U I IRELA ND 
Mag:2h2 1 il ~ MARCHES 
JAN 6:,,500 61,100 70,400 6?,700 69,8:,8 86,391+ 10,,a,o 111,314 
FEB 61,,00 61,600 70,900 62,,00 69,331 92,835 104,352 118,562 
MAR 58,:,oo 6,,200 ?0,900 .5~ 1;00 691209 95,592 102,869 118,82; 
APR 59,500 6:,,600 70,900 59,500 69,926 100,0:,1 96,906 122,231 
MAI 58,000 6,,600 70,700 61,900 72,?70 112,212 92,766 12:,,070 
JUN 60,900 66,900 71,300 64,000 74,:,:,o 111,366 93,14? 120,841 
JUL 61,:,00 68,100 69,600 64,ooo ?0,104 96,06.5 9;,848 120,790 
AOO 61,100 68 1000 68,800 60,500 70,277 103,411 104,0!il 112,673 
SEP 60,,00 6;,900 71,:,00 61~, 700 71,826 101,;9.5 110, 72:, 115,996 
OCT 601,00 66,900 ?l,500 66,700 71,809 105,89!1 107,882 121,785 
NOV 60.,00 69,.soo 691900 66,100 7', 837 108,507 107,40) 121,458 
DEC 60,400 ?1,500 ?0,?00 67,,00 ??,.l59 107,992 108,:,40 119,945 
fui 1 UNITED KINGDOM 
~l!Ei:bd 1 i ~ REGlONS 
JAN 55,890 .56,0,30 6?,930 61, llO 68,177 91,,1, 102.4:,7 109,,:,9 
l'EB !52,590 54,460 68,210 57,ll+O 66,720 94,405 97,147 108,139 
MAR 52,590 53,460 66,640 56,.3.50 6?, 778 100,689 %,206 ll.'S,60; 
APR .52,590 52,880 6:,,0.50 55,290 71,7149 10.:,,42:, 92,41.i,5 120,757 
MAI 55,460 53,740 6}, 910 .59,790 75,187 l.08,14.5 08,639 130,911. 
JUN ;4,600 51+,;,io 5?,'750 65,610 7.5,459 104,101 88,124 1,c,;10 
JlT'- 54,1+60 52,010 61,190 60,8,50 69,577 97,319 91,101 126,649 
AOO 5.5,320 48,010 61,190 5?;670 68,909 92,440 96,055 119,0!+6 
SEP 54,:,10 ;;5,170 62,760 60,320 ?3,76:, 96,965 108,765 122, 3'75 
OCT 5.5,:,20 60,:,30 65,780 62,960 76,80:, 108,902 112,737 131,l;il 
NOV 59,620 68,500 66,500 62,170 79,969 111 1 26G 114 1190 1,,5,67.5 
DEC 59,050 70,070 64,340 63,760 8:5,104 109,341 113,133 1 
126,567 




1 Pores bacon clasEJG A (Andelnlngtel.'it'!rri,;s lanQt1oterint; ,~ ud'oetalte a:!'regninal'l'Hll11t1i:;) 
r Prime pigs (qu{ilit: de rê!êra•H,e pour la comparaison avec la C,E.) · 
























f!O~YJ!. 1 Porce abattua 
~~.CJ!'l~J!.'{S 
VJANDI_PORCINE 
!i.11.AL.IJJ. 1 QualiU de r4f4:rence • q11alit4 t:ro• • qualiU dH oarcuaH de JIOrca de la clauo II de la ,.rillo con11aunc11tairo do 
cl,a8ement 411 carca•••• de porc•, l l'excluaion dt ctll•• d'un poid• 1nt4rt,ur 1 70 k~ et dt ctll•• d'un pcida 
,,al ou eup4rieur A 160 k~. 
i1ARCHEI Rffl1'.SENTATIP'S 1 
BZLGIQUr./BJlLGim I L'enttmblt dia marehl• ~uivant1 1 
DANMARK I Le centrt dt cotation auivant 1 






UKI111D Ktff<'t>OM t 
L'ena,mblt de1 nentr•• dt ootat1on 1ui,ant1 t 
t, 1 tl'lttm'hlt d11 11.rr.'114• •Ili vanh r 
L'enc,mbl• dea marah4• auivanta t 
L'enaomblt dta marnh~• auivanta 1 
L'•n•tm~l, d11·c1ntr,a de notation ,u!Taflt• 1 
t,, oant:n tilt cotation dt Bletohltr y,011r 
l'enatmbl• ~•• ,,~1on1 auiv1nt11 r 
Oank, Lokeren, Charleroi, Rrugg1 1 Htrve et Anderlecht 
Kphnhun 
Kitl, Kamburg, Bremen, Hannonr, Old•rnb·•rrt, Xiinahl*, 
Bhlehld, Krohld, l>Üanldort, Mai n111, Prankf•JT"t ti.1'1 ~.~ n, 
Stutt~art, NÜ~nbtr~, Mn"~htn 
Ronnu 1 An,:•r•, Caon, Lill•, Pu•h, Lyon, 'l'o~lo1.>o, "'"~" 
Cavan, RooaktJ, Lim•~ick, Roacr,a, Cork 
Milano, Cr,mona, Mantova, Modena, Parma, P,~~10 imllis, 
Mac ,rat a/Po ru tr:La 
T,uxe111bo\1rit, t,ch 
A'r'nn••, noxtel, OH, Ouyck/Mau 
Srotlani1, Northt"1l Irtla111t, Wal11 an-1 'rrli1hr1t En,-b'I'°', 
No~thtrn 1n~1and, EaAtorn tn,lan~ 

DG VI/04 1458/VI/76 
II• PROD.TI 'l'S ANIMAUX 







00 VI/0 4 
PERIODE 1968 lSo,9 ,• l;; ::::, 1971 1972 1973 1974 1975 
A. PRIX D'ORIENTArIOR 
J;JI 66,000 68,000 68,ooo 72,000 78,000 86,200 101,330 
FEB 68,ooo 68,ooo 68,ooo 72,000 78,000(1, 86,200 101,330 
MA'R 68,COO 68,ooo 68 000 72,000 78,000 86,200 ~ 681000 ~ ~ ' M Af'F. 68,ooo 68,000 68,000 Lj~OOO 96,500(3: 109,940 ~ ,ooo 000 
l'i.AI 66,000 68,000 68,ooo 72,000 75,000 ~
~· , :n 56,500 109,~ 
J,:N 68,000 68,ooo 68,ooo 72,000 75,000 
JllL 68,000 68,000 68,000 72,000 75,000 
AOO 68,000 68,000 68,000 72,000 75,000 
SEP 68,ooo 68,ooo 68,ooo 72,000 
~000 
OCT 68,ooo 68,ooo 68,ooo 72,000 78,000 
NOV 68,ooo 68,000 66,ooo 72,000 78,ooo 
œc 68,000 68,000 68,000 72,000 78,000 
B. ~SA L'lMPOM'A!l'IOlt P.T. 
JAN 19,664 ll,5o6 13,323 1,861 
m 19,ol+6 13,701 ll,S6l 0 
MAN 17,196 8,976 7,872 0 
APR (16,359) 14,728 8,870 U,735 0 
MAI (13, 751') ll,6ol. 6,611 u,113 0 
JIJN (18,479) 6,1,e R,934 6,lt88 0 
JUL (10,215) 1,178 ,.,,,, T,644 0 
ALO aa,,19 9,6~ 4,723 7,829 0 
S!P a3,;W. l0,,,3 ,,Jrr 7,748 0 
OCT ai.,oa3 1,,4o6 10,626 10,,49 0 
NOV 23,996 1,,968 13,172 8,6o6 0 
DEC 21,644 16,aoo 14,4o' 6,~ 0 
C. PRIX Dl MARCHE 
- C<:MfUNA11l'AIRI • 'l'Ol!l'ES QUALfflB 
JAN 6a,,J, 65,697 68,664 
FEB 62,108 66,695 68,314 
MAR 63,143 67,3ao 69,129 
A~ 63,615 68,152 68,531 
MAI 65,198 69,416 70,~2 
JUN 65,723 69,a,3 70,373 
JUL 65,17' 69,134 70,344 
AOO 64,990 68,46o 70,l67 
SEF 64,296 67,7'1 69,169 
OCT 63,oa, 66,837 67,107 
NOV 63,i.ae 66,89' 66,,i.e 
DEC 64,245 67,588 66,714 
(l) A pu-tir du 1.2.1973 i DEL+ u.ic. t 6o,420 
(2) A pa.rtir du 14.5.1973 1 IREL ... U.K. 1 70,oon 
(3) A iartir ~u 1.4.1974 : IREL : 82,ooo et t! ,, 1 7i.,,oo 
(4) A partir du 1.7.1974: U.K. 1 82,ooo 
C,) A putir au 7,10.1974 t IREL + U.K, : Ob,1XI 













86,200 96,500 109,940 
86,200 96,500 109,s,lw 
86,200 96,500 l09,9k0 
86,200 ,6,500 109,940 
66,200 ~(~) 109,940 l&l9• , ~ 1) 
86,200 101,330 l99,S40 
86,200 101,330 l09,91io 
0 0,788 35,210 
0 2,224 3,,2l0 
0 3,l~ 43,26, 
0 17,852 43,620 
0 24,019 43,820 
0 RS,392 43,~ 
0 ae,eoe 43,820 
0 30,380 43,620 
0 30,380 43,620 
0 34,121, 43,820 
0,61.1 35,:uo ltl,820 
o,"°' 3,,210 43,8iO 
94,960 ~,e1, 87,727 
94,860 65,619 89,772 
~.en 87,371 94,568 
95,300 66,2fl6 96,928 
95,02, 89,652 99,536 
93,465 87,5S6 97,603 
SXJ,l.36 84,731 94,,38 
89,398 ~.237 92,623 
1 87,964 82,934 94,300 
87,163 eo, 181 94,942 
86,72' 81,605 96,oso 























l)Q VI/0 4 
1 
PERICl>B 1968 i 1969 111'0 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
C. PRIX DE MARCHl!l 
!!t• t BEID?SUl!!ZBELOIJ: 
Marc:h, 1 ANŒRLECHr 
----JAN 67,735 67,999 68,191 69,368 80,658 87,669 89,926 S)l+,486 
FEB 67,688 69,324 67,390 68,991 82,582 89,969 87,300 93,150 
MAP 68,638 72,995 10,093 70,734 84,847 91,902 90,2;1 100,,67 
Af'R 71,823 .,,, 742 71,438 73,843 89,669 9S,550 91,973 206,61, 
:>1A1 71,0l+S 78,286 74,922 7',548 91,599 96,300 92,210 110,912 
JtJN 67,643 78,353 74,022 76,073 87,708 ~,7'4 86,868 108,413 
JUL 68,460 75,725 7',181 73,992 66,617 93,584 85,116 106,ltll 
At.O 70,478 73,430 7',214 7',360 89,032 512,694 88,337 103,5211, 
SEP 66,938 70,591+ 10,eee 74,746 87,130 91,378 91,393 103,313 
OCT 66,158 67,726 67,~ 73,)0j 84,292 89,312 
'"·842 l03,68l. NOV ,,,693 67,374 67,373 74,654 S,,0()4 87,487 87,oi., lOa,103 
œc 66,728 68,07' 66,1168 76,,oa 86,7~ ee,m 89,307 103,3'1 
,a,. , œvrscHLAND 
~ch, 1 ~ 14 MARCHES 
JAN 6a,593 64,873 66,839 64,6o7 73,927 91,649 eo,,14 e,,S61 
ra 62,ol8 65,348 66,aa, 64,916 76,360 91,825 8l,661t 87,003 
MAA 63,348 64,765 67,7512 66,1518 79,030 91,478 8.1.,985 ~., .. , 
API\ 62,523 64,108 66,911 68,<>41 81,098 90,514 &.,940 S)l+,678 
MA? 63,430 64,034 67,992 68,042 85,908 88,166 62,W 97,300 
JUN 64,6oo ,,,110 68,207 70,202 88,337 87,176 83,919 se,193 
1 JU1, 63,663 64,871 67,836 69,,t.,s ee,11, ea,,32 83,0912 v,,169 
At» 63,398 63,s& 68,276 10,120 92,4,3 &,a,1 83,96, 96,382 
su 6&,538 63,020 66,211 69,785 91,391 79,74a 84,618 '1,191 
OCT ,1,,se 6a,1C6 ~.i.,1 69,1466 90,000 eo,aaA+ 83,560 98,lltl 
NOV 61,itel 61,78T 64,023 10,,01 89,039 19,931 ei+,163 98,186 
' 
œc 63,i.9' 63,4oa 64,ii., 71,l+Sa so,oaa eo,393 S.,770 ge,a7i. 1 !!t• i ~Cil l 
l:1!!:ch4 1 i g ~HIS ~ 
JAN 60,353 64,722 67,993 67,196 7',29' 98,9a, go,B65 v,,ue 
J n:11 60,168 6,,6o, 6T,So6 67,361 17,038 99,031 90,948 98,516 
61,0l.3 61,0,a. 67,69' 68,722 99,i.a, 
r 
MAA 79,e,r 91,~ 101,3gi. ' 
Ail\ 62,01, 68,.,,, 66,3i6 69,64o 84,650 98,5128 9a,838 103,7'9 
1 MAI 64,705 70,838 69,821 71,304 89,9'1 98,717 94,316 101,i.73 
JUH 65,835 70,749 69,389 72,6T7 89,730 97,326 Sl2,T24 lo6,301 
JUL 65,CXl8 70,415 69,so, 12,sei. 89,120 92,817 go,456 10,,0,1 
~ 64,325 69,941 69,235 71,933 90,ea, 912,717 90,756 101,eo, 
1 
SEP 63,84, 69,107 68,790 71,133 ,i.,o,a 9l,7W. sio,,24 103,ltl.6 
~ 61,500 67,~T 65,ltal 70,59' 91,ll.2 91,896 90,907 103,962 
NOV 61,S83 67,990 61.,811() 71,a,3 92,796 92,119 911,068 103,612 
' DEC 62,090 68,211.7 6',349 '72,829 ~.o,, 91,514 514,543 103,016 l 
00 VI/0 4 
• 
~: F/JVINS VlVm& 
œ/ 100 Ire 
PERIODE 1968 1969 1970 1971 1972 1973 197~ 1975 1976 
C. PRIX DE MARCHE 
Pa.Y• : ITAUA 
Me.rch' 1 ! 5 MARCHES 
-·-
JA!l ~,518 68,9144 74,26o 75,cxn 78,267 104,719 91.,273 99,283 
~f.(! 63,915 69,162 74,091 74,415 79,o68 103,616 ea,m 102,325 
),{A't 64,61t8 69,242 74,'54 75,106 82,747 102,842 88,386 103,637 
API~ 65,355 69,770 74,728 76,172 68,314 104,472 87,o85 106,lll 
V.AI 65,9,8 70,451 7',034 16,805 91,757 104,039 91,&;o 10),904 
JUN 66,003 70,860 7',200 TT ,676 95 ,a4l 102,671 gi.,388 10),lo8 
JUL 66,l6o 70,975 74,715 77,176 96,132 101,524 86,846 l.Olt,904 
1 AOO 66,568 71,<>48 74,582 77,221 101,217 100,654 86,Jla 106,722 
SEP 66,648 72,010 »,62, 78,jSQ 107,853 99,20, 89,54a 109,891 
OO'l' 67,338 72,?IIO 75,906 78,796 107,239 96,199 92,223 110,297 
NOV 67,ffl 73,359 7',105 78,247 105,644 93,049 9:),657 U0,539 
l>EC 68,4,3 73,,41 74,828 78,120 103,846 92,677 93,29'T 109,861 
i 1 
! Feya t LUXEMBOUOO 
Mo.roh4 1 ! 8 MARCHES 
JAN 62,948 6),107 64,Tia 67,66o 71+,252 93,496 90,784 e,, 119 
FEI! 62,9'•5 63,0U 64,610 67,747 77,479 ~,316 69,367 86,024 
MAA 62,793 63,atll,, 65,2~ f9,7l9 82,617 9'J ,,95 89,763 9l;6,a 
APR 62,468 64,;34 66,186 70,823 88,867 SJ6 ,91+4 90,397 9',439 
MAI 63,3,6 6),,4, 69,718 70,8la 93,633 97,95a 91,144 99,1.94 
JIJN 63,493 6,,66a 69,ie, 70,399 9a,904 97,026 89,619 99,501 f 
JUL 63,043 64,,t3 67,693 70,047 ~,ao2 93,160 86,aoi. 95,"10 
AUO 63,10, 64,U4 67,l.i04 69,917 91,775 92,,19 87,2'(4 93,966 
1 
6tP 63,230 64,37a 66,568 69,959 92,770 91,351 87,613 ~.949 
OCT 62,898 64,032 6',a,a 69,150 Pl,663 90,556 85,474 96,i,, 1 
i NOV 62,910 63,731 65,7'0 70,258 9l,9Qo 90,747 81t,l68 96,4'1 1 DZC 63,033 64,6l+l 67,8~4 7ê,l7i 92,598 91,629 85,586 91,322 1 
~• t JOO)J!:.lU • .AND 
March, 1 e 3 M.ARCH&S 
.................. ~-·, 
6i,6a, 66,Sl26 6,,osa 64,914 81,262 83,036 76,027 &'J,6~ 1 
i JAN l 
FEB 64,008 6M92 66,ua 67,270 82,746 &i,590 TI,532 81,417 1 6, ,390 70,340 67,lfoT 69,801 82,958 86,19,:) 78,150 8S,bJ9 ! MM\ 
Am 66,)4o 70,386 68,810 72,691 83,028 89,710 78,695 ea,862 : 
MAI 68,473 72,666 70,833 74,5S3 86,200 aa,636 8l;7o4 se,32, l JUN 67,223 71,756 68,997 74,732 83,154 85a636 eo,030 91,776 
J!JL 66,93, 68,,12 67,589 73,966 79,8oa 82,685 78,232 90,135 
' 
AU) 66,710 66,736 67,,90 75,050 eo,oo, 80.,937 79,693 89,424 
1 StP 65,470 64,698 64,56a 72,391 78,339 19.990 77,736 88,3SS 
OCT 64,348 62,9&7 63,2'7 72,972 78,59'! 78,210 75,570 69,403 i 
NOV 64,96, 62,821 62,895 74,174 78,259 77,696 76,l.l..J 89,796 f DEC 66,465 63,619 63,396 Tt ,345 79,457 77,796 78,101 91,869 
-· 
j 
DG VI/G 4 
~ 1 BOVIHS VNAlff:S 
IX/ 100 Ire 
PERIODE 1968 1969 j,970 1971 1972 1973 1914 1915 1976 
C. PRIX DE MARCHE 
Fll3• 1 DANMARK 
Me.rch, 1 K!ENUAVN 
JAN 33,268 38,024 43,336 44,037 54,081 79,625 73,746 75,344 
nB 35,548 39,86, 44,38, 44,261 ,1,oaa 81,390 72,896 76,9;26 
100 36,443 i.o,994 45,287 45,227 60,791+ 81,389 75,351 aa,246 
.4.Pfl l7,oB3 41,861 45,823 45,629 63,680 82,8'7 77,1,, 86,729 
:,.u 39,79'; 42,689 47,272 47,249 66,456 &J,JJ.7 76,854 ea,,37 
JUN )7,960 46,575 49,132 49,o88 74,866 83,615 7',338 89,91i 
JllI. 35,948 47,109 49,919 49,717 71,956 79,SX>O 72,624 8',761 
AOO 34,713 45,32' 1+8,836 ,0,520 72,,,a 60,638 75,636 e1,,eo 
SEP 34,363 44,589 47,351 ,0,221 67,662 19,t.89 7',434 ee,,a4 
OCT 33,21.1 43,324 4,,i.64 49,542 65,aa7 77,371 76,690 ee,301 
NOV 34,,,e 16.2,698 Wt,760 49,491 65,856 75,<$ 74,553 87,810 
œc 36,S)Q3 41,161 44,1.ltg 51,863 69,l'r, 7',066 '15,391 ,>,a19 
~ l'l.)rl I ml.AND 
Mucrui 1, 5 MARCHES 
JAN 35,328 34,727 36,612 39,734 44,899 89,64a 71,546 72,839 
FEB 36,415 3',412 38,699 41,696 48,186 SX',541 78,567 81,158 
MAA 37,613 36,213 39,30d 43,925 50,195 91,614 83,832 a1t,,oo 
A.PR 37,61, 37,38) 39,.?.5$ '45,696 50,494 93,,,1 &J,ei.1 ea.,616 
MAI 38,020 39,730 i.o,703 43,961 54,l69 92,393 es,261 86,137 
JUN 35,568 39,217 39,371 42,424 56,4,9 88,3,7 77,621 79,308 
JUL 34,318 37,966 38,61.6 40,387 ,1,eio 65,l.l9 74,958 7',213 
1 
AUO 33,038 37,lW 38,139 lto,186 53,618 85,138 72,423 76,ll.3 l SB:.P 33,l&J 36,l'+O 37,9)7 39,566 53,172 83,8'9 65,6SJR 77,073 
OCT 33,050 35,131 37,357 39,295 51,940 62,lo, 6o,uo 71,883 1 
NOV 32,503 34,647 36,21+, 39,926 ,2,,oe 81,lJ.8 61,070 79,616 
1 DEC 33,258 35,<>44 37,364 40,865 57;773 78,37lt 6,,on ea,110 
Pl.y1 1 UNt'.ri:D JCINODa.1 1 
liw.rché I i 4J MARCHES 
1 
JAN 4a,065 43,619 l+l,994 49,826 ,1,369 96,361 67,357 76,900 j. 
1EB 42,296 44,491 43,131+ ,0,576 6o,45o 94,049 87,286 78,344 1· 
' 
MAR i.i.,,1, 1+4,~ 45,653 55,238 6o,597 92,938 91,274 ee,120 1 
AF.il 42,965 44,274 45,233 57 ,o4o 60,Sl'!l 93,845 94,031. 90,097 
MAI 43,955 1+5,292 47,,16 57,643 62,752 ~,694 gi.,eai. 92,825 
JUN 42,7~ 47,657 47,668 ,a,10, 6s,2ee 94,030 ·87,801 ee,o78 
JlJl. 41,178 45,483 48,lt03 53,9:>2 6o,,e& 92,3,3 83,190 76,738 
AU) 40,433 43,829 47,669 ,3,234 61,553 S0,691t 80,060 11,i.,e 
SEP 39,07' 42,964 ,.,,94, 52,241 61,358 86,456 73,291 '16,312 
OC'l' 38,14() 4o,85l 44,154 ,0,752 60,098 87,&ta4 631 466 ;r,,61 ! NOV 38,875 39,678 41,698 51,410 63,490 88,478 66,12, 83,472 
DEC lta,490 41,279 ,.,,e11 ,i.,333 74,oSIS 89,591 73,261 89,281 r 
• 
DO VI/0 4 
• • ~ 1 VEAUX VXVAN'l'S tJC/100 kl 
PERIODE 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
A. PRIX P'ORIEN'l'ATION 
-· JAN 91,.500 91,,00 91,,00 91+,2,;o 96,.500 103,?SO ll8,6SO 128,?1+0 
,. 
t·n 91,.500 91,SOO 91,.500 94,250 96,!iOO Cl) 10:5,?SO ~ 128,?ltO MAR 91,500 91,500 8t 1~88 91+,2,o 96,SOO 10:,,750 w ,?°40f: 
Al'A: 91,500 91,.500 91,,00 ~· 91t,2;0 91+.2,o gg:~88 ll:5,000 () 128,740 
MAI 91,,00 91,,00 91,,00 94,2!10 94,2SO "1i:ll 10,.-1~1.i~ ll),000 128,71+0 
.)'UN 91,.500 91,.500 91,,00 94,250 94,2,0 10,.1,0 11,,000 128.?l+O 
JUL 91,,00 91,,00 91,!iOO 94,2,50 94,2!10 10,,1,0 11,.000 128,?l+O 
AU, 91,,00 91,,00 91,,00 91+,2,;o jt:!38 10,.1,0 u:,,ooo 128,?40 SEP 91,,00 91,,00 91,,00 94,2!10 IJ,.2 1 9 , ,oo 10,,1,0 +i1·~88 (4 128,740 OCT 91,SOO 91,500 91,.500 91+,2,o 96,SOO 10,,1,0 ,_.ti ! 1 6§0~ ) 128,?40 
NOV 91,,00 91,500 91,,500 94,2!50 96,,00 103,7'0 ua,,,o 128,?40 
r&C 91t,,oo n.,oo n,,oo 94,2SO 96,500 10,,1,0 118,6,0 12S,?l+O 
11 fii~EV!~T§ 6 M16li!QBI6f,g~ t1I1 
JAlf 0 0 0 0 0 0 ,,,210 
riœ 0 0 0 0 0 0 ,,,210 
MAR 0 0 0 0 0 0 4,,2,, 
~ . 0,180 0 0 0 0 0 1+,,e20 
MAI . 0 0 0 0 0 20,61, 1+:,,820 
JUN . 0 0 0,221 0 0 25,,?,92 ,.,,s20 
JUL . 0 0 9,518 0 0 28,808 t.,,a20 
AlX) 1,,4,6 0 0 8t!)';'2 0 0 :,o,,ao 4),820 
1 SEP 0 0 0 1,118 0 0 :,o,,so 1+,,820 
OCT 0 0 0 0 0 0 :,4,2?5 1+,,a20 
NOV 0 0 0 0 0 0 ,,,210 4:,,820 
tiEC 0 0 0 0 0 0 ,,,210 l+),820 
Q1 fRi! ~li J:!6Bglli 
Q CQ~l1Uli6YimE • T~2r11 SU6&.U§ 
1 
JAN 1oe,:,71 10?,712 l.12,169 12:,,16:, 1a..o,1sa 131,16, i,0,682 1 
B! 10,,687 10.5,?0? 110,1,2 l.22,5.134 136,496 l.2?,019 1,2,,14 
MAR 9a,,,, 106.601 109,06) 122,5.5? 1:,6,909 12,.,4, i.,:,,100 
~ 93,9SO 91.,,1 106,09, 108,602 124,0l) 1.39,928 12,,n, ll.5,J,89 
MAI 9:,,676 100,097 107,600 106,,00' l.27,402 i,9 1S,9 121+,400 13',?90 
JUN aa, n, 99,9:,i 10:,,1+:,t+ 100,042 l2l,?8l l)?,620 12:,,1+99 1:,0,?96 
JUL 8?,S4l 97,624 99,820 92,a,9 ll?,.5S4 1)7,061 J.17,0?:, 127,681 
AU> 97,41? 100,162 98,041 96,:,;1 1}2,468 l.'.58,987 114,?SO 1291 l '76 
SEP 104,191 104,115 99,58? 10:,,61.l 144,122 1;59,858 118,0l? 1:,a,2,1+ l 
OCT 101+,aos 102,279 101,100 10?,86' 11+0,289 1'9,58S l.l8,J08 14:,,220 l NOV 108,212 104,:,04 103,919 ll4 1 4.5S i,6,65.5 1,s,9ai. 118,Jl? 151,122 DEC 109,6?6 107,818 108,194 120,409 1:,8,,;87 13:,,86? 12,,,,1+ 156,290 
j 
(1) A partir du 1. 2.1973 1 lREL + UK l ?'Jte;o 
(2) 
" 
Il 14. 5.1973 Il ,, 1 84,350 
(J) Il 
" i. 4.197!~ 1 IREL : 96,u:·:::, (1t UK 1 '}0,000 (4) Il Il 1. 7.1971, UK 1 96 1000 (5) Il Il 1.10.1974 1 IR.l:;L + UK i 100.eoo 
(6) Il If :,. 3.1975 t IREL + lJK : ll'•,210 
6l 
1458/Yl/76 
DG VI/0 4 
~I VEAUX VIVANTS UC/100 kg 
Pl!:RIODE 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 lffl 1976 
C. PRIX DE MARCHE 
Pais : BELGigUELBELGIE 
Miu ch-' • A.1mrn,. t ,..u,., r;~ 88,e,, 115.938 105,)14 115,.348 124,81+0 128,026 123,261 141,926 1 
l'~ 89,668 111,071 99,11:, 110,161 119,960 129,645 124,365 147,49.5 
• M.Afl 90,903 98.517 103,177 105,920 118,305 133,585 12;,823 147,225 
APR 100,098 99,053 112,151+ 102,497 120,683 143,374 121•,253 139,772 
MAI 98,;88 103,144 114,666 105,512 128,031 127,706 124,470 142,793 
JUN 87,628 98,947 100,373 93,666 114,551 126,.354 124,805 130,149 
JUL 8?,805 89,8115 92,369 81,409 113,232 12.3,346 105,888 124,71+3 
AOO 99,495 98,906 88,396 95,863 i,8,4;6 125,47? 108,178 138,464 
SEP 111,460 97,694 94,028 103,581 130,919 133,792 118,702 149,684 
OCT 101+,290 92,592 99,826 109,611 126,145 133,080 111+,357 148,393 
NOV 108,:,80 100,816 107,691 121,237 128,2:56 12? ,802 115,021 159,396 
J:>EC 108,765 108,027 ll.3,000 126,553 140,374 120,442 136,851 166,797 
Pa;u I DtUl'SCIILAND 
M«rch2 1 t ~4 MARCHES 
JAN 99,688 107,344 112,800 115,454 125,802 138,799 127,030 n,,,96 
FEB 91,2,0 102,01, 109,471 112,904 1211,150 137,579 12.5,757 l.39,204 
~ 9?,000 99,916 109,,98 112,784 125,299 131.,876 l.25,762 11+,,826 
m 94,523 97,001 106,694 ù,,0,56 125,917 139,.59? l24t794 146,582 
MAI 96,6;0 98,605 108,66? 111,,0, 128,682 1:,9,":;?7 126,222 146,,9? 
JtJN 91,560 100, i:,1 10,,2,, 108,681 127,389 l.39,!i5? 1:?ll,,;;, 14,,110 
JUL 91,,16 97,1&1 101,,04 99,5'6 120,09; 1,1,201+ l2!f,120 140,21, 
AOO 99,1:,0 100,2,1 100,,11 100,56:, 1'3,121 136,027 119,289 141,0!? 1 
sn 101,660 102,694 100,9}0 106,888 145,59:, 134,862 122,01,:? 149,180 
1 OCT 10,t41, 101,094 101,984 109,997 14.5,370 1,;;,:,45 1:!.:,1 4C? 1,2.979 
NOV 106,423 101,,,2 106,064 116,6!>8 139,814 i,2,96, l~S,29, 1,6,9,e l D!C 110,01, 1oa 1ao, 11,,198 124,124 11i1,124 1:,l,101 127,,0, 16:,,79, 
rue t FR6NC~ 
11Btib~ 1 ,@ ~ CENTRES QE CO'l'A'l\ljON ~ JAN 91,,28 108,56; 100,746 101, 2:,2 115,536 ll+.'.?,502 il::,,4;,6 1,0,112 
n:B 87,933 104,282 100,681 105,599 116, ?lf4 1:,8,14, 142,l.'72 lS,,062 
MAA 89,268 96,59:, 102,4?4 10,,0,2 117,524 138,015 i,9,:,e2 1!52,215 
A~ 89,935 95,318 101,165 102,980 120,18:, l'+l.,!i75 l;/i ,,61 1,2,,40 
MAI 86,460 . 96,529 lOl,!,41 98,981 123,872 140, 73.5 13S 1n1. lS0,854 
JUN 80,615 9!h511 98,02:, 891385 113,51:, 134,549 1,7,;-,G:, 141,952 
J1JL 7t1,;7; 94,837 9!>,234 8:,,:,S6 110,573 1'2,9.51 n1,?81 1,9,142 
AOO 92,078 96,78.5 92,.591 8?,?59 1211,-,77 138,179 1:,0,a,, 144,2,58 l sp;p 102,890 10,1 6:,G 9,, 670 96,741 137,1;,6 1t11,68l 13.'.itlO? 157,1.'.!? OCT 10,,92:, 102,:,21 9.5,160 l.02,091 133,669 144,208 1,5,!l6::i 160,?82 
NOV 107,08.5 10:,,733 96,9,2 108,.519 1'1,438 142,294 1;17,5?5 167,8?8 1 
DEC 10?126, 104,016 100,659 lll,963 1:Sl,163 11+2, ?80 l,ii1,508 1?3t908 j 
1458/VI/?6 
DO VI/0 4 
.!!2!!111! 1 VEAUX VIVANTS l!C/100 kg 
,.-
PERIODE 1968 1969 i. 1970 1971 1972 1973 1974 1975 191'6 
c, PRIX DE MARCHE 
Pais 1 ITALIA 
H11rché : t 2 ZONES 
JAA 107,140 106,908 11,,,,., 114,827 1,1,652 147,616 138,44? 140,407 
1-'F.il 100,:,20 102,052 112,579 11.:,,726 1,1.946 13?,6:,6 1.:,2,612 11+2,914 
MAA 98,623 99,460 112,081 115,451 129,495 144,182 1:,.1,626 ll+l+,884 
f~ 97,90.:, 101,161 113,971 116,881+ 1,0,677 151,474 127,19, 149,?61 
MAI 100,8;.:, l.0?,842 115,005 11,,,a2 132,846 15:,,04.:, 139,521 11+7,oa, 
JUN 101,240 109,8;4 114,170 114,256 1:,t.,908 1;4,965 14;5,:,68 1:,9,61:, 
JUI. 98,78:, 107,718 lll,646 109,576 i:,0,578 1.59,052 1:,:,,510 1,,,02.:, 
AOO 105,045 108,246 111,915 109,268 144,642 158,294 12:,,700 1,:,;,902 
SEP 108,028 111,086 112,,61 113,091 162,;06 154,958 126,77-, 14;1,329 
OC'l' 1os,,,o 109,!Sl6 115,768 148,894 126,42, NOV 112,11, l!iS,937 1;0,2so 111,2,s 110,622 111,602 l.19,623 146,414 142,4?; 121,7'4 159,!546 
DEC 111,60, 11.3,296 112,460 126,so, 14?,.:,76 14),0l+S 12s,,1e 162,802 
ra:r, j LUXE!ŒOUR~ 
llu;cbsl 1 1, î MARCl!!S 
JAN 98,40S 10?,84? 108,393 117,418 130,930 139,219 1,1,1+3.:, 1)4,176 
FEI! 94,613 100,888 10,,??l 116,694 130,:,56 1:,4_,914 1;17,070 144,?9? 
Y.AR 94,193 98,926 106,606 114,637 129,08:, 1:,5,310 1:,.:,,814 150,226 
AF.R 92,6SO 97,802 105,248 11,, 462 126,9.,6 136,116 127,700 l.53,942 
MAI 91.,018 99,782 104,;82 110,3'? 128,6.50 13?,592 124,,,9 152,250 
JIJN 91,945 100,682 104,892 107,218 12.5,426 134,730 127,012. 149,12,5 l 
J'JL 90,22:, 98,061 101,4:,3 102,660 122,2:,4 1,:5,240 123,424 140,744 
AIJO 91,..,20 99,776 98,940 104,42} 134,049 l,S,999 116.4S2 144,n, 
1 
SEP 99,1e, 10,,,68 101,,s2 109,124 143,652 139,002 116,976 1'?,256 
OCT 10,,, .. 0 101,,~9 103,81? lll;716 l.}7,671 1:,6,715 121,925 1!)9,7,9 
NOV 10?,JG) 10:,,984 106,162 117,?0I+ 130,126 1~6.212 126,032 16,,099 
œc 109,3'0 108 1:no 112,17) 12,,?15 129,9:,9 1:,,,910 128,944 176,,?3 
Pm 1 NEOERtAND 
Y.rmbi ! i , t:AiCHEJ. ! 
.~ 
.JAN 102,16:, l09,S72 109,617 118,023 132,745 1,6,,1, 133,5?2 144,701+ l tED 99i7G8 105,;66 106,;62 11;, 699 130,2.58 l)l,981 l:'11,71? 144.290 
MAR 98,'95 99,076 107,428 1141157 12,,8:,4 1:,6,:,92 12i1,1J84 143,870 l 
Ai'R 99,678 99,044 l0.5,9S2 1c,7,192 124,104 1;5?,27l 12';',0ôlf 11.7,;as 1 
MAI 100,808 102,6?0 108,8:,4 10;,?40 128,:538 1311690 124,127 14:,,186 1 
JUN 911920 !Hl,8?' 101,2:,0 96,69) 119,801 1:,1,6:,i 120,6:~6 1:,i+,:,11 
JUL 93,473 911,236 94,488 8?,68, ll?,666 1,4,884 10S,95S 1:,:?,98( 
AOO 99,625 98,6;:, 90;869 96,65l.1 140,,1, 1,2,97? 106,19~ 1,G,fl1' 
SEP 105,87:, 98,.595 9?,891 105,948 141,909 135,286 lll,4811 145,800 
1 OCT 106,190 94,577 10.:, 1 24? 110,996 i,0,666 1:,6,641 114,115 l!il, 729 
11,,2,s 104,00l 104,682 121,152 131,7'1 l}l,692 116,910 lt::l,C28 t NOV 




l)O VI/0 if 
~ l VEAUX VIVANïS UC/100 kg 
PERIOOE 1968 1969 1970 1971 1972 · 1973 1974 lffl 1976 
Ca PRIX DE MARCHE 
' Pua 1 llANMARK 
Matchi 1 ~BENH!VN 
-·-
JAN 49,50) .59,910 s?.,a, s8,1s6 6?,178 92,582 89,2?9 86,220 
m S0,?90 S?,ll2 .59,062 ,a,1+90 69,,,s 91,95? SS,969 8S,8'1 
l4AA ,2,260 S?,?6' 60,1+00 S9,'3' ?),111+ 91,!i?4 86,427 91,,11 
m ,2,268 ,1.,0, 61,61+' 62,009 ?8,667 93,s1,, 8?,421 96,)94 
:.Ar ,2,60, ,a,1+90 64,6,58 6',9,, 84,l" 9a.,.,2 84,920 98,8S4 
JUN ,0,110 .58,1+40 62,46? 62,044 8?,97.5 95,006 80,6.51 98,4,9 
JUL 48,.508 .58,669 6',2?1 S9,09) 82,,02 9?,882 80,61+2 9.5,,,6 
AIXi 49,800 60,01+.5 62,6lt? .59,l.5? 86,708 9,,061 8.5,648 97,,4) 
SEP 
,2,860 .59,489 62,822 .58,??8 86,?44 93,909 · 8?,289 100,001 
001' 
,,,,08 s6,,a, 60,.572 .5?,931 8G,?.51 94,1172 90,11, 100,0.54 
lfOV 
,,,91.5 .54,2?) ,s,,11 ,s,,19 89,,,9 90,412 8?,773 99,:,8, 
œc 
'7,438 ,,,,,, ,s,ooo 6),:,9:, 9:,,0,1 90,1117 8?,1S? 10,,22, f 
fan 1 !BELAN; 
~1&:&U 1 .C ~ li6Bg1IH 
JAlf 141,228 102,7:,6 0,04, 
ru 1,,,,02 9:,,088 ?l,26, 
MAA l2?,.ë!20 92,069 6),66' 
. 
APP. 12:,,:,90 8:,,:,4:, 60,,,9 
MAI 122,,11 76,297 61,,21 
1 J\JN 124,649 11,,92 61,?20 
JUt. 118,709 ?2,2?6 69,662 
NXJ l:?:,,011 70,~ll ?4,?8.5 
a.a:, 122,606 64,,o, ?9,9?1 
OCT 114,2!>, 61,6'? ?8;19~ 
NOV 11, 10G9 6',4;18 86,202 
Dtc 10?,208 6, 1180 80,168 ' 
.s~ 
Ee:i:a I ~lli~'E1' l<IN~DCU ; 
tluobd I lriU:lli:'U!i&D l 
.. 
-..; 
.JAN 14.5,909 l,l,ll,:?96 120,?42 i 
FZB 11tt,,,,1a 122,1,1 114,)2'- t 
MAA 1117,1+22 l20,B4l 116,061 f t 
Am 11,7,.516 1,;;~,88? 122,.56? 1 ! 
MAI 1s2,1,,2 llh,.)? 126,soa l 
JUff 1t+0,.51~ 11,,697 U:8,8?8 
1 JUL 1,0,1,s 107,280 12i.,1a, 
Ail) 1,2,684 107,70) 11,,,10 
UP 152,708 116,12:, lt?2,74) 
OC1' l.5.3,998 112,,1+1 129,822 
ffOV f 146,866 109,40? 11+1,9,c f 




------------------ --~~-·-·---· .. --·-
DGVI/G4 ECLAIRCISSEMENTS 
VIANDE BOVINZ 
PRODUITS I Bovine vivant• 
Veaux Ti•uta 
QUALITES ET M_~RCHES REPRESEN~~TIFS 1 
BZLGIJ;/BELGII: 1 
Mar :h4 r Anderlecht 
Qu~lit41 1 Gros bovin• i Boeufs et génies•• 6°" et 55• Taureaux 60~ et ;5~ 
Vao es 55; et'°" 
Bétail de fabrication 





Centre de cotation I K,benhavn 
. Qualit4• 1 Oro• bovine l Stud• 1 Prima, l.Kl, 2,Kl 
Kvier I Prima, l.Kl 1 a.Kt. 
KJer met Kalntund•r I Pri11ta, 1.Kl, 
K,,r I l.Kl 1 2.Kl., ),Kl, 
Tyre , Prima, l,Kl, 1 2,Kl. 
Ungtyre 220~500 Kg , Prima, l,Kl. 1 2,Kl. 
Veaux Kalve Prima, l,Kl,, 2,Kl, 
DIUJ'!,O.fil...~~-~ 1 
Marohl• 1 , AuR1bur1, Boohum 1 Braunsohv~1g1 DÜ•••ldorf, Fr•nkfurt/Matn, rr,i~ur~, Hambur~, Hannover, K••••l, Koln, 
HÜnohen, NÜrnber~, Re~enabur1, ltuttKatt 
Qualitl• 1 Oro• bovin• 1 Oohaen KlA, KlB 
Bulltn KlA, Kl.B, KlC 
KÜht KlA, KlB, KlO, KlD 
Far1ftn KlA, Kl!, KlO 
Viaux t Kalbtf KlA, Kl!, KlC 1 KlD 
Qro• bovin, , , Bordeaux, Lyon, Nancy, Nt,,,, Rouen, V•l•nci1nn••, rougir••• Parthenay, Parie (o,ntr, dt notation) 
Vtaux t - 01nbr•, Oentre E•t/&,t, Hor4/Nor4 Out1t, Ou11t, lu4 ou,,t 





Veaux I VHUX bla11u J'RA 
rod olaiH RAN 
.roa411 RAN 
rolJl"'H AN 
Marohl• 1 Oro• bo,tn, 1 - Ba111""•hon, Baudon, Dublin (Oan1r•>, Kil~•nn1 • M1,no1th 
VHUX I Bandon 




a) ione txdd. 
b) Zont Uticl, 
Qualit41 i Gro, bovin• 
r., 1,1ill· ,,,,," t1,Y1,., ,,1r,x ,,;~,fi'iro1 i:: ., 
~1ittr1 t, ll, tll 
St1ar1 I, II, t?t 1 lV, .V 
Oorvt %, tX, III 
ÎOUftl" oa1VH 
, ~ Modtna, Or,mona, Firtn11, Mar1rat1, Padova 1 ,,w,to-fll'll1ia 1 01\iv1a10 
1 Ro1111 
Vit,l1on1 la, 2• quat, 
iuoi la, ~- ou•l• 
Vacche 11 1 2•, 3• qual, 















, - Luxembourg, Eech •/Alzette 
Groe bo'line a Boeuh, 1114niHH, taureaux extl"a, A, AA •Vachee extra, AA, A, B 
Veaux 
Gro1 bovin• 1 J Leiden• '• Hertogenboacb, Zwolle 
Veaux 1 " Barne•el4, '• Hertoittnboach 
Qualit4• t Oro• bovin• Stitren 1•• 2t kw. 
Y.IW'}!.!l~9P9JU. 
Maroh41 t 
Vaarzen le 1 2e kw. 
Kotien 1,, 2•, 3• kw. 
WoHtkoeitn 
Veaux i Kal,,r,a 1,, 2t, Je kw. 
Oro, bovin, ta) Great Briiain 1 ~ Aberdeen, A8htord, A,r, Banbury, Borou,.hbrid~•• Brid~north, Bury, 
st. Zd11und1, C11.rlhlt, Carmntho·n, Chd1111to2"d 1 Darlinstoa, DrUtulf., 
Edinburgh, txeter, 01in1borough, Oi1burn, Olouc,1t1r, OUildtord, 
Ketterin~, Kiddermin1t1r, Lanark, L&uno11ton 1 Lticeeter, L1an11tnt, 
Malton, Maud, Northam1ton, Norvlob, Perth, Prt•ton. lug\7, 
St. A11pht Sterling, lturminet,r Ntwton, Tyn,teidt, Wtl1hpoo1 1 
~) Northern %rtlan41- Hoy, N1wr7, Oma,h, Wbltt Abbt1, ltlt11t, Clo«htr, M1rk1th111, 
Viaux I lmltbfitld 
C11111it41 1 Oro, bovin• 11) ar,at lrttaln t Ste•r• liRht, ••dium 
Vta\lX 1 
Ktif•r• h•••r, 11gbt, atdlull/bta\"J 
cov, %, n:, %1% 
b) North,rn %rt1an418tetr• u, LM, LN, T 
HtU1r1 U/t, T 





L ___ . ________  
Calil,11• ;1t1,,1 .. -,1. /, /1 ••• ,,,, f ';'. 
' 
--,.--· ... 
IXl VI/Gj 1458/VI/76 
.• 




JlO VI/0 4 
.. ~ 1010,s 
! 
i'DIODB 1968 1 · J:969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
J.. PRIX D•J:CWSI 
JA14 50,91 48,11 47,2) 49,11 ,1,61 47,09 57,)5 76,42 10,,1 
FED 49,71 46,;8 47,23 51,54 48,52 48,43 61,90 77,52 
MAR 49,71 46,58 ~.2l .si.,54 48,sa 48,4) 61,90 77,52 
AFA 49,71 46,.58 47,23 '1,54 48,52 48,4) 61,90 77,52 
MAI 48,76 46,;8 47,23 53,22 4I1~ 52,67 65,73 79,74 \1:J i,os JUN 48,76 46,,e 47,23 .53,22 4 ,06 .52,67 65,73 19,14 
JUL 48,76 46,58 47,23 ;;,aa 46,o6 52,61 65,73 79,74 
AW 48,11 47,23 47,92 ,1,11 47,09 55,02 76,42 75,52 
SEP 48,11 47,23 47,92 53,11 47,09 55,02 76,42 75,52 
ocr 48,11 47,23 47,92 53,11 47,09 ,,,oa 76,42 1,.52 
NOV 48,u 47,23 49,11 51,61 47,09 57,35 76,42 10,,1 
tli:C 48,11 47,23 49,11 ,1,61 47,09 57,35 76,42 10,,1 i 
1, PRSLIVDGIITB 4 L•DIPOR'l'AfIOI P,T. 
1 
J#Jf 11,111 1,,,1 16,40 14,78 13,65 19,0l 10,53 4,5' 1',00 
ru u,16 16,84 16,40 12,76 16,h 17,90 6,11 3,97 
~ u,16 16,84 16,40 lJ,76 16,21 17,90 6, 77 3,97 
Al'R u,16 16,84 16,40 12,76 16,21 17,90 6,77 3,91 
MA? ll,95 16,84 16,40 J.1,31 16.28 14,39 l,59 l,97 
JUN 13,95 16,84 16,40 lltl7 Uqa!d8•25 14,39 l,59 l,97. 
JUL 13,9, 16,84 16,40 U,l7 1a,2, 14,39 l,59 l,97 
1 
AUG i,,,1 16,40 1', 76 12,41 19,0l 12,47 3,97 10,4 
NP 1,,,1 16,40 U,76 11,41 19,01 12,47 3,91 10,42 
l12l OCT 1"57 16,40 u,1, 11,41 19,01 11,47 ,.am , a,n 10,42 ! J NOV 1,.,T 16,40 14,78 13,6' 19,01 10,,l 4,55 i,,oo œc 1',51 16,40 14,78 u,,, 19,01 10,53 4,,, u,oo 
14';8/VI/76 
J)G VI/0 4 
~: O:S:UPS-ClaaHA4 
PERIODE 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
Ce PRIX lB KARCHS: 
!!il:! r BB:IJJIQUEL!!LOII 
Kuchf I iRUISll>U'l'Dl 
JAN 52,90 57,07 45,24 56,48 54,74 45,52 13,36 49,69 
J'ZB 45,59 52,55 47,33 48,98 ,1,16 44,13 69,25 48,89 
~ Sl,94 65,42 ·47,26 53,59 54,08 58,46 67,16 53,52 
A.FR 53,59 58,81 39,32 47,75 49,59 60,03 56,45 54,15 
1-\AI ,1,16 47,33 33,76 34,38 47,15 64,24 54,57 45,159 
JUN 49,94 48,37 30,5.5 42,46 42,46 52, 76 43,1' 39,32 
J'UL 49,94 46,98 35,15 38,63 37,24 52,90 38,56 41,34 
Al.XI ,1,01 48,72 36,54 45,17 40, 72 61,53 4l,57 43,99 
SIP 59,86 51,85 38,14· 60,48 42,39 10,1, 60,03 49,07 
OCT 66,1a 46,98 38,63 56,31 47,43 84,49 '8,67 '2,51 
NOV 74,12 So,46 51,43 59,96 56,38 88,1' 63,51 '5,)8 
ŒC 72,73 50,46 45,38 71,76 .52,30 87,63 55,33 63,73 
!!al! 1 lEUTSCHWD 
Neroh• t JIEJERSACHSU 
JAN 62,81 62,10 51,7l 67,18 61,10 52,20 81,20 58186 
TEB ;G,62 61,96 52,29 ,a,1, 56,53 49,82 68,98 .56,,2 
MAR 63,55 77,59 54, 71 ,59,'6 60,95 66,27 10,19 61,85 
APR 66.-47 70,56 42,35 58,62 5e,29 69,22 65,23 64,18 
MAI 60,13 57,63 36,42 41,64 .53,87 71, 74 61,04 56,38 
JU?f 53,96 56,43 31,67 46,25 49,68 62,47 .52,)4 48,92 i 
JUL 55,18 56,72 38,42 43,41 42,3, 60,04 46,11 48,o6 
' All) 65,13 66,63 40,.la 50,77 46,74 67,42 51,63 56,21 
SEP 67,44 60,06 40,10 62,71 47 ,3) 1a,ae 61,41 h,89 
OCT 72,49 '6,o, 41,99 6),70 5',91 84, 71 67,27 61,02 
N'OV 78,sa 60,08 56,81 68,03 63,52 95,03 14,74 66,66 ~ DEC 81,66 ,s,23 51,0, 78,'4 60,16 94,61 64,28 76,43 
• !!l! 1 ~ 1 Marobf I PillB 
-1 - -
JAN 36,46 39,29 52,60 62,66 64,88 .54, 76 87,18 59,71 
' l'EB 32,21 36,05 51,43 59,18 65,9, 50,.59 7','6 56,11 1 j 
MAR 34,23 40,31 .54,10 58,20 64,50 6J,60 79,26 64,91 l UR 32,61 )6,05 49,78 '6,20 57,26 61,68 69,27 68,80 j 
MAI 34,84 l4,0l 42,82 46,86 55, 70 71,87 67, 76 60,31 i JtJN 35,24 ... n,42 40,23 57,61 56,4l 62,40 .56,83 '°• 72 : JUl. 34,4) 35,65 ,0,32 56,0& ~,43 67,48 ,0,16 58,90 
AOO 39,70 36,66 48,aa 61,93 57,02 69,8) 56,23 ,.6,,36 
1 S!P 40,71 43,'5 53,92 82,23 .58,27 84,74 s1,al 79,ISl 
OCT 44,16 36,26 ~.06 75,19 59,8) ~.98 79,l) 68,U 1 NOV 49,62 38,89 62;87 80,86 66,64 101,11 90,'1 11,,1 




DG VI/0 4 
~ i O JI: U 1 S ... CluH A 4 
··1 · 1969 ! ...... 1111:;1" ... P!:NIODE 1968 l 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
C. PRIX Dl M.ARCHB: 
?àt! l ~ 
Jlaroh6 1 IUWO 
- -
JN.f 62,36 70,16 52,60 57,07 65,60 60,91 82,89 62,25 1 
1!:.'! !56,52 70,16 51,42 58,8) 64,03 57,43 71,80 56,40 
MAR 56,52 70, 71 54,10 65,09 67,79 65,15 67,20 66,.)2 
A~ 51,07 68,21 49,78 63,61 57,07 66,48 61,43 71,54 
MAI ,.,,68 58,88 42,82 54,65 48,72 71,69 55,72 59,95 
JUN 55,68 63,00 40,23 56,55 46,08 71,55 56,812 62,67 
J'UL 55,96 62,)6 50,32 57,49 48,72 79,71 50,36 60,30 
AlXI 66,54 64,17 48,22 59,68 51,l6 86,03 51,92 69,44 
SEP 67,17 70,46 53,92 76,00 65,42 94,66 n,&6 86,80 
OC'1' 11,a1 61,25 52,06 10,66 62,31 10),01 72,77 80,81 
NOV 77,40 62,64 62,87 69,91 61,94 99,85 72,48 87,06 
œc 91,'9 66,12 59,25 11,40 70,30 108,76 79,38 93,40 
~ 1 UJlŒX]!()URQ 
Much6 r OVOWX 
- -
l 
JAN 77,60 81,08 68,14 68,28 S4,6l 12,73 107,3a 74,65 
Fr.li 72,38 73,78 62,3) 72,49 74,47 69,60 95,25 7l,32 
MAR 72,38 78,6~ 64,52 . 69,60 78,86 80,11 94.l4 74,54 
~ 69,60 76,21 59,16 72,11 75,38 85,96 86,0) 81,19 
UAI 67,l~ 67,16 ,a, Îl 68,45 70,33 87,56 B0,35 74,40 i JUN 6.5,42 66,82 57,96 69,84 68,42 79,00 70,54 66,63 JUL 64,î) 68,56 60,90 69,74 63,79 76,46 63,79 64,76 
/lOO 69,60 72,38 ;8, 71 69,60 68,76 83,97 65,67 68,)5 ! ; 1 
SEP 72,04 74,12 '6,5' 81,78 69,60 91,84 76,30 79,46 1 l OCT 76,21 7l,l4 63,79 81,61 10,,1 104,09 85,05 74, î'1 
1 NOV ea,sa 78,;o 66,71 80,49 79,4' 114,63 86,0l 60,61 
1 





~ 1 BABNIVELD 
+~.j 
JAX u,a1 62,10 48,5' 49,69 59,18 51,06 15,34 51,94 
1 FBl! '6,62 61,96 49,47 .50,ll ,1,a, 49,aa 71,90 50,78 
MAA 63,55 11,59 50,61 57,73 57,82 64,87 ti4,53 5j,89 f 
APll 66,47 70,'6 42,ao 52,64 ,a,,a 66,)8 .s4,2a ,,,u t 
1 MA? 60,1) 57,63 35,86 37,15 45,0l 61,17 }l,19 4l,&6 
JUH 5),98 56,43 29,75 42,68 41,19 52,06 43,1' 38,91 
J!Jl, '5,18 56,72 42,35 43,)6 lî,64 51,38 40,83 40,8} 
AIXJ 65,U 66,6) 4),80 53,.89 41,6a 59,54 46,44 4,4,74 
1 
StP 67,44 60,oe 40,14 !iî,68 44,46 65,l6 56,80 49,83 
OCT ?a,49 '6,o, 41,92 58,)l ,1.0, 81,91 62,20 5),08 1 
NOV 78,82 60,08 1 54,aa 62,29 61,96 89,29 66,29 
"·'' 
t DEC 81,66 55,28 49,17 74,21 ,,.~ 91,16 ,s,12 61,)9 . . ' 
' 
DO VI/0 4 
~ 101 u, s - Cl&Ht .l 4 
PERIODE 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 . 1975 1976 
o. PBIX 18 IUJl:CBI 
?!!!•~ 
!!tS! 1 i 111 PJ.tB 
JAN 98,31 68,01 
rmn 81,1, 86,43 
MAR 87,7' 86,43 
APR 78,51 81,1, 86,43 
MAI 78,51 86,04 86,43 
JUN 78,51 83,79 85,38 
JUL 78,51 62,08 ao,23 
AOO 79,83 82,41 78,51 
SEP 83,13 8),13 82,47 
OCT 90,39 87,35 82,11 
NOV 96,06 90,.39 90,13 
me 96,ll 90,39 91,71 
. ?!l!•~ 
llvoh• 1 - llT P.ltl 
-
J.Alf 144,)1 98,89 
nB 133,38 93,24 
MAA . 125,54 t:41 
A.PR 125,54 7 , 70 
MAI 122,40 101,11 
.JUN 81,60 109,84 96,06 
JUL 81,60 10,,14 96,06 
Al» 97,19 106, 10 87,61 
SEP 120,83 116,12 s,,1, 
OCT J;a),97 106,78 91,44 
NOV u1,a1 10,,9, ,, .. , 1 
œo ua,o, 101 ,36 97,78 f 
-, 
!.5? 1 UJtTJllD ICIIOJX'll t 




,11,Jf 49,17 ,a,83 11,,111 14,09 ;. 
n:1 48,lT '9,'1 97,38 16,'6 j 
kAl' ,,,1, 11,18 93,1., 8),01 
1 Affl . 43,43 1,,s1 83,42 9l,l4 
MAI 
,4a ,56 eo,03 &S,11 a1,1, 1 1 
JUff 40,71 ?l,06 1,,19 11,,1 l JUL 37,93 68,.a 6',91 65,44 
AW l9,l2 83,10 67,,, 68,88 i 
SIP 4,,94 101,ll , 85,68 '19,45 1 
OCT ,1,0 110,41 90,25 74,ll t 
sov ,a,90 110,3, 90,08 i 77, 77 i DEC 57,71 120,,a \ 91,,~ 8),.,, 
.t 
• 
DO vt/G 4 
• 
ECLAIRCISSEMENTS 
Produit• t Oeu.tll dt poule. 
~ 1 A 4 (55..6ogr.)•aa'ld' DANM I A 2..4, IREL + U.K. : standard 57,6 SJ'• 
(Il eat l re111arq;wtr que loe prix ne aont p:1-s ruScHu.il'ement compara.bl.e•, à cause du d.U't6nntea 
conditions de livra1eon, de stade de ca!l'llere1&11aat1on et de la qua.lité.) 
BELOIQIJE/BELOIE : Ma.rch4 4e Knlbhoutem : prix do gros à l'achat, franco lllfl.'rché. 
~ 1 Prix de groe lt. la vente. 
DEtll'SCHLAND (BR) 1 Koln r prix 4• groa l l'achat, tn.nco map.ain lford'rhein..Weett-.lfln. 
~ 1 MarcM dt Paria-l\ungb t prix de sroa à l& vente, franco mrehé. 
1 MarcM de Du.blin t ft'ix de groe l la vente. 
1 Mil.an : prix de sroa à l'achat, franco llll!U'ch,. 
: l'rb dt vente 4•0VOLUX (coopérative de prœuctew:-s) 1 prix 4t groe à 111 
ventt, tra.noo dltaillant. 














DG VI/0 i. 
PERIODE 1968 1969 
JAN 71,63 69,13 
l"EB 70,62 68,67 
MAA 10,6a 68,61 
Ar1' 70,6a 68,61 
MAI 70,06 68,67 
JtJN 10,06 68,67 
J'UL "/O,o6 68,67 
AOO 69,13 69,l&O 
u, 69,13 69,4a 
OCT 69,13 69,~ 
NOV 69,73 
'''"° œc 69,13 69,JtO
J».f u,,a 15,6a 
FD U,66 16,ea 
MAA 13,66 16,ea 
AiR 13,66 16,ea 
MAI ~,30 16,8a 
JI.IN ~,30 16,82 
J'UL 14,30 16,62 
IJJJ 1,,6a 16,11 
... an i,,6-a 16,U 
OO't lt,68 16,U 
tfOV 1,,61 16,lJ. 














~ l VOLAilU,S AUmJBS 
l POULES l'1' POULE'l'S • 70 ~ . 
1971 1972 1 














J. ~SA J.1IMPœTNrI0N P,T • 
16,ll .ilt,38 l.3,41 
16,u a,90 l.5,30 
16,ll 12,90 15,30 
16,11 ia,s,o 15,30 
,.,,6a a,03 ~ , .. 3 1,,,a 1a,03 17,43 
1,,62 12,03 17,43 
1,,eo 12,76 18,41 
1,,ao a,76 18,ltl. 
i,,ao a,16 18,-1 
14,38 13,4J. l.8,41 
J.A,.,38 13,t.i 18,-. 
lJ,,58/VI/76 
IX/ 100 kg 
1973 1974 l975 1976 
\ 
69,13 75,54 91,59 87,17 
70,01 78,56 92,45 
70,0l 78,56 512,45 
70,01 TS,,6 92,A.5 
72,i., 8o,8l. 93,816 
72,i., 80,6l 93,84 
72,4' 80,81 93,84 
73,72 '1.59 90,84 
73,72 91,59 SO,B't 
73,72 91,,9 90,B't 
.,,,, .. 91,,9 a1,a1 
.,,,,i. t1,,, 17,87 
' 
l.8,4l u,ae ,,e3 14,41 
17~42 T,88 ,,a, 
l7,4Q 7,86 ,,a, 
17,42 T,68 ,,a, 
116,68 5,36 ,,2, 
14,68 S,36 ,,a, 
14,68 ,,36 ,,as 
13,la ,,2, u,01 
l.3,3a ,,a, u,01 
l.3,32 wg,~ u,01 
U,d ,,a3 i..,i.i 
1 l.1,aa S,83 14,.i 
00 VI/0 4 
PERIODE 1968 1969 
JAN 67,25 67,25 
FEB 69,08 67,50 
MA." 68,45 68,25 
1 APR 67,88 
68,oo 
MAI 67,75 68,25 
JUN 68,63 70,00 
Jl1L 69,95 72,75 
AOO 71,.,0 73,25 
SEP 72,63 74,25 
OC'l' 73,50 82,07 
NOV 71,25 11,32 
DEC 69,7' 74,32 
1 
. 
JAN 72,75 74,50 
FEB 75,00 74,75 
MAR 75,00 74,75 
APR 75,00 71t.,50 
MAI 71,2, 73,75 
JUN 72,75 76,2, 
' 
1 
JU1. 73,7' 77,1S 
1 
Al.X) n,,o 78,,o 
SEP 73,50 78,75 
OCT 76,7' eo,11 
l NOV 7',00 . 














~ : VOLAILLES ABA1"tUS8 
l. A. rout.ETS • 70 ~ 
1971 1972 
C. PRIX DE MARCHE 
~a I BELGIQUE • BEUJIB 
1973 
Marcbl I PRIX FRANCO FIDN'l'IERE A.W!'.HANDE 
75,41 64,21 63,39 74,59 
TI,05 69,13 65,03 78,14 
TI,60 67,76 66,67 81,69 
76,78 66,12 66,12 61,14 
7',llt. 63,66 66,12 81,69 
76,23 64, 75 67,76 86,34 
76,23 66,12 69,13 92,62 
74,32 66,39 69,.l+o 95,36 
. 65,03 68,31 93,17 
. 61t., 75 67,76 92,08 
62,,1 64,48 66,9'+ 87,70 
63,ll 63,66 69,13 80,33 
~• 1 IIEUTSCHLANI> 
March& 1 i! iU PAi'.S 
eo,10 73,00 69,10 83,31 
82,20 74,90 70,50 86,31 
81,4o 7i..,90 63,lO 87,90 
eo,10 72,!io 72,70 88,39 
79,50 69,10 72,70 90,03 
80,6o 70,20 73,ao 96,67 
80,6o 72,4o 71+,90 101,09 
eo,go 72,70 75,40 102,10 
76,20 Ta,40 75,i.o l03,42 
70,8o 7l,6o 75,40 102,27 
69,10 10,ao 7',40 9',6o 
69,90 10,,0 77,3' n,e, 
fN• 1 J'RANCJD 
~·-
OC/100 q 
1974 1975 1976 


















84,10 ei.,,1 t 
82,oa 87,05 
64,4o 91,07 
85,U 92,SIO 1 
1 
79,93 $16,i..o 
77,0, 96,40 1 ! 


















. DO VI/0 4 
PERIODE 1968 1 1969 
J/i)j 95,84 104,oo 
Fr..'! 99,36 102,56 
MAA 100,00 107,84 
Aff! 100,00 lo6,l6 
MAI 102,ee 110,72 
JlJN 100,16 112,96 
JUL 100,00 ua,48 
AOO 99,04 Ul,~ 
SEP 99,84 108,80 
OCT 10l,6o 99,20 
NOV 102,68 Sl8,Jto 
œc 100,48 . 
J>Jf 110,00 110,00 
FEB 110,00 110,00 
Y.AR ll0,00 110,00 
AP.R 110,00 110,00 
MAI uo,oo 110,00 
Jl.m :uo,oo 110,00 
JIJL u.o,oo 110,00 
AUO uo,oo 110,00 
SJCP uo,oo uo,oo 
OC'r uo,oo .uo,oo 
1 NOV 110,00 110,00 
DXC uo,oo uo,oo 
JAH ,,,19 ,1,40 
n:a 66,,1 67,13 
MAR 66,,1 67,kO 
A~ 66,30 67 ,96 
MAI 6,,1, 66,a3 
.1W 66,30 68,,1 
JtJL 67,96 70,44 
AUJ 68,'1 71,,, 
SEP 69,34 1a,10 
1 OO'r '70,17 71t;03 
1 
NOV 69,06 74,86 
D&C 67,516 72,38 
,-i 1970 
~ : VOLAIU.ES .ABA1'.l'UES 
l. A. POULETS - 70 ~ 
1971 1972 
C. PRIX DE MARCHE 
!:9;• t ITALlA 
1973 
March& t MU.ANO • A PARTD\ DE lgf3 1 FORLI 
. . . 96,96 
. . . 110,a.o 
. . . 126,15 
. . . 126,86 
. . . ll0,59 
. . . u7,01 
. . . 125,39 
. . . 103,88 
• • . 87,26 
. . . 87,74 
. . . 83,38 
. . . 86,aa 
i'ly1 1 Ll.1XEM»OURO 
Marché 1 ! DU PArS 
110,00 111,30 106,oo 108,00 
10,,,0 109,10 1oa,oo 108,00 
104,oo ~09,20 1oe,oo lo6,38 
104,oo 109,20 lOS,oo 110,00 
l.04,00 99,10 lo&,oo uo,oo 
104,oo ~o6,30 1oa,oo 110,00 
104,00 l08,oo 108,oo 110,12 
1oa,,o 108,oo l.08,00 ua,oo 
102,co 106,oo 1.oe,00 u.a,oo 
99,80 1oe,oo l.08,oo ll.5,10 
99,80 1oa.oo 108,00 w,oo 
100,ao 1oe,oo 108,oo 116,oo 
~• 1· IŒD&:RLAND 
l'f!robj I le PJil PAYS 
71,80 6Q,40 6l.,30 70,83 
73,,o 6,,ao 63,00 74,03 
74,30 66,6o 6,,ao 76,09 
73,80 6s,,o 66,00 81,80 
73,ao 63,30 6,,10 82,S4 
T3,ao 63,,o 66,30 86,o, 
73,eo ,,,,o 67,l.0 92,Ba 
72,40 66,go 68,,o 96,01 
69,30 6,,10 68,,o 100,24 
64,l.O 64,10 67,TO 91,92 
6o,SO 63,00 66,80 S)2,78 
61,30 6Q 1QO 68,04 86,66 




















116,00 U6 100 ! 1 ! 
119,10 114,64 
' 
ll.7 ,i.a 116,84 i 
116,00 116,84 
1 116,00 u9,32 
1 
w,oo 1a0,8T 
116,00 uo,e1 1 
t 
-"' ............. ~ 
e,,oo 79,89 
e1,1a &l,20 
83,i.6 eo,t.1 l 17,19 79,16 
1 78,87 eo,6i. &,oa 84,4, 
1 eo,a, 81,6) 1 T6,1't9 B9,80 l 
l 
74,66 ~.9', t 
76,32 Pi,23 
' 1e,:..~, 9l,o6 
1 79,oa 91,ll. 
J)O Vl/0 4 
-





































~ s VOWIJ..ES .ABN1'2'UU 
l. A. POULETS • 70 f 
1971 1972 
C. PRIX DE MARCKS 
~· 1 DANMA'RK 
March4 , i I>U PAYS 
FI.Y• 1 XHILAm) 
Mutoh4 1 ! DU PAYS 
. 
,_,, 1 UB:rn:D KIKCJJ)QM 
















































91,0, 101,61 1 
97,78 100,lta 




















1 66,61 108,99 6',60 112,20 1 84,96 lll, 73 1 
91,38 l.05,31 ! 
100,21 1.04, 77 1 
; 
101,00 l.oa,31 i 97,26 93,ol+ 
96,16 92,89 J 
• 
DG VI/0 4 
~ 1 VOLAIWS ABla'l'LŒS 
l, B. FOULES • 70 1 
1458/VI/76 
1.C/lOO q I ... _PEN_lOD-E-~1--l-968 __ .... ,,... __ 1_96_9_~ . ...,--J.-. 9-70 ____ l_9_7l ____ l_'11_2_-...~_l_97_3 ____ l_97_4 __ ..-_l975 __ ._,.. __ 1_'!1_6_...,. 
C. PRIX DE MARCHE 
me : DEl1I'SCULA.'m 
~---------------...--Ma-r-ch_&_•_f...-DU-PK:f-8--...--------------....------i 
1 
JAN 6312, 62,00 71,6o 55110 52,Sl 59,43 76 ;50 55 ,55 l 
nB 61,7' 62,2, 71,30 62,00 51,42 61,15 76,45 55,60 
t ~: ~!:;: ::;;: ::: :::: ::::: :::: ::: :::: 
JI.A.! )6175 63. 100 62,30 51,lO 51,50 64,97 60,08 55,éo 
JUN ,1,00 6o,50 6o,70 ~,90 ,1,50 75,l.4 57,79 55,52 
JUL ,a,,o 6o,oo 57,90 48,40 ,1,50 74,10 ,3,69 ,,,o, 
Aoo ,a,75 59,7' 61,,0 ~.10 ,1,e3 73,44 ,2,32 56,3',".1 l 
1 
SltP ,9,50 611~0 63170 51,i.o 51,91 73,47 52,46 57 ,98 
ocir 59,50 6a,oo 62,60 56,60 52,oa 73,47 ,3,09 67,04 
NOV 60, 7, 62,oo 61,ao 54,90 53,09 77 ,36 ,4,37 67 ,i.e 
œc 61,a, 6o ,2, ,a,,o ,1;,10 54, 73 '16 ,,o '5 ,60 67 ,ita . f 







sia,oo s,a,oo 92,oo s9,60 68,oo ea,oo 100,00 ea,oo 
9c,co sra,oo e,,"° 91,~ aa,oo 00,00 loo,,6 ea,oo 
pa,oo sia,oo 83,ao 92,40 aa,oo 09,16 1oi.,oo ee,60 
,a,oo 92,00 83,20 92,4c 00,00 94,06 lo3,7i. 86,64 : 
92,00 9i,oo 8J,.io 65 ,ao aa,oo rr ,60 100,00 88,64 
ga,oo 93,00 a3,ao 87,60 œ,oo ioo,oo 100,00 oo,64 
j 
J!JL. 92,00 sa,oo a3,20 ea,oo aa,oo 100,00 96,90 ea,64 
AUO 9ê,oo 92,00 e3,ao ea,oo 00,00 100,00 sio,84 ea,64 1 
' sn 92,00 92,00 e3,ao eo,oo ae,oo 100,00 ee,oo 68,64 f 
OCT 92;00 ga,oo e3,ao ea,oo ea,oo 100,00 ee,oo 96,o, i J 
""1 __ :so_ov _____ :_:: _ _.. __ :_::_...., __ :_:..,::_:_ ..... _:_:_: _____ :_:_:_......, __ :_::_...,. __ :_::_..._ __ :_:;_:-..i ..... - .... 
i 
1 i-----.~----,.---..... ---..... ----.----...... ---..,......~· .. ---,----.....--· ---; 
JAN 61+,09 '4,61+ 70,ao 63,Jo 61,13 69,46 912,26 
rtB 64,09 64,36 70,4o 64 160 6l.,o6 7.Z,10 90,87 
63,16 
66,6': 
MAA 62,95 64,36 71,eo 64,io 62,1, 75,,, ea,89 67,::)l. 
APR 6a;96 6, 147 11100 64 110 62 104 82,-13 8'.i,61t 64,19 1 
MAI 62,11 66,57 69,90 62,ao 62110 83,0~ 63,20 Tl,61 
JUN 63,26 61.4o 68,eo 61,00 61,i.9 e;,oa e1,a3 n,01 
JUL 63,~4 67,96 69,30 61160 61,96 66,93 18,St'! 72,7..! 
Au:> 63,26 68,51 66,oo 61,30 6),67 09120 6l+,Sl6 ro.a4 
SZP 63,54 68,78 67,~ 61 100 63,QO 93,37 b6;ll 7i,3l 
oett 63,54 69,61 66,go 61,60 62,96. 93, 71 6'( ,it3 76,0!I 
• l 
NOV 64,36 T0,99 65,,0 6l,6o 641it5 IP- 120 7'3/J9 74,50 _j' 
..__D_ec __ ..... _6_,_,i._1_.__64_,0_9_...__~ .. ~3!._~---63_,_oo_ .... __ 61_,_91_,,_ __ 92_· ,_1_e ____ 1_1.;_a_1 ___ eo_,_,_3__. __ 
v.,6/Vl/76 
J)Q VI/G 4 
~ : VOLAllUS AIA1"1'UIS 
IX/UX) ka 
PERI01)!l 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 19"(6 
C • PRIX DE MARCHE 
!5:;• 1 J).ANMAJUC 
Ml:'ohf 1. DU PN!& 
JAN 79,73 84,32 
m 86,17 ea,60 
MAR 84,I+, eo,1+9 
~ 83,13 84, ... , eo,a.9 
V.Al 83,13 84,45 81,42 
JUN 83,92 84,32 84,3a 
JUL 86,oi. 81.,94 83,13 
MO 90,6, ea,1n 83,13 
HP 91,0, 81,81 63,13 
00'1' 89,99 Bl,81 83,13 
NOV 89,73 8a,74 83,13 
œc 89,73 83,13 83,13 
~· 1 U1f1'1'ZD XINQt>CI( 
Mli-ohf I tOlffiOK 
JAN ,6,83 71+,Tl 
ru 63,61 tl,O, 80,68 
~ ,,,o4 eo,68 
A.PR i,,1, . 79,0J 
MAI • • e,,10 
JIJH • P0,63 
' JUI, • 90,63 
AUG • . 84,66 
81:P • 83,ao 
OC! &l.,2.1 ,t.,OT aa,11 
IIOV • 11,pi. TT,'7l 





,. 00 VI/G 4 
~IOOE 1969 1970 
t 
JAN 71,28 68,36 67,47 
tl';E 69,96 66,TI 67,47 
MAA 69,98 66,77 67,47 
i~'R 69,96 66,TI 67,47 
Y.AI 69,00 66,77 67,47 
JUN 69,00 66,77 67,47 
JOL 69,00 66,77 67,47 
AI.Xl 68,36 67,47 68,13 
&ZP 68,36 67,47 68,13 
OCT 68,36 67,47 68,ll 
NOV 68,36 67,47 69,a7 
œc 68,36 67,47 69,27 
JIJ.( 16,oa ao,60 21,73 
re 17,l.t.l. aa,ap tu,73 
MAR 17,41 aa,ap a1,73 
m. 17,41 1iia,a9 ;1,73 
MAI l8,4, aa,a9 a1,73 
JIJN 18,4, a:2,a9 a1,73 
Jl!L 18,4, ~2,a9 il.,73 
AIX) ao,60 Ql,73 ao,97 
81:P ao,60 Ql,73 ao,97 
OCT ao,60 a1,73 ao,!17 
NOV ao,60 11,73 19,1' 
me ao,60 11,13 3.Sl,7' 
~ : VOLAILLES ABmUES 
2. CANARDS • 70 ! 
1971 1972 













B, ~N'l'S A L• IHPORTAflON i',T. 
19,7' l.8,oa 
1:,,16 ai,40 
1'1' ,l.6 21,i.o 
17,16 . 21,40 
































77,64 105,,6 96,32 i 
62,29 106,91 1 
&?,29 106,91 
82,29 106,91 
86,ll 109,66 i 
! 86,ll 109,66 
1 86,ll 109,66 
10,,'6 104,44 i 10,,,6 104,44 ! io,,56 104,i..t. 10,,,, s,e,32 r 
laj,)6 s&,32 




,,1a ,,39 1 






wo,~ ~.n ' 
6,H 11,16 
1 6,aa n,J.6 t 
---' 
DO VI/0 4 
~ s VOLAILLES ABm'UilS 
2 CANARDS• 70' . 
PDIOOE 1968 1969 1970 l97l l972 1973 1974 1975 1976 
C. PRIX DE MARCHE 
~• 1 DEttrSClil..AND 
MarcM ! i I>U PAïS t 
JAN 99,73 99,63 104,51 105,1+6 100,62 ll.3,39 131,97 113,ll l 
f'Ei 98,50 100,e, l.OS,74 io,,46 99,73 108,74 121,05 110,93 l 
MAA 101,63 99,7' 105,33 104,61+ lD0,55 112,02 128,42 109,84 
APri v.,,50 97,73 105,19 103,28 101,37 lll,48 122,68 ll.2,57 
V.Al 96,25 96,98 lOS,19 103,2& 96,09 113,93 ll0,66 113,93 l J1JN 93,7, ~.ea 1o,,19 103,0l 100,62 ll.8,31 109,29 116,94 
JUI. 93,50 9',48 103,14 103,28 101,37 125,41 10,,1.6 ue,e, t 
AOO 95,00 95,83 103,28 101,91 102,19 130,87 99,73 123,51 
SEP 98,13 S8,33 103,80 103,01 101,91 134,70 109,29 124,90 
oc:. 100,00 102,38 1$,86 103,83 l.04,92 135,a, W,57 127,14 
NOV . 101,,a 108,39 ao,,93 103,83 106,56 135,25 l.14,i.8 131,33 
œc 103,88 109,07 106,1, 103,83 lil,ao 134,97 113,93 131,33 ~ Pt.y• 1 lŒDt1U.AN2) 
Marahf I ZXJ!2!IPR~8 ~CO W,t>U'ITBE ORENS 
JAN 74,53 81,ea 92,96 88,67 79,78 89,23 110,93 100,48 
ru Tl,69 84,a, ,i,,01 87,6' 79,53 ee,ia 111,22 100,77 
MAIi 72,10 83,65 92,60 ~,36 79,25 91,16 108,32 915,41 
~ 69,34 83,'10 92,49 78,98 eo,22 9',03 103,10 93,22 
MAI 69,311, 82,32 89,92 19,i.8 eo,61 96,41 104,54 94,96 
JUN T0,44 82,1.!6 87,129 Tr,93 8.l.,30 98,34 10a,e.:i 
"'" JUL Tl,,, 83,31 81,19 78,4S 62,62 105,26 97,86 100,19 ! 
1 
AUG 11,ea 83,40 E16,88 78,29 83,37 107,73 99,90 lOf,lO 
' S!P 7&.,03 a-,61 87,96 78,6, e,,u 109,7' .10a,,1 107,6o 
1 OCT T6,eo 86,T• ea,a6 T8,la 86,,, 109,"8 ~.03 1:.0,'7 
NOV .,,,ai. SIO,,, 89,86 78,46 87,0T u1,aa 100,i.a lU," 
1 œa 80,66 tl,1'1 ee,e, 79,70 87,98 111,09 101,64 ua,03 
-! 
' ,-., 1 UHim KI%fOJ)QN 1 i 
1!5:cihl I r.ma:,og 
,~ 
JAM 103,21 132,41 iao,69 ' 
na lU,32 lJ.a,32 la0,2l 
MAR l.al,ll 133,37 12e,a1 
,.,, 120,20 l32,60 133,73 
MAI 119,15 131,22 133,51 ! 
JUN 116,91 1,9,5' 132,63 ! 
JUL 121,44 125,88 132,1+1 
' AOO 129,12 127,07 124,92 i 
SEP 131,22 124,97 l29,43 ! 
OCT 132,13 111,291 l 136,29 1 
NOV 132,13 u,,39 j 135,0, ! 
I>EC 132,22 116,62 144,17 1 
00 VI/0 4 
,. 
PERIODE 1968 1969 
JAN 55,67 53,o4 
m ,4,50 51,61 
MAR ,4,50 51,61 
APR 54,50 51,61 
V.AI 53,62 51,61 
JUN 53,62 51,61 
JUL 53,62 51,61 
AOO 53,o4 52,24 
SEP 53,o4 52,24 
OCT 53,04 52,24 
NOV 53,o4 52,24 
ŒC ,3,04 52,24 
JAK 13,69 17,3l 
m 14,89 16,76 
MAA . 14,89 18,76 
APR 14,89 18,76 
MAI 1,,1e 18,76 
JUN 1,,1e 16,76 
JUL 15,78 16,76 
AUG 17;31 18,aa 
i S&P 17,31 l.81Q 
l OCIJ.' lT,31 1a,aa 
1 
NOV 17,31 ia,aa 


























~ : V01.AILLES .ABA!l'1'UE8 
3. OIES .. 75 ~ 
1971 1972 


























1973 1974 1975 1976 
52,21 61,40 98,58 91,, .. l 
53,38 65,58 99,90 
53,38 65,,0 99,90 
53,38 65,58 99,90 
57,21 69,02 102,57 
57,21 69,oa 102,57 
'7,21 69,02 102,57 
1 
59,27 96,58 97,50 
59,27 96,58 97,50 
59,27 96,58 '1'f,50 
61,40 98,56 91,54 






20,96 U,74 5,03 19,47 
19,79 7,49 4,26 
19,79 7,49 4,26 
19,79 7,49 li.,26 
15,91 3,99 4,26 
1,.,91 3,99 4,26 1 
15,91 3,99 4,26 
13,89 4,26 13,38. 
13,89 4,26 13,38 
13,89 
't..Q 1 4~2g3 13,36 1 
u,74 ,,03 19,47 
u,74 ,,03 19,47 
...,_.. ......... 
DO VI/0 4 
PERIODE 1968 1 1969 l970 
._,~ ......... ~, 
JA,.'i l.a.t,'3 W.,24 U3,97 , 
FE'.9 . . . 
:.V.Il . .. . 
APR . . . 
MAI . .. . 
JIJN . . . 
JUL .. . . 
AOO .. . . 
SEP . . . 
OCT 104,11 94,70 98,30 
NOV 130,64 117,03 98,84 
œc 117107 118,6, u,,a1 
JAM aa,oo 118,00 . 
rœ . • . 
MAR . . . 
AP.R . . • 
MAI . . . 
JUN . . . 
JUL . . . 
AIJO . . . 
t 
611:P . . . 
t 'X't 11T,6o U9160 . 
NOV 11,,40 1a,,eo 132,60 













~ : VOLAILI.SS ABA1'l'UES 
3. OIES 
1971 1972 
C. PRIX DE MARCHE 
?!z;• t FRANCE 













~• 1 l!ALIA 












-· i Ulfl'l'ID J(nmtJa,I 


























1974 1975 1976 



















_ ... J 
i 
. 116,84 
1 . . 
. . 
i . . 
. . 1 
. . f 
. . 1 
. . 
1 . . 
. . f 
. . t 
211,10 . l 
DG VI/0 4 
IVIOD!: l~ 1969 1 1970 
JAN 83,ro eo,69 19,93 
n:o ea,oe 19,33 79,93 
MAR 82,o8 79,33 79,93 
APM ea,oa 79,33 79,93 
MAI 81,e, · 79,33 79,93 
JUN e:i.,2, 79,33 79,93 
JUL 61,a, 79,33 80,49 
AOO eo,69 79,93 80,49 
SEP 80,69 79,93 80,49 
OCT ao,69 79,93 80,49 
NOV eo,69 79,93 81,47 
:DEC 80,69 7"93 81,47 
JIJi 14,74 18,92 1,.~ 
FD 15,91 I0,34 19,sii. 
MAA 1,,,a ao,si+ 19,94 
AJIM 1,,91 10,llf 19,94 
MAl 16,19 ao,31. 19,~ 
JUN 16,19 ao,:s4 19,91+ 
JUL 16,Tt ao,34 19,94 
AUG 18,98 19,~ 19,29 
HP 18,91 19,9' 19,a9 
OC'l' 18,Slli 19,94 .1.9,a9 
NOV 18,Slli 1,.~ 11,86 
DIO 18,pa 19,94 18,a6 
~ : VOLAILLES ABNnOES 
4. DIIIDES 
1971 1972 



















2.1.,,0 ~ ,tr 116,,o a1,a1 






























1974 1975 1976 











































































~ t VOLAILLBS ABNl.'tUl8 
4. DINDEE> 
1971 1972 
C. PRIX DE MAilœE 
E!,Y• 1 rrALIA 














111:~ ! nw«JO W!!Œ-2>Ul'rfl El.!! 
. 
l.00,aa 3.0a,49 
rax• 1 mim 
ti,Eàj I i! Il ?SI 
IX/ 100 ta 
1973 1974 1975 1976 
l.4o,l6 112,28 139,38 
141,92 . 150,,~ 
147,20 . l.l+a,62 
ii.1,28 11,,e1 127,2' 
l.1.3,6& 113,20 131,i., 
128,16 99,4J. 142,86 
11,,ai. 8il-,09 140,34 
110,24 so,i- 121,19 
l.Ol,28 l00,37 110,?lt 
101,04 lllt,61 w,4o 
vr,a, 113,93 141,31 
2.31,31 133,2' 173,6J 
1 




171,78 l.67 ,,3 j 
171,78 1,,,n i 




llt3,1, 171,78 1,,,.,, 
1 l~i,91 l71,'T8 143,03 
152,69 l.86,lO i&.a,30 
168,alt 171,13 141,30 
176,,, l6MJ 139,14 




1 DO VI/0 4 
1 
" ~ t VOLAILLES ABA1'l\BS 1 -
4. DINDES IX/100 q 
.PEIUCB>E · 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
C. PRIX DE MARCHE 
!!z• : UN1'rED KINOIXM 
lf:1:chl t LONDON 
JAN 96,05 127,17 116,27 
m 9',39 127,07 119,10 
MAR 96,63 126,74 125,47 
Am S6,44 122,30 127,68 
MAI l00,68 120,01 128,6, 
JUN lo4,07 119,01 133,73 
JUL ll0,61 114,52 141,91 
AOO U7,l4 113,'1 140,41 
SE~ 126,16 11,,71 1"4,34 
OC'1' 129,46 u,,81 149,56 
NOV l.30,96 117,73 J.l.4,77 
œc l.28,16 u,,,.. i..1,se 
DG VI/0 4 
.PERIODE 1968 1 1969 
i---
JAN 322,oo ll6, 76 
rn 120,5, ll7,00 
Wr. 120,55 117,00 
A?P. l.20,55 117,00 
MAI 119,47 117 ,oo 
JUN l.l9,47 117 ,oo 
JUL 119,47 ll7,00 
AOO 118,76 ll7,77 
SEP l.18,76 1l7,77 
OC'1' 118,76 117,TI 
NOV US,76 U7177 
œc 118,76 U7,77 
JAN 22,27 26,55 
,œ 23,86 28,48 
MAR 23,86 28,48 
APR 23,86 28,43 
MAI a,,o4 28,48 
JUN 2,,04 a&,il& 
JIJL ;5,04 28,48 
AOO 26,'5 27,66 
S!:P . 26,'5 27,66 
OC1' 86,s, a1,66 
NOV a6,s, 17,66 
















~ : VOLAILLES ABAT'l'UES 
5 • PINTADES 
1971 1972 













J. P.RILEVEM&1ffil A L1 %MPORTA1'I0N P.T, 
21,66 25,40 23,1+8 
27,66 u,44 27,27 
27,66 ~.w. 27,27 
27,66 22,"4 27,27 
27,66 20;31 w ~~!:n 
27,66 ao,31 30,27 
27,66 ao,31 30,27 
a6,79 21,72 Jl,31 
26,79 al,Ta ll,31 
26,79 11,7a 31,31 
a,,1t0 23,48 31,31 
a,,40 13,48 31,31 
l'-58/VI/76 
1973 1974 1975 1976 
117,71+ 129,05 153,90 u.6,69 
ll9,l8 131+,20 15,,24 . 
119,18 134,20 155,24 
119,16 1)4,20 155,24 
123,69 1,a,w. lH,96 
123,89 138,44 157,98 
f 123,89 l38,4J4 151,98 
126,43 lS3,90 152,78 
126,43 153,SO 152,78 
126,43 153,S() 1,a,78 
129,0, 153190 li.6,69 





31,31 19,02 9,64 1 .s,11 . 29,73 13,36 8,98 
29,73 13,36 0,98 
29,73 13,36 8,516 
24,5' 8,70 8,98 
24,5S a,10 8,98 l 
24,55 8,70 8,98 1 
a1,e9 8,98 18,31 1 
21,69 8,98 18,ll 
21,89 
-wgr~ 18,31 
19,02 9,84 a,,u 1 
19,02 9,811 a,,u j 
-·~ 
• 
DG Vl/0 4 
, 
-
PEAICl>I 1968 1969 19'!0 
• L. 
1 JAA 173,18 148,27 112,89 
m . 156,57 9',96 
M.i,,R . 162,04 101,51+ 
M,t 187,16 l6o,53 101,l.8 
MA.t . 157,58 115,77 
JIJN . lÂ5,43 97 ,l+O 
JUL 151,91 123,56 97,i.o 
AUO 144,42 113,63 91+,70 
SEP l!M>,37 113,25 102,45 
OC': 135,30 110,91 102,81 
NOV 134,09 117,39 101,00 
DEC 1'9,68 1.29,i.., 139,71 
JAN 159,QO l85,6o 141,i.o 
rœ 138,00 ll!8,00 131+,eo 
MAR l.68,oo &37,00 172,!M> 
APR 201,00 243,ro aoo,oo 
MAI 180,oo 182,oo 170,00 
JIJN l.6a,oo l6a,oo 134,00 
JUL 146,i.o 137 ,l.a l.a4,64 
Al.>3 110,00 142,oo 1i.1,oo 
SEP 1e,,oo 168,00 172,96 
OC1' l.Tf ,60 1,i.,i.o 1,,,00 
NOV 168,oo 1,0,i.o ii.1,eo 
me 198,00 l&lt,oo .u.1,00 
~ t VOI.AW..ES ~ 
5. PIN!'ADES 
1971 1972 
C. PRIX DE MARCHE 
Pa.y a I FRANCE 













N• 1 l'tAUA 







































œ/ ioo te 
















. 1210,11 l 
a,6,32 300,i.8 1 a,1,oa 301,32 j ! 
.a66,0l 189,68 l i 
219,2i. 1250,66 J 
l.89,~ 136,29 i iee,oa 219,7' 
t 199,7, au,79 
191i,,oo i04,IO ! 
1 ao&,64 131,81 
.. 
'DG Vl/0 ~ 
voww 
ptodu1t1 , Po1&11t1, poul.H •t canard• ab&ttu1, 
~ 1 Vola1lle1 abattue,, prfHntlH pl.ude•, vid.n•, 1an1 la tate ni lH patte•, mail ana le coeur, le tolt n 
le 1f111r, Pl'41entation 70 ~. 
(n ttt à nmll'q,ual' q,ue 111 cour• indiq,u'1 ne ,ont pa1 "'1:111airt111ent ocaparable• 1n Niaon 411 ocn41tlou 
com:nerci&l., sa,rtiouli,N• awc 4ivtl'• lt&t1-mambn1 ainti q,ue d.11 Aittfrenoet ù 1\11.Utl, a. pou,, 4e 
pr4paration et 41a110J't1Mrrl,) 
~ 1 !EI.oIQUlt/B!LOÎi t Prix 4t aro• l la vente, d4p&rt abattoir, (en ciyovac) 
~ r Prix de ço• à la venw, franco ma.rch4 de CoptMll\&9 
D!t1!'SCHLAN1) {p) 1 Prix da p-01 l la venw, d.fpart abattoir ( en Cl')'ovt,a) 




1 PriX 4e ;ro• l 1" venw 
1 Prix de cro• l l'aoh&t, h'&nco ma:rchf de Forli 
, Prix 41 aro• l la vtnte, tnnao map.11n dt 41't&1l 
1 Prix de aro• • la wnit (oalo\11.4 JlU' lt "Pro4uottoh&p voor Pluilrrff ea 11,nn") 
( 1ft Ol'fOV&o) 
1 lrix ü aro• l la Wl)ie, tnnoo aroh4 41 tan4N•, 
• 
DG VI/04 1458/VI/76 
II. PRO:OOITS ANIMAUX 
--- ddJ - -----
S, Produite laitiers 

1458/'1./76 
l>O VI/0 4 
PDIODE 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
A. PRIX DB DIJIL 
-
JNf 21,50 21,50 21,50 21,50 21,So 21,50 24,00 a,,,o 
: ~ m 21,,0 . 21,,0 21,50 21,50 21,.50 21,50 24,00 a,,,o 
MAR 21,So 21,,0 21,50 21,,0 21,50 21,.50 24 00 
~~5,00 
APR 21,50 21,50 21,50 21,,0 21,So 23,)0 25,00 
MAI 21,So 21,50 21,,0 21,50 21,50 23,30 25,00 
J'UN 21,50 21,.50 21,50 21,,0 21,50 2),30 a,,oo 
JUL i2&l 1 21,,c, 11,So 21,,0 21,50 21,,0 21,,0 23,)0 a,,oo 
AOO 11,50 21,,0 11,!IO 21,,0 21,,0 21,50 2),30 2,,00 
BEP 21,,0 21,50 21,50 21,,0 21,,0 21,50 23,)0 25,rs 
OC1' 21,,0 21,50 21,,0 11,,c> 21,;o 21,50 23 30 
JJ.l ,50 
7~~.oo 25,50 
NOV 21,,0 21,,0 21,50 21,,0 21,50 21,50 24,00 25,,0 




J. PRIILIVDŒHTS J. L•DIJIORTA'l'IOJ' P.t. 
JAN ,,oo 10,50 5,90 1,,0 5,62 3,39 7,23 13,80 
,a 9,00 10,,0 5,90 1,74 ,,1, 3,)9 &,60 ll,80 
MAR 9,00 10,50 ~.90 a,38 ,,52 3,39 11,aa 
APR ,,oo 10,,0 5,90 2,74 4,10 ,,1, 11,48 
MAI 7,98 . 10,,0 5,69 2,74 3,47 ,,19 11,48 
J'UN 
'·'° 
10,,0 4,50 2,74 l,4l ,,1, 11,0, 
JUL 
'·'° 
10,50 3,,0 a,74 4.46 ,,1, 11,44 
AUO ,,oo e,10 10,,0 l,50 2,74 4,46 ,,1, 10,21 
j "' ~,oo e,30 ,,,a l,,O 2,74 4,46 ,,1, 10,52 OCT ,.oo e,,o ·8,,o. a,,o l.1, 3,)9 
'·"' 
10, 77 
NOV ,,oo 10,00 e,,o a,,o 4,10 3,39 7113 11,eo 
1 = ,,oo 10,,0 '•'° 1,,0 4,80 l,39 7,23 u,eo 
DO VI/0 Jt 
!!!?..l1..!! i PGOl - POUDRE DE SERUM UC/100 kg 
PDICl>I 1966 1~9 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
c. PRIX DE M!j3CHE 
Paz1 , BELOigU5".BELGlE 
Matchi : ! DY E6YS 
JAN 19,60 19,18 10,98 16,?0 20,68 16,28 24,;2 16,,, 
rn 19,52 18,65 10,,0 16,68 19,1+0 16,80 26,,, 11+,63 
MAil 19,:,5 18,20 10,2, 16,10 19,68 17,41+ 2?,08 1',S8 
A.f'R 18,91+ l?,68 10,1, 16,20 20,06 20,1, 27,80 1,,s,. 
Y.Al 18,?l+ 17,:,; 12,75 11,28 20,1+, 21,06 26 16S 15,20 
JUN 19,,S · 16 11+0 14,:,5 18,98 21,26 21,22 25,66 1,5,60 
JI.IL 19 150 16,1, 14,94 19,9S 21,,, 22,40 21+,90 15,?0 
Al.O 19,44 14,SO 16,00 20,42 21,16 22,2:, 2),66 l.5,S4 
SIP 19,4, l),80 16,1+4 20,.50 20,16 2,,00 22,00 16,12 
OCT 19,SO 12,92 16,20 20,42 19,:,:, 22,64 21,18 16,17 
NOV 19,40 12,08 16,1S 21,46 18,)4 22,68 19,90 15,96 
œc 19,SO 11,:,6 16,68 21,86 17,00 2,,,, 17,90 1',86 
21ZI ! 2EUISCH~6!; 
Uatsb• 1 t ~Y 26I§ 
JNf 22,02 20,10 10,,, 16,6? 20,49 17,6, 24,59 18,0:, 
ra 22,0, 18,,0 10,:,8 17,21 19,9, l?,28 ,6,09 17,0l 
MAA 22,0, 11,,0 10,66 17,21 20,22 18,24 26,18 1,,sa 
Affl 22,10 11,,0 10,93 1?,?6 20,22 20,01 21,0, 14,67 
MA? 22,4, 1?,00 12;02 19,40 20,49 20,22 2,,,1 1',68 
JUff 22,62 1,,1, 1,,9, 19,6? 20,1+9 20,90 2,,10 16,l? 
JtJL 22,68 11+,oo 1:,,n 19,9, 21,04 21, 89 21+,1, 16,21 
AU) 22,6' u,oo 11t,21 21 104 20,21 u,86 22,27 16,82 
SEP 22,22 11,,0 11+,21 20,71 19,40 21,86 22,7' 1?,'9 
OCT 22,16 io,1+, 11+,21 21,01+ u,,a 20 1 82 22,06 1?,46 
IOV 22,:J.6 11,20 i,,o:, u,,o 1a,o, 21,86 21126 1?,46 1 
DIO 22,16 11,20 16,12 22,40 17,49 2:,,11 1a,a, 1?,46 1 1 
1 
ru:, 1 ZB!~CJ! J 
liu:2U 1 &2 2Y f6II 1 
-~ 
JAM 2,,21 19,04 12.,,, 16,02 2,,,0 1,,a1+ 2,,9, 1,,02 
RB 2,,a1 1s,o, 12,11 16,20 22,46 1,,48 2,,ss 14,40 
MAR 2),2? 11,,1 11,70 1,,e1+ 19,0, 17,0:, 21,,1 1,,,.,. 
AIR 2,,21 16,61 11,70 16,1, 18100 19,?2 2?,91 1:,,65 
MAI 2,,0, 16,85 ll,?O 16,4? 1s,2, 20,,, 26,69 14,4:, 
JUlf 2:,,27 17,42 11,97 16,9? 19,08 20,80 2),4î 11+,1, 
JUL 2:,,27 1?,42 12,,, l?,82 ~0,16 21,16 21,e, 14,7' 
Al.O 2,,21 16,0, 1',64 18,00 19,11 20,92 19,40 14,?, 
SEP 2:,,21 1,,,.s 15,)9 19,62 19,l? 20,9) 18,62 1417, 
OCT 22,68 lS,2? 15,66 20,84 1s,2, 21,61 18,:,1 1'•,91 
NOV 21,77 1:,,14 lS,66 21,92 11,,2 21,29 17,,, 14,86 




l • ! . 
J>G Vl/~ 4 
• • ~ 1 PO 01 - POUDD 18 DRUlf. 
RRIODI 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 lffl 1976 
0 • PRIX :Dl XA.RCHJ: 
!!t! 1 m:mRLAND 
Karohf 1 !, ll1 PAYS 
JAli 11,aa 17,79 9,67 16,64 19,82 15,88 27,30 1,,l, 
n:a 16,19 16,99 9,a, 1',61 18,16 16,74 aa.90 14,01 
MAR 1,,3, 16,92 ,,,3 16,30 20,aa 19,48 a8,7' ll,07 
AJIR 16,18 16,99 10,00 11,01 a1,0d aa,10 29,10 15,90 
,. MAl 18,86 16,08 12,32 19,20 21,34 20," a,,a, 16,,, 
M 1,,,r 14,a, 14,30 ao,11 a1,88 aa,,a 26,14 1,,,, 
JUI. 1,,,, 11,,s 1,,,1 ao,.u 21,,, 23,,0 24,'8 16,3 .. 
AU> 19,ll 11,29 1,,,, 10,99 19,39 aa,93 21,34 16,2' 
OP 19,l'f 10,11 1',06 1,,s, 18, 72 aa,91 21,66 ,.,,>, 
OCT 1,,11 ,,el 1,,,, ao,03 17,61 aa,'4 20,,1 16,,) 
NOV 2.,,11 10,)6 16,99 23,48 11,01 a3,60 20,40 16,)1 
œc 11,41 10,0f 11,40 11,,, 1,,,, 15,44 17,37 16,38 
·' ?fZ! 1 Ul?TZD XIl)llOX 
&mi 1 !eŒ! 
JAi u,a> lJ,70 14,17 1',3' ao,oe ao,oe 1,,,1 U,30 
ra u,aJ H, 70 14,17 
-
ao,oe 18,11 1,,,1 1',)0 
MAR il,23 u,10 14,17 . 10,oe 1a,,3 1,,,1 14,ff 
AJIA 1J,a, u,10 14,17 1',3' ao,oa 1&,27 1,,,1 14,'5 
MA% 11,a:, u,10 14,17 1,,,1 10,oe 18,l.1 1,,,1 u,,a 
JUH u,a) 14,11 13,M ... 110,oa 1,,,1 1,,,1 u,,a 
M u,13 14,11 14,88 19,84 ao,oa 1,,,1 1,,,1 u,,a 
Al» u,a3 14,2.7 1',11 n,ra 10,oa 1,,,1 16,51 ll,U 
SZP U;ll 14,11 JA,17 18,,0 ao,oa 1,,,1 1,,,1 U,T4 
OCT u,al 14,65 14;11 18,,0 ao,oa 1,,,1 1,,,1 14,,, 
KOV u,a> 14,65 .. 18,,0 ao,oa ,.,,,1 1J,l0 14,04 
* 
u,11 14,,, . ao,oa ao,oe 1,,,1 1',30 14,04 
·---------··~•,,o,,j!i . f ~--··· .... A ... V ........ ,_ ............... -,,·---~,.-U-,,1'T•I•--~ ........... -·-~--·~-... -
J>O Vl/0 1t 
~ 1 PG02 .. LAIT EN POUDRI ( < l, 5") UC/100 kg 
PERicœ lg68 1969 191() 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
41 a.x &?Jl s11:;n1 
JAN ,4,00 ,4,oo ,4,00 60,00 67,00 19,00 9,,1, 101,1, 
F!!I ,4,oo ,4,00 ,4,00, 60,00 67,00 79,00 
~~.1, 101,1, MM ,4,oo ,4,00 ,4,oo 60,00 6?,00 79,00 
APfi ,4,00 ,4,00 60,00 6?,00 ~ 92,00 101,7' Y.Al ,4,oo ,4,00 60,00 6?,00 ,oo 92,00 101,7' 
JUN · ,4,00 ,4,00 60,00 6?,00 ?9,00 92,00 101,1, 
JUL Ua.2• ,4,00 ,4,00 ,1+,00 60,00 6?,00 79,00 92,00 101,1, 
AUQ 
,1+,00 ,4,CO ,1+ 100 60,00 6?,00 79,00 92,00 101,1, 
SIP 
,1+,00 ,4,00 ,1+,00 60,00 6?,00 ?9,00 ~ 101,7' OCT ,1+,00 ,1+,00 ,1+,00 60,00 6?,00 ?9,00 ,1, 101,;, 
. NOV ,1t,oo ,i.,oo ,1+,00 60,00 67,00 79,00 9,,1, 101,7' 
œo ... 
,,.,00 ,4,00 ,1+,00 60,00 6?,00 ?9,00 9,,1, 101,1, 
11 .~ 211,1I11:11liII 6 ''•~E2ii61,Qn Z1l1 
JAlf 42,00 '9,32 26,00 0 a,,,, 1s,,o ,,,20 11,,1 
HD 1+2,00 ,a,,o a,,,o 0 2,,,, 16,11. ,1,21 ,,,,a 
MAA 1+2,00 34,98 ~l,81 0 2,,,, 12,,0 44,a, 
A.PR 41,,0 :,1+,,o 2,,00 1,,0 2,,11+ 20,00 4J,4? 
MAX 40,90 :,i+,,o 13,9'7 n,,, :,1,69 20,,0 ,4,26 
JIJ!f 40,20 34,00 13,00 1,,6, ,6,?2 22,2' ,6,U 
JUL 40,,, )4,00 1,,00 17,26 ,&,60 22,2, ,s,61 
AJ.1J 42 100 40,,0 ,i+,oo 11,72 19,8, )6,,, 21,:,i ,9,6? i u, 42,00 40,,0 28,80 8,)7 22,?9 ,s,,o 20,,0 61,9, 
1 
cm: 1+1,00 1+0,,0 26,21+ 0 26,47 30,66 2,,10 64,84 
IOV ltl,00 1to,,, 2,,00 0 26,01 22,9? 26,16 68,61 1 
œc 42,00 40,20 a,,,a 0 a,,,, 20,01 26,22 69,06 
11 1~ 2Blilil:JlliII 6 ''IIEQBIAI•;U 2.:.:. ~ 
J>Jf 20,00 ' 
m 20,00 1 
MAA 20,00 1 
APR 1:,,00 
MAI 10,06 





OC'1' 10,00 1 
HOV 1s,,, l DEC 20,00 
l 
14,s/Yr./76 
l>G VI/0 4 
~ t P00.2 - LAIT EN POUDRE (SPRAY) ("\1 15") t1C/100 kg 
PERICU 1968 1969 1-,70 1971 1972 1913 1971+ 1975 1976 
C. PRIX DE MARCHE 
E1za r BELGISO~BELGIE 
Matché 1 ~ DU PAYS 
JAN ,,,oo 4,,92 4S,lO 44,10 59,?6 ,,,sa 68,.56 80,?8 
m ,,,oo 44,10 . 45,34 44,60 5?,82 54,26 69,83 s,,oo 
MAl{ 3.5,00 44,16 44,84 4.5,06 56,08 S4,8o 1,,60 84,20 
A.PR )4,96 44,00 44,12 46,64 ;4,oo 56,20 76,66 84,:,o 
MAI 34,96 1+3,96 44,20 4?,22 S4,oo 61,60 76,48 84,62 
JVN 
.:,5,10 4),90 44,68 4?,)0 54,04 6.3,60 75,68 85,18 
JUL 37,82 44,00 44,88 4?,20 54,16 6,,96 74,88 a,,1, 
AlO 44,14 44,00 1+5,12 48,22 .5:5,82 6:,,6:, ?4,16 86,S6 
SEP 1+:,1eo 44,40 45,32 .50;44 ,,,4o 6,,90 76,2.5 88,06 
OC'l' 4:,,76 45,28 45140 54,?8 52,98 64,46 eo.,o SS,64 
NOV ,.,,,o 45,20 1+5,22 60,40 ,,,42 64,98 80,24 88,44 
œc 4,3,66 1+4,92 4.5,,o 62,00 ,,,,o 67,10 80,73 88,24 i 
1 
P1:! 1 ~EUTSCHLAND 
~mbi 1 &1, Dtl PAX§ 
JAN 43,.50 1+0,2, 41,S, 4.),99 59,87 ,,,12 65,5? ?9,65 
m 43,75 1+1,00 42,62 ,.,,01 S?,69 '3,?9 67,76 80,60 
~ 4:,,so 40,7.5 l+0,98 44,92 .51+,54 54,l? 72,81 82,62 
APR 42,?S 1+0 100 40,41+ '+6, 58 ,51.?8 .5.5,06 7),02 82,,, 
MA:t . 42 1 25 1+01 00 40,16 l+?,13 .5l.,6? 61,00 ?l,S, 8.:,,91 1 
JUN 42,50 ,9,1, l+0,41+ l+?,4,3 51,61 60,90 71,28 a,,,,. 
JUL 42,?S 39,.50 41,'3 4?,49 52.7:, 62,,, 72,:,0 8,5,47 ' 
AOO 42,?S 39,SO 41,80 48,63 ;2,:,5 61,37 7',12 85,98 
' 
S&.P 42,1, 1+0,2, 42,90 50.9, 51,57 61.,6, 76,2, 86,69 i 
OCT 1+2,?, 41,23 4),41+ ,i.,,,. Sl,43 u,oa ao,,1 86,27 
1 NOV 42,.50 44,54 1+2,90 61,20 52,2? 6),42 79,,6 a,,19 
œc 42,,0 lt4,26 lt:,,44 63,06 52,)9 6:,,,6 ?9,69 SS,99 l ~ 
Pa;x.11 ! lR6NCE l 
~IE&bd ! i ou E6II 
.. ~ 
86,06 JAN 4S,57 1+2.94 41,59 44 16!1 6,5,:,6 56,1:, ?0,?6 
1 n:B 1+5i.,1 4:,,,, 1+2,i., 4,,7' 61,0, SS,99 7S,l? es.66 1 
MAR 45,l? 4:,,,, 41,0, ,.,,91 ,a,1, ~G,8.5 78109 88,?9 t 
AiR 4.5,1? 4:,,:,; 40,,, 46,99 SS,99 60,68 ?9,47 88,?6 i 
MAl'. 44,36 4:,,:,, 40,69 48,07 ,,,21 6:,,88 '?9,08 68,76 
1 
j 
J'UN 44,:,6 ,.,,14 41,2, 48,0? ,s,6:, 61,l? '19122 88,?6 i 
44,:,6 43,14 41,S9 lt&,61 ,s,l+S 66,S? '79,22 88,?6 ·Î JIJL ! 
AW l+l+,:,6 40,'•9 1+:,,o:, 48,79 ,,,,., 66,lt? 79,22 88,?6 l l 
SZP 44,:,6 1+0,69 4:,,93 51,49 s,,09 66,l? ?9,22 88,?7 l 
OCT 
1+,,,, 41,95 4.?l,S7 .57,0? S4,?:, 66,:,6 62,82 89,,:, l 42,94 4l,9!i 4:,,:,9 64,82 S5,09 66,?l 82,82 89,26 NOV i 
DEC 42,94 '+l,59 4,,9:, 66,80 ,,,6:, 68,02 8;,70 89,26 1 1 
... 1 
llt,S/VI/76 
J)G Vl/0 Ji. 
~ : PG02 - LAIT EN POUDRE (SPRAY) <<1,5") UC/100 kg 
PERICl>E 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1m 1976 
C1 PRIX DE M!,BCHE 
fH• 1 NEDE~; 
Muoh4 1 /6 cba PAYS 
JAN ,s,9, '+1,99 1+1,44 44,48 60,?7 ,1+,56 70,28 81,:,1 
tD ,6,lt6 41,99 41,?l 45,)0 ,8,84 ,6,6) 72,)l 85,67 
MAR ,.,,98 '+1,99 40,61 ,.,,,o ,,,,2 .56,29 76,)8 86,89 
APR ,2,60 41,44 40,).) 46,96 ,,,a1 ,9,98 ?6,84 86,,4 
MAI ,1,,1 1+1,16 40,,, 48,0? s,,87 6:,,54 76,16 86,51+ 
JUN 39,,0 1+1,16 41,99 48,:,4 ,,,81 6:,,.54 76,09 86,54 
JUL '9,78 41,16 '+1,99 48,62 53,87 64,2.) ?S,91+ 86,.54 
AI.XJ 41,16 41,16 lt2,82 ,o,oo ,,,,9 64,09 1.5,19 86,.54 
SEP 1+1,16 41,16 ,.,.,1 .52,49 ,,,,1 61+,0? ?7,48 86,84 
OC'1' 41,71 41,?l 43,6' .56,91 ,,,,1 6.5,31+ 81,46 8?,39 
NOV 41,99 41,41+ 1+3,:,7 61+,92 ,,.,1 67,66 81,1, 87,46 
ŒC 41,99 l+0,88 ,.,,31 6),81 ,,.,, ?0,04 81,66 87,46 
l.AZI ! ~~lT!2 làNOeQH 
tt11:2bd , '2lie~i 
JAM 27,16 18,90 21, 7' 30,71 '9,o, ,6,69 68,:,S 84,8? 
FD 27,16 18,90 21,1, . ,9,0S ,1,u 6S1:,8 86,lt8 
~ 24,80 18,90 21,7) 19,,, S9,05 ,,.1e 68,)8 91,0? 
APR 21t,80 18,90 21,?) . S6,l+S ?8,82 90,94 . ,9,0S 
MAI 21,26 18,90 n, 1:, )?179 S9,0S .56,4S 81,J? 90,94 
J'UN 18,42 18,90 21, 7) 1t2,,2 ,a,,a 68,38 81,:,7 90,91t 
JUL 16,06 18,90 a:,,62 1+2,,2 ,6,69 68,:,8 81,'7 90,91+ 
#J.10 1,,,, 21,?J 24,80 l+lt,88 ,,,,, 68,)8 81,:,7 91,41 1 
81:P 1,,,, 21,?J a,,o., l+?,21+ ,6,69 68,:,8 &1,'7 90,9, 
oœ 11,a1t U,?J ' 11,1' 47,11+ ,6,69 ,e,,e 86,17 ,a,a, 
NOV la.!> 21,?3 aa,,, ,,,U ,,,69 68,:,8 81+,8? 90,80 . 
me 18,JO 21,?J a,,,, 59,0, ,,,,, ,a,,a 81+,87 90,80 
., 14,58/VI/76 
. DG VI/0 4 
i ~ J PO 03 - LAIT EN POUDRE (26~) UC/100 kg 
PERIODE 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
';,, 
!1 PRIX DE SEUj&L 
' 
J#J1 10,,2, 10,,2, 10,,2, 109,30 116,70 l22 19S 1,1,2, 149,ZO 




10,,2, 10,,2, 10,,2, 109,30 116,70 122,9; 
j AP.I{ 10,,2, 10,.2, 109,:,0 116,70 
~I 
l)l.70 144,10 
1 Ml\l 10,,2, 10:,,2.5 lo9,30 116,?0 2,9S 1:,1,70 144,10 
J1JN 10,,2, 10,,2, 109,30 116,?0 122,9.5 131,70 144,10 
JUL iia2 1 10,, 2! 103,2.5 10,,2, 109,:,0 116,70 122,9!5 131170 11+1+,10 
AOO 10,,2, 10,,2, 10,,2, 109,30 2.16,70 122,9.5 1:,1,70 ~ t 
1 
SZP 10:,,2, 10,,2, 10,,2, 109,:,0 116,?0 122,9, ~ ; 9,20 OC': 10,,2, 10,,2, 10,,2, 109,30 ll.6,?0 122,95 ?,2, 149,20 
Î NOV 10,,2, 10:,,2, 10:,,2, 109,,0 ll6,?0 122,9!l 1,1,2, 149,20 1 
DEC 10,,2, 10,,2, 10,,2, 109,:,0 116,70 l22,9S 1,1,2, 1 ... 9,20 
11 fRE,iV!~ENTS 6 ~'•HPO!TATION E1T1 
JM ,s,2, ,s,2, ,s,2, ,0,17 ,1191 62,?4 61,0.5 e,,n 
nB ,e,2, ,a,2, ,a,2, 30,16 ,1.91 ,9,95 6,,89 86,?l 
MAA ,s,2, ,a,2, ,s,2, 31+,:,o 62,70 59,9.5 73,03 
. 
APR ,s,2, ,a,2, ,9,,0 41,?0 62,?0 .57,?0 73,64 
MAI ,a,2, ,a,u ,,,,o 46,86 68,.54 .,,,70 72,71 
JUN :,a,2, ,a,2, ,,,,o 53,?0 68,9.5 ,,,70 ?4,6) ; 1 
JUL ,s,2, ,e,2, ,4,30 ,,,10 68,9, ,,,20 ?6,,a ! 
IJSi ,58,2' ,s,2, ,a,2, ,,.,o ,,,70 68,9, ,,,20 12,,6 
fŒP ,a,2, ,s,2, ,a,2, ,1,s, ,s,10 68,9S ,,,20 1,,26 
OC'r ,a,a, ,s,2, ,s,2, 48,80 ,6,,, 6?,40 ,1,68 s,,1, 
NOV ,s,2, ,a,2, ,a,2, 42,80 ,1,91 69,07 :,a,1, 8?,03 
œc ,a,a, ,a,a, ,s,2, )4,JO ,1,91 &6,27 ,a,1, 86,,, 
DO V'1./0 4 · 
~ : POO' - LAIT EN POUDRE (SPRAY) (26%) 
PERIODE 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
C. fRIX DE MARCHE 
Paia ! BELgIQU!;lBELOI! 
Matshi t ! DU PAYS 
JAH 87,56 86,88 85,64 86,26 99,86 91,1, 109,02 122,63 
1 
YEB 87,68 86,80 8.5,60 86,82 99,.50 98,20 109,9, 124,1) 
MAR 87,70 86,,o a,,,o 87,:,6 98,44 98,42 110,88 12?,00 
,. 86,08 81+,92 89,,0 97,80 98,60 112,,a 126,6, 
1 
APR S?,60 
V.Al 87,62 86,14 84,76 90,32 97,06 100,68 112,95 126,i.6 
J'UN 87,94 86,08 84,92 90,,0 96,80 101,90 11:,,,2 126,00 
JUI. 88,20 86,06 s,,:,o 90,?0 96,80 102,16 11:,,.58 126,00 i 
AOO 88,18 86,00 8S,64 91,68 96,60 102,20 u:,.so 126,62 1 
su 8?,?0 e,,12 a,,s2 9:,,82 96,80 102,92 111+,:,.5 129,91 
OCT 8?,46 a,,60 a,,96 97,26 97,06 104,76 119,0, 1:,1,9.) 
NOV 87,20 a,,,a 86,lt& 99,40 97,26 10,,?, 120,60 132,01 
· œc 87,00 8,,,,. 17,26 99,,, 96,30 10?,64 121,1, u2,1+, 1 
f 
! 
flXI 1 ~E1J;SCHLAND 
H!E&~i 1 4 ;~ EAYI 
JAN 88,SO 8:,,1, 81197 8,,s6 102,19 97,24 lOS,19 122,27 
ru 89,00 e,,2, 8),61 86,13 102,19 97,1, 107.21+ 12.5,00 
~ 89,00 ea,oo 8),J) e1,1+J 99,Sl 97,U 110,s, l29,91t 
as,,o 82,!SO 81,97 . Am 89,62 97,20 97,SI+ l.13,12 l29 18C 
MAI as,oo 82,,0 81,9? 90,9& '97,40 98,66 112,84 129,57 
J!Jlf 88,oo 82,,0 81,91 90,98 97,02 100,11+ 112,84 128,8, 1 
JIJL sa,oo 811,2' 81,97 H,:U 97,)4 100,46 11.),18 128,68 
Al» 87,00 80,1, 81,97 92,,, 97,9!1 101,0.) 113,46 129,88 j 
!&:P 87,00 e:i.,oo 81,97 92,?J 98,'7 101,91 11J,6' 1'1,10 
f OOf 87,00 ea,97 81,97 96,6' ,a,,o 102,19 119,60 1:52,21 
NOV 1\8,2, 89,31+ . a,,.,, 99,18 98,ll. 102,:,2 122,16 1;52,,, i 
œc 88,oo 89,07 e,,a, 99,1+0 97,68 101+,alt 1.U,15 1)2,7) J 
ln• 1 rRANOm l 
' 
~mbd 1 il a~ HI§ l 
l 
JAN 89,12 s,,o, 78,Ja 87,86 10,,69 10,,,, Ul,27 127,9' t i 
na 89,12 a,,o, 79,01+ 88,91+ 101+,I+) 10,.oa 112,s, 13.2,~) 
1 MAIi 89,12 a,,o, 79,0lt 89,:,0 101+,07 102,6' 111+,10 1'1,69 
Aftl 89,12 s:, 10, 79,04 91,64 102,99 104,43 l 
l.l.6160 1:n,,1 i 
MA% 89,12 e:,,o, eo,12 9J,98 102,6) 107,1+9 117,LtS 1,1.,1 l 
JUN 89112 8:,,o, 81,02 94,16 102,6:, 109,)8 llS,11 1,1,,, 1 
ii'VL 89,12 s,,o, 81,:,8 91t,,2 102,6:, 108,9.) 117,93 1,1,,1 i i 
AU> 89,12 7?,06 82,46 94,70 102,6:, 108,21 11'7,9.) 1,1,,., ! ; 
UP 69,12 76170 84,44 97,?6 10.),,, 1os,o, 119,19 1:u,,, 
' 
OCT s,,21 78,68 8,,,,. 101,,i. 10,,,, 108,50 12,,ll 1)4,92 1 
NOV a,,a, 78,68 86,06 10:,,11 10,,,, 110,,0 12:,.~51:; 1:,1+,92 t 




DG VI/0 4 
~ 1 PGO' - LAIT EN POUDRE (SPRAY) - 26" 
IX/J.00 kg 
PERIODE 1968 1969 1 l.970 1971 1972 1973 197'+ 1975 1976 
-
c. f!IX ~E MARCHI 
PAIi l NEDERLAND 
~ Mnt2àd 1 ! DU PAIS 
........ 
JA.'f 87,85 88,9,S 86,46 88,12 100,28 99,4S ll0,64 121+,22 ! 
.. 1 l':'! 87,5? 
87,85 86,46 89,SO 100,28 99,4; lll,3? 124,87 } 
1 
MATI 86,19 86,?I+ ss,08 89,?8 98,89 99,4, 112,02 126,0:, 
A.~ 1 86,19 85,91 84,81 90,06 97,Sl 99,1+5 11),81+ 12;,16 
MAI 86,1+6 84,:,:, 84,S) 90,61 97,Sl 101,66 11,,1+0 124,8? 
Jl.l?i 87,!S? 84,2S 81+,s:, 91,16 9?,!51 lOl,9) 11:,,26 12,,0, 
JUL 88,12 a;,oa a1+,a, 92,S4 .9?,.51 102,,, 113,26 126,40 
AIX> 90,61 a,,oa a, 161+ 91+,1, 91,Sl 102,76 111+,13 128,28 1 l 
SEP 90,61 s,,oa a,,61+ 98,01 97,Sl 10,5,72 116,97 1:,0,11 
1 
OC'1' 9),92 8.5,64 as,61+ 100,28 9?,!51 10?,91 120,1, 1'1,92 
NOV 9S,30 86,46 86,74 100,28 98,62 109,,, 120,81 i,2,21 
DEC 96,1, 86,46 8?,29 100,28 99, .. , 110,00 lêl,?4 131,)9 
1 j 
l 
flXI 1 ~N,TZD ~.~onou 
J HIEi~d ! i ~y E6Ii 
JAN ~,,is ,,.1, ,,,1, ,:,,i, ?6,77 s,,oii. 84,14 106,9? 
ra ,,,1, ,,,1, ,2,6? . .. ?6,fi9 81+,ll+ 110,,2 
MM ,,,1, ,,,1, ,1,97 . ,1,97 89,?6 76,69 84,14 108,28 
~ ,,,1, ,,,1, ,1,97 ,1,97 89,?6 ?6,69 84,14 129,,6 
MAI .5?,lS ,,,1, Sl,9? S6,69 89,76 96,69 S&io,14 l29,S6 
JUN 56,22 89,0S ?6,69 10:,,74 129,,6 
! ,,,1, ,,.1, ,1,97 
J'ut. ,,,1, !l},t, Sl,9? ,1,61+ 85,0I+ 76,69 10:,,71+ l.29,S6 
AU) ,,,1, ,,.1, ,1,97 68,02 8.5,04 76,69 10:,,71+ 12:,,63 ! 
S!P ,,,1, ,,,1, 
'1,9? 69,il. s,,01+ ?6,69 10:,,71+ 1,0,69 1 
' OC'l' ,,.1, ,,11, ,1,97 76,7? a,,oi+ 82,,, 91,,9 i.,a,01 1 t 
NOV 51,1, ,,,1, ,1,97 76,?'1 85,04 ei.,11+ 96,12 11,,,, ! 
me ,l,1' '3,l, ,1,97 76,77 a,,oi. 84,14 104,60 121,oa 1 
1458/VI/?6 
DC VI/0 4 
~I PG04 - LAIT CONDENSE {NON SUCRE) 
IX/J.00 kg 
PERIODE 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
A. PRIX DE SEUIL 
JAN 46,00 46,oo. 46,00 47,55 49,45 50,a, 54,50 ,1.1, 
7EB 46,00 46,00 46,00 41,s, 49,45 ,a,a, 54,50 ,1.1, 
MAR 46,00 46,00 46,00 47,SS 49,45 ;o.a, ~ 
AP!'I. 46,00 46,oo 47,55 49,4S 49,45 50,85 56,30 ~ r~I 46,00 46,oo 47,5' 49,4.5 ,s, ,,,o, .56,30 
JUN 46,00 46,oo 47,55 49,45 .50,85 ,,,o, S6,30 
JUL 
~· 46,00 46,00 46,oo 47,'5 49,45 50,85 s,,o, .56,,o 
AOO 46,00 46,00 46,00 47,,S 49,4, .50,85 ,:,,o, .56,30 
SIP 46,oo 1+6,00 46,oo 47,S, 49,l+S so,s, d~,o, ,1, 
OCT 1+6,00 46,oo 46,00 47,S, 49,45 so,e5 d~.~o 57,75 
NOV 46,00 46,00 46,00 47,,, 1t9,45 ,o,s, 51+,50 57,75 
œc 46,oo 46,00 46,00 47,,, 49,45 ,o,s, ,,.,,o ,1,1' 
11 HIWlVE:!ENII 6 ''•l1f2RijT.Of! P.T. 
JAB 16,17 16,17 16,l? 1,,,, 1,,4? 1,,98 10,39 10,66 
ru 16,17 16,17 16,17 1',S? 15,I+? 1,,98 10,39 10,6' 
MAR 16,17 16,l? 16,17 u,,1 1,,1+1 lS,98 12,07 
Am 16.l? 16,l? 16,9, lS,4? ll+,68 16.09 12,19 
MA% l6,17 16,17 17,?2 1,,4? 1',61+ 16,09 12.,19 
JVH 16,1? 16,17 l.?,?2 1,,i.1 1.5,,6 16,09 12,19 
JUL 16,l? 16,17 1?,?2 1',4? 1.5,9.3 16,09 9,21 
AUQ 1.5,:,1+ 16,l? 16,1? 1?,?2 1., ... 1 1,,9., 13,17 9,21 f" 
SlCP 1,,,, i i,,:,I+ 16,17 16,1? 1'14? 1,,9) 10,1+:, t,91+ 
1 
00'1' 1',)4 16,17 16,17 16,JJ 1,,,., 1,,11 11,60 io,66 
NOV 1',31+ 16,t? 16,17 u,,, 1,,i.1 1,,9a 11,88 10,6' 
= 16,17 16,17 U,17 1,,,1 1,,1t1 1,,,a u,11 10,66 
,,~ _J. ·~·s, ~·--
1458/VI/76 
00 VI/0 4 
~: PG04. LAIT CONDENSE (NON SUCRE) 
IX/100 kg 
PEP.IODE 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
c. PRIX DE MARCHE 
Fav.e I DEUTSCHLAND 
~atché t f DU PAYS 
,3;,.;,~ 42,38 42,38 46,:,l 45,22 48,22 ;1,64 55,19 61,20 ! 
ncn 42,:,8 42,38 46,,1 44,40 48,22 .51,64 55,19 61,20 
1 MAA 42,:,8 42,.;8 46,:,1 44,40 48,22 51,64 55,19 64,18 
Aii'l-: 42,38 42,38 41,39 47.40 48,22 ,51,64 56,8:, 6,5,ll 
MAI 1+2,38 42,:,8 41,.39 47,40 49,18 51,64 56,83 6,,11 
JUN 42,:,8 42,38 41,39 47,40 49,18 51,64 56,8:, 65,ll 
J!JL 42,}8 42,,s 44,40 47,40 49,18 55,19 56,83 65,11 ; 
ALD 1+2,,a 42,38 44,40 47,40 49,18 55,19 56,83 65,11 
SEP 42,J8 42,38 4;,22 4?,40 49,18 55~19 ,56,83 6S,ll 
OCT 42,38 4:,,14 4S,22 4?,40 !il,64 .5;,19 61,20 66,?8 
1 
NOV 42,:,8 46,:,1 4!i,22 47,40 51,64 !i.5,19 61,20 66,78 
DEC 42,:,8 46,)l l+!S,22 48,22 51,64 61.20 66,?8 55,19 
Pua 1 FflANCE 
tlu:chf 1 i DV fAY; 
JAN 58,?8 56,31 50,0.5 ,0,77 ,,.09 ,a,15 61,22 70,0i+ 
FEB ,a,a, 56.:,l ;o,o, ,1,61 55,09 ,a,1, 61,22 70,04 
MAR ,e,a, ,6,:,1 1 ,o,o, ,2,,0 .55,09 ,a,1, 61,22 12,,, 
APR ,s,a, Sé,Yi. ,o,o; ,2,:,9 .5.5,09 ,s,1, 61,22 72,4) ! MA! ,s,a, ,56,;l ,0,29 ,4,82 ,a,1, ,s,1, 66,62 72,i., i 
JUN 58,8:, ,6,31 SO.?? ,s,09 ,s,1, 61,22 66,62 ?2,4:, 1 
JVL .59,45 il;,:.n !10,7? SS,09 ,a,1, 61,22 66 1'62 ?2,1+) 1 
AUO 
.59190 .51,ti~ .50,7? ,S,09 58,1.5 61,Z2 66,62 ?2,i., 
SEP 
,9,90 .50,0, !S0,?7 s,,09 :;a,1, 61122 66,62. ?2,61+ 
OCT 59,90 50,0, 50,77 ,s,09 58,15 61,22 66,62 ?5,62 
j :rov 59,90 so,o, 50,77 ,,,09 ,a,1, 61,22 70,04 1,.62 
1 




rexa 1 ~EDERLANl) 
____ j ~IE~bi I i DU PAX§ 
l 
JAN 41,41t 39,2:, ,a,61 t+o,06 l 4,,:,o 4;,:,o 4?,66 S4 1Cl l 
ttB 41,44 ,a,67 38,67 40,06 4.5,:,0 4s,:,o 5l,1l 56,05 \ ! 
MAR '+1,44 38,6? ,e,61 40,06 45,JO 45 1)0 ;:l,ll S6,05 1 
APR 4lw44 38,67 :,8,~7 40,,, 45,,0 4!S 1JO !>l,ll ,,,o, 
1 MAI 
41,'+4 :,8,6? ,s,v? 41,44 4.5130 '-;,,o 51,,5 ,6,05 
,TlJN 41,1,4 :,8,67 ,a,61 111,41, 4;,:,o 46,;!4 ~1~, ~~c 56,0.5 
1 
JUL 41,44 ,e,67 ,a,61 '+l,88 4,,:,o 116,69 ;;li9fl ,6,o, 
AtJO 41,44 ,a,61 .38.G? 41199 4S,:,O /f0,(,9 j1 1 9S ,i;,o, 
L11 1 4/+ )8,67 :,8,6? 43,09 4S,30 i,,·, 9o 51,98 S6,2S 1 SEP 
OCT 41,44 ,a,6·1 )8,6? 4,,,1 4S,.30 4:),C8 ,,,oc 56,4!S i 
NOV 41,44 .38,67 .38 16? 4:,,37 4.5,30 49,08 :,4,01 
1 
56,4.5 
DEC 41,44 38,67 38,6? 44153 45,}0 49,08 ;4,0l ;614.5 j 
11+,8/VI/76 
DO VI/0 4 
PRODUIT t Poo, - LAIT CONDENSE (SUCRE) 
- tr./'J.:oo kg 
PERIŒ>I 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
A. ~µ DE SEUIL 
-
1 
JAll 61.7, 61,1, 61,7.5 63,70 66,10 68,00 1,,,0 77,ZO 
FEB 61,1, 61,1, 61,1, 63,70 66,10 68,00 73,30 77,20 
MAA 61,7S 61,?.5 , 61,75 63,70 66,10 68,oo ~o 
APR 61,1, 61,1, 63,?0 66,10 71,50 75,.50 
MAI 61,1, 61,1, 6:,,70 66,10 ?l,50 1,,,0 
JUN 61,1, 61,?S 6:,:,70 66,10 68,oo 11,;o 1,.,0 
J'UL 
. u.:.?• 61,1, 61,7' 61,1, 63,70 66,10 68,00 71,50 1,,,0 
At.Il 61,1, 61,75 61,1, 6:,,70 66,10 68,00 71,,0 
~· SIP 61,?S 61,7.5 61,1, 6,,10 66,10 68,oo ?l,50 ,20 
oct 61,1, 61,7, 61,1, 6',?o 66,10 68,00 1..l,..H,'° ??,20 NOV 61,1, 61,1, 61,?S 6),70 66,10 68,oo 73,.30 7?,20 
œc 61,1, 61,1, 61,7' 6.3,70 66,10 68,00 1:,,:,0 ??,20 
B. PRELEVEMJNîS A L'IMPORTATION P.T. 
JAN 28,88 28 188 28,88 26,68 29,08 30,1, 20,54 19,91 
l'tB 28,88 28,88 28,88 26,68 ê9,08 :50115 20,,,. 19,9? 
MM 28,88 28,88 28,88 26,68 29 108 ,0,1, 22,60 
2El,S~ 28,88 . 29,86 AfR 29,08 2a,2, 30,6? 22,7 .. 
MAl a:s,es 28 188 ,o,e:, 29,08 29,lt9 )O,l:? 22,?I+ 
JUN 28,88 28188 ,o,s, 29,08 29,,, ,0,67 22,?I+ 
JUL 28,88 28,88 ,J0,8:, 29,08 29,96 ,0,67 18,27 
AUD 2s,o, 28,88 28,88 ,o,e, 29,08 29,96 21,,9 18,27 
u, aa,o, aa,ae 28,88 29, .. , 29,os 29,96 21+,?1 19112 
OC'1I 28,0, 28,88 28,88 29,i., 29,08 29,H 2G,l.6 19,97 
NOV 2a,o, ae,88 28,88 a,,i,, 29,08 .:,o,u u,,1 19,97 
te 28,88 28,88 28,88 21,1, 29,08 ,0,1, 23,1+:, 19,9?' 
• 
1458/VI/76 
00 VI/0 4 
~ 1 PO OS ... WT CONI.ENSI (Suori) 
PEAICIDE 1968 l}'Ô9 l'/70 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
O. PRIX DE JIARCHI 
!!l! 1 ~ 
.. 
~ 1200 PAYS 
-
,....,...-, 
JAN 69,01 72,31 64,28 63,92 68,06 72,74 76,52 87,14 
Flm 69,07 72,ll 64,28 65,12 ' 68,06 72,74 76 ,52 87,14 
1 
... 
!Wt 69,01 72,ll 64,28 65,72 68,06 72,74 76,52 90,60 
"PR 69,07 72,ll 64,28 65,72 68,06 72, 74 76,52 90,71 
j,:.i\1 69,07 72,31 , 64,19 67,97 71,48 72,74 B2,46 90, 71 
JUN 69,01 72,ll 63,92 68,06 72,20 76,52 82,46 90,71 
JUL 69,66 72,31 63,92 68,06 72,74 76,52 82,46 90,71 
i 
AOO 10,08 66,61 63.92 68,06 72\ 74 76,52 82,46 90,71 
! 
SB:P 10,oa 64,28 63,92 68,06 72,74 76,52 82,46 91,02 
OC'l' 70,oe 64,28 63,92 68,06 72,74 76,52 ~.46 95,ll 
--
NOV 70,08 64,28 63,92 68,06 72,74 76,52 87 ,14 95,3l 
œc 70,08 64,28 63,92 68,06 72,74 76,52 87,14 95,ll 
. 
!&! r NllEIU,A.11']) 
~1-:WPAYS 
... 
JAN 62,15 57, 7l 54,97 56,91 62,98 62,98 68,24 75,50 
FEJ3 62,15 56,63 54,97 56,91 62,98 62,98 70,57 77,54 
'i wœ 62,15 56,63 54,97 !56,91 62,98 62,98 70,57 77,54 
APR 62,1, 56,6) '4,,1 ,1,1& 62,98 62,98 70,57 77,54 
1 MAI 62,15· '6,0 54,91 58,29 62,98 62,98 71,29 77,54 
JUN 62,15 '6,6J 54,97 58,29 62,98 63,81 12,02 77,54 ! JUL 62,15 55,)0 54,97 58,73 62,98 64,09 12,02 77,54 1 
AOO 62,1, 54,97 54,97 58,84 62,98 64,09 72,02 77,54 1 
1 S!P 62,1, 54,97 54,97 59,50 62,98 65,62 72,02 77,86 




NOV 6a,1, 54,97 54,97 59,67 62,98 67,37 75,50 78,10 1 1 DEC 62,15 54,97 . 54,97 60,99 62,98 67,37 75,50 78,10 
_J 
1458/'ll/76 
J)Q VI/0 4 
~ 1PO 06 - JDWRRS 
PERIODE 1966 
· 1 1969 1910 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
!. PRIX Œ SW!L 
:JAN 191.25 ui1.2, 191,25 195,80 201,15 191,15 198,75 224,75 
rD 191,25 191,25 191,25 195,00 2:01,15 191,15 198,75 U4,7' 
MAR 191,25 191,25 191,2, 195,80 201,15 191,15 ~ ~ ,eo 
AFR 191,25 191,25 195,80 201,15 201,15 191,15 209.eo 
MAI 191,25 191,25 195,80 201,15 ~ 191,15 209,eo 195,80 ,1~ 191,15 209,8() J'UN 191,2; 191,25 201,15 191,15 
:JUL 2 , 191 1a, 191,25 191,25 195,80 201,15 191,15 191,15 209,80 
At.X> 19l,25 191,25 191,25 195,80 201,15 191,15 191,15 209,eo 
SZP 191,2, 191,2:, 191,2:5 195,80 201,15 191,15 191,15 ~ ! 5 OCT 191,a; 191,25 191,25 US,80 201,.15 191,15 ~ . 224,7 
?,.l2 ' ' NOV 191,25 191,25 191,25 19',60 201,15 191,15 19&,7) 224,75 
œc 191,a, :m,a, 191,a; 19',80 201,15 191,15 198,75 224, 75 
le PEŒI.11:VDŒNTS A L•IXPORTATIOJ P.!. 
JAN 161,2, lh,2$ 14&.98 66,oo lll,51 129, 77 142,36 15a,1T 
rœ 
. 161,25 1'1,a, U4,a, 6),80 ll),75 127,60 147,86 1sa,11 
~ 161,a, 161,a, 131,09 11,,1 1)8,21 128,9.) 151,95 
. 
AM 161,a, 161 1a5 122.29 79,52 142,27 l~B,5) ua,eo 
MAI 1'1,25 16112, 90,64 87,&l 1)4,05 129,05 144,05 
JUN 161,a, 161,a, 9',47 100,13 128,12 1Jo,,1 l44t8l 
JUL 1611a, 160,2, e&,eo ua,a, 128,12 124,1' 144,04 
iJ.» 1'4,75 161,a, 160,25 86,80 121,,s 134,15 122,46 u,,e1 
HP 1,1,a, 161,a, 158-19 84,61 1a4,10 134,1' 126,17 1..S,24 
OC'r ,.,,.,., 1,i.1, 154,15 ,,,,e 11"48 ll4,1' 1)2,30 Ul11l 
NOV 1'1,15 16:1.,a, m,a, 71,89 135,48 Ul 16' 134,8) 1,3, 71 
œc 1ai,a, 141,a, 147,7' 68,), U5148 u1,ea 1)6,94 ua,,a 
11+,&/VI/76 
DO Vl/0 I+ 
~ : ro o6 .. BEURRE 
lr./100 kg 
PERIODE 1968 1969 1970 1971 
1972 1913 1974 1975 1976 
-
C. PRIX DE MARCHE 
!3'.8 : BEI.GISUELBELGIE 
Marché:~ DU PAYS 
JAN 194,eo 175,10 176,68 
174,87 179,63 186,00 176,76 189,50 
FEB 194,&:> 175,57 111,oa 
175,20 179,42 186,00 177,00 191,50 
MAR 194,80 175,35 
177,o8 175,48 179,26 186,00 177,20 194,56 
APR 194,53 175,03 176,90 
178,00 179,00 186,00 177,10 194,80 
li.AI 194,50 175,76 176,70 179,16 
179,83 180,32 177,10 194,eo 
JUN 191+,50 175,00 116,eo 179,20 
179,88 176,20 177,14 194,90 
Jt.n. 194,50 176,10 176,90 179,50 
179,90 176,20 lTI,20 195,96 
AOO 187,50 176,32 177,03 179,56 180,52 
176,20 177,20 198,50 
SEP 176,25 176,65 177,18 179,78 
184,26 176,20 171 ,50 2o6,97 
OCT 176,00 176,40 177,30 179.,96 
186,00 176,44 184,00 209,51 
NOV 175,17 176,ltli lTT,110 180,00 
166,00 176,,50 184,10 209,51 
DEC 175,IIO 176,"8 177,50 
18o,04 166,00 176,50 185,93 209,51 
~a : DEUTSCHLAND 
March,: J«>Uf 
JAN 168,00 167,38 173,50 175,14 163,51 185,66 
177,32 188,05 
FEB 166,00 167,38 173,43 175,20 
• 182,51 185,66 176,88 189,38 
MAR . 167,00 167,19 173,22 
175,41 180,46 105,22 lT7 ,05 194,48 
APR 166,25 166,25 172,88 180,TI 181,o8 
184,43 177,05 194,62 
MAI 165,75 165,83 172,36 180,87 179,78 
180,67 177 ,05 194,76 
JUN 165,00 165,69 172,81 180,87 179,76 176,91 177,05 .lgj,50 
JUL 165,00 165,~ l73,o6 182,79 180,05 
176,91 lTI ,15 196,58 
AUO 165,25 166,33 173,60 
184,19 182,79 176,91 lTI,53 201,61 
SEP 166,50 166,91 
174,76 185,03 186, 75 178,42 180,84 209,85 
OCT 167,25 170,00 175,00 165,ll 186,07 179,07 
166,34 209,85 
NOV 167,50 162,51 175,04 184,26 185,66 179,24 
186,34 209,85 
DEC 167,50 181,66 
175,14 184,15 185,66 178,96 186,69 209,85 
!!le: FRANCE 
Marché:~ DU PAYS 
JAN 174,85 176,91 
159,16 171,54 184,73 186,93 179,14 195,38 
FEB 173,52 176, 78 
l6o,62 1'14,28 184,73 166,66 179,37 198,67 
MAR 174,51 
176,27 161,05 174,73 182,11 186,92 1eo,oo 197,87 
APR 173,55 
176,22 163,08 177,93 181,48 166,75 179,43 197 ,38 
MAI 173,26 
l7S,Bl 165,42 18o,49 181,21 183,21 179,01 197,41 
JUH 174,79 
176,17 165,91 182,56 l8o,&; lTT,16 178,96 197,70 
175,69 11',11 166,22 183,69 180,40 176,67 176,65 198,20 JUL 
AUJ 176,33 
l.62 ,14 l65,6o. 184,19 181,12 177,16 178,92 200,78 
:iEî' 176,13 
lY-i,7J 166,63 1s,,19 184,62 178,02 183,32 205,92 
OC1' 176,-l 
l~î ,i.9 160,52 105.63 166,30 179,79 10~,oo 211,16 
rrov 177,00 
lH,a-; 16'),)3 18S,~3 106,îl · 100,16 186,)3 
l~8,..:') 
213,17 
01,:r. 176,83 169,'J:? 185 ,19 167,34 100,oi. 190,85 212,90 
llt/;8/VI/76 
DG VI/G 4 
~ : PO o6 .. BEURRE 
. 
i l 
PERIODE l968 1 
1969 l .i.'l(O 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
C. PRIX DE MARCHE 
P&:;1 e I ITALIA 
March6: MILANO 
JAN 167,84 l84,6o l76,4o l90,4o 192,00 197,12 179,02 207,38 
m 168,48 183,20 179,20 ia,,60 186,48 193,60 180,65 207,s,3 
• 1 
KAR 110,eo l&,4o l.80,96 184,48 166,24 194,40 1.84.,55 202,71 
ArR l.68,48 180,60 180,80 188,oo 100,48 l.91,47 185,92 199,39 
MAI 165,76 181,20 175,60 196,48 191,20 164,32 199,79 194, 75 
JUN 168,48 185,60 180,20 196,64 187,20 l.82,20 201,69 196,80 
JUL 168,32 178,88 178,20 200,i.o 184,16 186,20 193,96 200,55 
170,68 l83,6o 179,60 197,60 185,28 187,20 183,77 199,30 f AOO 1 
SEP 182,06 188,00 l.89,92 198,72 197,44 187,60 189,76 a12,oa 
1 
OC'l 187,04 1e,,eo 192,00 194,ao 196,32 1512,16 197,67 213,68 
NOV 189,60 180,80 1~,20 193,60 196,08 187,31 196,92 214,l.2 1 
œc 188,48 180,i.8 193,16 192,64 eo,,33 187,69 2oa,20 214,99 
1 
J 
Pay• J m:œRLAND 
1 
~ch4 ! ~ R!l PAYS 
JAN 1,9,67 168,51 166,30 172,38 177,62 l85,o8 l75,S6 193,99 
m 1,9,67 168,51 166,30 172,38 176,93 1e,,oa l'T),96 194,o6 
MAA 160,67 168,,1 166,30 172,38 lTI,24 185,00 176,27 l.93,35 
API\ 167,a.o 168~,1 166,30 i77,61i! 179,0l 165,06 lTI,14 1$12,83 1 
MAI 167,lto l.68,5'l 169,94 177,6a 179,01 l79,l2 177,l.lt 193,26 i 1 
JUN 167,40 166,,1 172,38 177,6a 179,01 1-,,,14 177,43 194,lO 1 
JlJL 167,40 168,Cî 172,38 177,62 179,01· 17,,14 178,02 197,18 
AUG 174,,9 166,30 172,38 177,62 179,56 17' ,14 178,02 201,39 l 
BIP 174,,9 l.66,30 lTQ,38 177,62 184,11 1-r,,06 179,56 206;68 
OCT 174,'9 166 ,30 172,38 177,62 ie,,oe 17S,40 lB4,69 201.09 
NOV 174,,9 166,30 172,3& 1TT ,6.1 ie,,oe 175,81+ 18>,28 207,68 
1'IO 174,,9 166,30 172,38 lTT ,79 10,,oa 17',96 190,l.5 207,91 
.-1 
Fa.YI I DANMARI( 1 




JAN 68,80 e,,33 9',33 93,33 13l,96 128,66 111,51+ 191+,37 l i 
11:8 &J ,33. 85,33 9',33 93,33 131,96 l66,a4 .1.11,,4 195 ,30 1 1 
MAR e,,33 77,20 95,33 93,33 131,96 171,>4 171,~4 19S,30 ! \ Am e,,33 72,00 ~,33 93,33 127,48 171,51+ 171,51+ 195 ,:;o i 
MAI 1,,a1 72,00 go,27 1o4,oo 118,77 171,)4 171,51+ l?;,30 i 1 
JUN 72,00 72,00 ao,oo l.06,67 118,77 171,51+ 171,54 195 ,30 l JUL 72,00 72,00 ao,oo lo6,67 108,311, 171,54 171,51a. lc;6,94 
AIJ:J ;.i,oo 79,20 81,73 109,20 105,57 171,54 171,54 201,89 
' 
SEP 72,00 90,00 93,33 118,00 115,71 l7l/S4 171,)4 206,64 
: 
OCT 12,00. ~,33 93,33 i.eo,oo 118,77 171,54 171.!'4 .209,61 
' NOV 82,oo 95,33 93,33 122,27 116,77 171,54 171,54 209,& ! 
DEC e,,33 ~,33 93,33 132,65 ll.8,77 171,54 lT.i ,,o 209,0l f 
,. 
14';8/VI/76 
l>O Vl/0 4 . 
~ 1 PO 06 - IŒDBRI 
1X/100q 
PERIODE 1968 1909 1910 1971 1972 1973 1974 1m 1976 
o. PRIX lZ ltARCHB 
P~as~ 
llvoU 1 !, D1 PAYS 
.. 
JAM 117,40 117,40 117,40 117,40 129,68 129,68 97,78 145,7.5 
l tEB 117,40 117,40 117,40 117,40 129,68 116,9.5 101,19 146,71 MAN 117,40 117,40 117,40 117,40 129,68 116,95 101,71 149,40 APR 117,40 117,40 117 ,40 117,40 129,68 116,95 120,)6 148,95 
MAI 117,40 117,40 117,40 117,40 129,68 116,95 120,36 148,95 
. JUN 117,40 117 ,40 117,40 117,40 129,68 116,9.5 122.49 148,9, 
JUL 117,40 117,40 117,40 117 ,40 129.68 116,95 124,62 150,30 
.AlO 117,40 117,40 117,40 117,40 129,68 116,95 124,62 152,20 
SIP 117,40 117,40 117,40 117,40 129,68 116,95 l.24,62 156 ,30 
cm 117,40 117 ,40 117,40 117,40 129,68 116,95 128,31 157 ,sa 
NOV 117,40 117,40 ll7,40 129,68 129,68 116,9.5 1.33,28 157.1\.2 
1 
œc 117,40 117,40 llî,40 129,68 129,68 116,95 136, 73 158,27 
,..,.. • mm tnrolXll 
Xa.rohf 1 ~ 
1 
JAM 79,84 83,83 93,59 143,a, 107 ,62 lOl,44 132,0, 
n:B ao.&4 8),64 93,68 143;8.5 9iS, 93 103,36 139,01 
MAR 80,50 83,8) ·98,17 l.42,34 Sl6, 93 10),36 157,76 
1 APR eo,14 Sl,78 98.50 1)6,39 97,0l 119,93 157,5' 
MAI 80,3& eo.s, , 111,19 U6,lSI 100,1a 120,10 1.58,3.4 
' 
JUN 60,41 8S,18 11a,a, 1ae,21 102.,9 120,87 1S9,64 i 
1 JUL 80,41 89,29 129,68 u,,aa 101,91 120,87 159,64 1 
AIX> 79,60 80,34 89,36 1ag,68 107,48 103,40 120,66 1,a,99 
SEP TMl 81,14 89,l6 133,84 107,48 103,32 120,78 16,,0, 
OCT 19,3' 11,TS · 90.04 1)8,'6 106,91 lOl,40 1aa,a, 1'5, 7'1 
NOV 79,10 81,41 93,87 140,,, 107,48 101,12 128,29 163, 72 i œo 7',~ 8l,41 ,l,84 14l,8S 107148 101,56 130,39 1,,, 76 
14':>8/VI/76 
DO VI/0 4 
~ : PO 07 - llKIŒl'l'AL 
'X/ 1001g 
PERia>B 1968 i 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
1.. PRIX lB SJ:UIL 
• 
,TAN 149,25 149,25 149,25 151,e, 110,03 179,30 202,42 221,56 
~ 149,25 149,25 149,25 151,a, 170,0l 179,30 202,42 Ul,56 
HAA 149,25 149,25 149,25 157,85 110,03 179,30 202 42 
~4,18 APR 149,25 149,25 157,85 110,03 110,03 192,00 214,18 
~.AI 149,25 149,25 1,1,e, 110,03 ~ 192,00 214.18 JUN 149,25 149,25 157,85 170,03 , ,30 192,00 214,18 
JUL !2:.11 149,25 149,25 149,25 157,85 110,03 179,30 19'2,00 214,18 
Alti 149,25 149,25 149,25 157,85 170,03 179,30 192,00 214,18 l 
SEP 149,25 149,25 149,25 157,85 110,03 179,30 192,00 ~ 192 00 
·" CC'.r 149,25 149,25 149,25 157,85 170,03 179,30 ~irfw,42 22),56 NOV 149,25 149,25 149,25 157 ,a, 170,03 179,30 02,42 223,'6 
œc 149,25 149,25 149,a, 157,85 170,03 179,)0 202,42 22),'6 
1, PRZLIVDŒITS .l L•IXPORT.l'l'ION P.'l', 
JAN 103,10 53,79 59,25 51,93 65,67 107,04 1oa176 129,90 
FE'.B 103,10 48,46 59,2, 49,99 78,97 101,21 108,76 129,90 
MAR 103,10 45,a~ ~9,25 49,99 76,97 100,0, 119, 76 
APR 103,lO 45,25 63,55 62,17 67,72 11a,1, 120,5a 
MAI 10),10 48,35 67,85 6l,98 94,82 112,75 120,~ 1 
1 JUN 96,o, ,,. 1, 61,e, 65,67 102,44 108,05 120,52 ! 
J1JL ! 88,99 59,25 61,a, 65,61 104,17 106;05 120,52 1 
Al)) 103,10 68,99 59,2, 67,85 6',67 105,65 108,05 120,52 
1 
DP 94,18 88,99 · 59,25 67,85 65,67 107,04 1oa,o, 1a,,21 
OC'l' a,,a, 88,99 ,9,25 67,85 65,61 107 ,04 116,45 129,90 
NOV e,,a, 68,'9 59,2, ,a,,, 6',67 107,04 118,47 129.90 
DEC a,,n 12,22 ,,,a, 54,00 ,,,,1 107,04 108,76 129,90 
J 
DO Vl/0 4 
' 
~ 1 iO 07 • IHlllfrAL 
~, 100 Ire 
FERIODB 1968 19G9 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
C. PRIX DE MARCHE 
J!!l• : DEtll'SCHLANI> 
March4 r JCEMmN 
• 
J/Jf w,,o 123,13 J..46,69 JJ.s,26 151,6!+ 154,10 l.62,91 182,72 
m 121,2, 121+,o6 146,86 14,,1, 151,27 l52,9'c, 165,8.l. 183,ltO 
" w,a, 125,16 147,20 1"6,72 1'3,69 152,32 168,,, l89,o4 MAA 
AJIR 119,50 126,e, 147,,4 1,0,00 1,,,,1 1,1,64 173,50 191,06 
MAI 120,2, 129,00 147,,4 1,1,37 1,,,74 1,1,61+ 175,55 191,97 
JUN w,,o 129,e, 147,S4 151,64 1,,,74 1,1,64 17',96 1912,u 1 
JUL w,,o 131,10 147,13 1'1,64 15',74 151,64 176,23 192,lt6 
.AOO a1+,oo 132,SO ~,49 1,1,13 1,,,74 1,1,64 176,23 1$12,81 
SIP 124,7' 132,,0 144,81 149,59 1s,,7At 1,1,84 176,37 193,85 
~ 124,7' 13',6, 144,81 1't9,08 1,,,74 1,,,a.6 119,82 19',6o 
JfOV 123,a, lJl6,lT ,.1.,,a1 1,0,73 15',74 1'7,79 w.,,r 1Sl6,l3 
t\li:C 123,a, ' lM,17 i.i.,,49 1,1,64 1,,,0, 1,1,,6 18a,38 1v,,oo 
1 
i 
--· 1 l'MNOI 
Marchf I l l?!i! P.AXS 
J.l,Jf aa,o4 120,1, 137,116 131,84 1i.&,7a 143,59 161,,0 191,,1 
ra aa,151 121,07 14o,S1t 1,a,1, 1,1,ae 11t2,1, 168,79 188,3, 
MA.14 wi,1, .ua,051 l.4a,o, 2:32,11 1,3,$8 143,57 17a,84 189,18 
m W,87 124,31 142,09 133,i.& 154,93 143,50 174,93 151(),88 
MAX 181,08 a,,o, 143,09 134,09 1,i.,ea 143/1'5 176,6a 151(),3, l 
JW 119,eo a,,83 lJl.a,t+l 134,îi 1,3,76 l.lto,'7 1.,,,,,. 187,6, 1 
JUL 111,,a l.26,,, 1i.o,1+3 133,91 149,Tl l!t0,1+3 173,34 186,&:> j 
.AUO ua,,o 117,68 138,81 133,59 148,S6 ll+o,~ 171,eo 186,SP 
UP 117,0T 116,49 · 13,,,3 1:,a,94 1&.7,a3 139,44 171,,e 186,QJt 
OCT 114,6' ao,op 133,34 13',08 11i6,,1 14,,76 173,U 188,60 
IOV 11.9,18 ai.,,, 131,16 139,Tl 144,76 149,6a 17',0lt 189,85 
œo u,,40 llt,67 130,67 l!tl,10 a.it,TO i.,,,ao lSa,Tl 191,3P 
-
14S8/Vl/76 
DG VI/0 4 
~· 
Ra o8 • l'IOWll A PAT& i'ZMIU.11 
œ/100 11 
.PERIODE 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
A. flUX Dl SIUJt 
• JAN 132,2, 132,25 132,25 139,00 147,15 153,20 l68,95 182,30 
m 132,25 132,25 132,25 139,00 147,15 153,20 168,95 182,30 
MAR 132,25 132,25 132,25 139,00 147,15 153,20 u:~i;!,70 ., 
APR 132,2' 132,2' 139,00 :u.1,1, 147,15 162,70 176,70 
MAI 132,25 132,a, 139,00 147,15 M 162,70 176,70 ~ ' JUN 132,2, 132,25 139,00 l.ll,7,15 153,20 l.62,70 176,70 
JUL !2:.I 1 131,a, 132,25 132,2, 139,00 147,15 153,20 1.6a,70 176,70 
AOO 132,25 132,2, 132,25 139,00 147,15 153,20 162,70 176,70 
SEP 132,2' 13a,a, i,a,a, 139,00 147,15 153,20 l.62, 70 ~ OCT ~ ,30 132,2, 132,2, 132,25 139,00 141,1, 153,20 ,9' l.Sa,30 NOV 132,a, 13a,2' 132,2, 139,00 l.47,1' 153,20 I68,9' l.82,30 
œc 132,a, . 132,a, 132,2' 139,00 147,15 l$3,20 168,95 laa,30 
B. n&IZVZMB:NTS A L'DQIQR'l'J4':CON P.T. 
JAN 34,67 34,67 34,67 32,36 39,9' 50,49 .,, ,a.a 86,i.a 
ra 34,67 34,67 34,67 31,03 4o,9' ,1,49 76,61 ;.,61 
MAR 34,67 34,67 34,67 31,03 &io,9' 54,05 84,58 
A.PR 3'4,67 34,67 38,o, 39,18 4S,23 63,,, 84,83 
MAI 34,67 34,67 lil,42 39,43 50,13 67,39 84,-:3 
JI.IN 34,67 34,67 41,4a 39,9' ,1,6l 68,94 83,73 
JUL Jlt,67 34,67 41,i.a 39,9' ,e,20 69,07 83,22 
ATJ) 41,SO 34,67 34,67 41,a.a 39,9' ,e,20 68,69 81,oo 
SIP 48,62 :,i.,67 34,61 ltl.,&ia 39,9' ,e,ao 61,ea 83,13 
OCT 168,61 34,6T 34,6T 41,&ia 3P,9' ,e,ao 71,11 86,03 
NOV 34,,, 34,61 llt,6T 3,,0, 39,9' ,s,ao 74,81 tr,32 
œc 34,61 34,6T ,.,,, sa,36 39,9' ,,,,1 7',lt& 81,32 
DG VI/0 4 
l 
PERIODE 1968 l969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
! 
' 
t C. PRIX DE Y.ARCHE 
' 
Paye I FRANCE 
• L. Marchif : 2 DU PAYS 
1 
JAN 131,45 136,36 122,65 136,74- 152,1+1 172,90 l.63,65 219,17 
i fF:}$ 130,88 131,66 121,48 136,79 153,67 172,57 185,63 220,01 
1 • 
; MAR 131,54 136,21 123,ll 138,61 154,30 17),42 l87,92 227,62 
1 
' 
APR ,:Sl,70 135,00 122,72 138,96 152,63 171+,37 191,1'0 232,53 1 
MAI 130,67 137,45 124,28 l4o,16 158,12 172,41 197,03 233,03 1 
JUN 132,06 136,21 126,84 l4o,16 16;,82 174,19 198,23 191,48 
JUT ... 132,89 137,SlB l.26,ltS 1..0,43 l65,o6 174,28 199,31 l66,9l• 
AOO 134,13 l.26,,, 129,18 li.6,29 164,65 lTT ,85 201,83 187,94 i 
SEP 133,53 120,02 130,17 145,87 l.64,25 l.82,57 206,26 186,'5 
OC1' 135,34 1.21,ea l.29,90 147,68 165,73 182,"2 205,70 191,05 
NOV 137,14 1..22,07 13,,30 151,01 168,02 l.81,69 214,70 195,45 
œc 136,,a 121;64 134,13 151+,95 167,49 l.83,03 218,48 l~,24 ! 
1 
. Pa.Y• 1 ITALIA 
MN'cM I MILANO ( OOROONZOLA) 
JAN 123,84 148,6o 131,20 l58,4o 154,40 16o,96 176,1+5 191,48 
FEB 121,44 150,40 l.26,8o l54,4o 14,,92 15),00 173,81 188,78 
~ l.20,80 144,eo J.;;6,40 l44,8o 138,08 11~7 .20 168,54 176,99 
APR 118,72 l,;4,56 130,00 11fa,4o 131,20 11+,,01 160,ll 170,07 l MAI 116,40 l.P7 ,&'> 129,20 139,68 133,44 142,24 155,SlO 163,46 1 
JUN 120,eo 120,00 130,40 138,21+ l45,6o ii.o,oo 155,90 l61,6l ' 
1 
J'UL 120,32 124,96 130,40 144,oo 14,,44 l36,4o 1,0,31 157,36 
1 
AlXJ 120,00 ia&,4o 130,40 149,20 143,52 136,oo 142,,1 156,01 
S?P 132,48 136,16 · 139,o4 156,16 1'5,84 136,eo W.,17 17',0l 
1 OCT 136,l.6 136,80 1"8,CX> 156,eo 16,,aa l'5,04 11a.36 191,51 i J NOV 138,40 137,ao 1,1,6o 1,1,60 164,80 ~.~ 179,ll 193,47 DEC 146,lio 136,80 1,e,ai. 1'7,76 163110 172,62 169,08 201,67 
J>O vt/0 Jt 
~: l'O 09 • ,.AIIMlOIAHO-RBJGIAMO 
U:/ l.00 Ira 
PERIODE 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1915 1976 
A. PRIX Dl SiUIL 
.. 
JNI 204,oo 204,oo 204,oo 214,,o 227,40 240,95 266,40 283,SIO 
:t'E! 204,oo 204,oo 20lt,oo 214,50 227,40 240,95 266,ltO 283,90 
204,oo 204,oo 204,oo al.4,50 227,40 240,95 26~~030 MAR ~ ' • 
~ 2o4,oo 204;00 214,,o 227,40 227,40 257,6, 2Tf,30 
204,00 204,oo 2l4,,o 227,l+o 2~~'°40 2'7,65 277,30 MAI 14.5 ,9' 
JUN 204,oo 204,oo 214,50 227,40 240,95 257,65 277,30 
JUL . 1 204,oo 204,oo 204,oo 214,50 227,l+o 2i.o,95 257,65 277,30 
At.X> 204,oo 204,00 204,oo m,,o 227,4o 240,9' 2'7,6, 277,30 
SEP 204,00 204,oo 204,oo al4,,o 227,&io 240,9'} 257,65 6. M90 
OCT aoa.,oo aoi.,oo ~.oo 214,,o U.7,40 240,9' ,lt~ 283,9:l 
NOV' 204,oo 2Qli.,oo 204,oo 214,,o 227,Jio 1240,v; 266,&io 283,90 
œc aoi..,m aoi.,oo aoi.,oo 114,,o 227,lao 2lio,9' 166,lto 263,SIO 
:a. PR&tl:YDŒN'rS A L11MPOM'A1'ION P,'t, 
_j 
j 
JAN sia,oo 90,00 81+,oo 64,,o eo,12 ea,,6 518,56 i.c,,lt,li. 
FD e,,oo SI0,00 61,68 64,50 eo,ia 83,17 lOi,84 lOl,Ji.11. 
MAA. 89,00 90,00 ,,,oo 64,,o SIi+, 11 91,46 115,91 
i.Pft '69,~ 87,00 ,412, 74,90 94,77 108,16 116,3) 
MAI 91,,e 84,00 4MO 72,i.o 106,32 110,13 ll.a,Sll. 
..rUN ~.oo 84,oo 49,50 84,63 100,37 109,74 UJl,tla 
JUI. 94,00 64,oo ' i.6,92 eo,u 107,15 100,'7 ua,90 
AI.Xt 19,00 514,00 84,oo 39.,0 eo,a 109,78 100,n lOl,34 
S!P Tt.CIO pi.,oo ea.,oo l9,JO eo,a 103,6.l. 9',86 103,00 
OC:'1' a,,oo 90,00 ei.,oo H,,o eo,u ~.a.a iot,14 100,74 
lfOY ,.,oo 90,00 Slt,00 '4,,o eo,a 1Ca,1, lOT,64 106,38 
me -.,oo 90,00 84,00 64,,o eo,11 P3,T9 . l.Olt,a, io&.,3' J ___ 
.. 
DG VI/G 4 
, . ~ : PO 09 • PA.111IOI.U0 .. HEC!OIABO 
~ 
PERIODE J,968, 1969 1910 1971 1972 1973, 1974 197, 1976 
I C • PRIX Œ MARCHE 
~ 1 îTltîl ~·~ li 
~;1~ 1961 1968 1969 1910 1911 1972 1973 1974 197' i,rt,,'.l!.Oti011 
JAN 158,40 176,80 222,40 252,00 .. 
- - . 
• f'::B 160,50 176,80 228,80 253,00 .. 320,00 311,80 t 
: W\11 162,40 179, 70 227,60 264,00 .. 328,80 320,93 
fPR 162,40 181,12 229,92 268,80 .. 331,20 325,49 
w.: 162,40 18;,60 2l4,80 278,60 316,00 331,04 331, 74 
JUN 16.1,20 196,00 238,40 296,64 )20,80 329,20 n2,;1 
JUI. 167,04 205,60 244,80 .. 326,80 328,80 315,25 
AOO 180,60 au,ao 246,20 314,60 329,60 328,80 287,14 f SEP 1aa,oo 221,00 258,40 l22,88 3.57,80 330,80 284,64 
1 
OCT 188,80 229, 76 264,00 334,40 362,40 34l,20 285,l4 
NOV 191,20 233,80 268,60 335,20 362,40 340,77 280,91 
DEC 193,60 236,00 an,aa 331,04 360,80 l41,e; 285,ll 1 
Amt6• 4e 1966 1967 1968 1969 1910 1971 1912 1973 1974 .. produotioa 
1 JAN 187,20 196,80 239,20 262,40 333,60 360,80 332,75 
m 188,80 196,80 239,60 284,40 l37,20 369,87 l)0,06 
MAR 190,40 196,SO 247,80. 301,92 348,48 376,80 332,86 
1 
APR 
~90,40 197,44 25l,92 308,00 3;5,20 379,20 336,55 
MAI 190,40 2oi,60 259,60 317,20 356,80 379.04 344,38 
JUN 191,20 211,00 264,00 l'l5,04 362,20 l77,20 345,15 
JUL 193,28 220,60 210,40 ... 366,40 )76,80 327,43 
AU:, 198,40 224,80 274,40 353,00 37l,20 376,eo 298,38 
SEP 202,40 231,00 2aa,a4 )60,64 371,20 376,88 294,48 




NOV 204,40 · a39,ao as,,ao l61,60 371,20 
-
286,)1 
! œc 206,40 240,80 290,08 357,44 369,60 - aa1,,1 
..... ,~ .,,1,,~· ... ~1,, !a'Mf 
--· ·---.. ~, •.. .,.,+ 
---~---.-........ ......... , 1 ·-· , ..... _____ . - . 
lJ+f;a/vt/76 
DO Vl/0 4 
~I fO lO. CBEll>All 
11.!/l.CIJ ka 
PDia>E 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
A. PRIX Dl SIUit 
JAN 139,00 139,00 139,00 146,70 1S6,05 l.63,55 l8l.,2, 191,JD 
m 139,00 139,00 139,00 l.116, 70 156,05 163,5' l8l,2S 1,r,10 
139,00 139,00 139,00 l.Jf6,70 156,05 163,'5 ~ MAR * , • 
AH\ 139,00 139,00 146,70 156,0, 156,05 1'14,15 190,20 
MAI 139,00 139,00 llt6,70 1,6,0, ~ 174,15 190,20 JUH 139,00 139,00 Wi,10 156,05 14.5 ' ' 174,15 19),20 
JI.IL 2 1 1 139,00 139,00 139,00 146,TO 156,0, 163,SS 17i.,1, 19.0,20 
AU> • 139,00 139,00 139,00 U6,70 1'6,05 163,,, 171t,15 190,ao 
SIP 139,00 139,00 139,00 11t6."f0 156,0, 163,5S 171t,15 ~ oœ 2.lt6,70 156,o, 163,55 M ' 139,00 139,00 139,00 Lli ' 197,10 NOV 139,00 139,00 139,00 146,70 i.,6,o, 163,,, 181,2, 197,:i.o 
œc 139,00 139,00 139,00 146,70 156,o, 163,,, 18l.,a, 197,10 
B, ~SA L1l>ŒœTA1'IOK P,'t, 
JAN e,,e, 84,67 69,3a 42,77 '7,9' 84,l+O U0,92 ue,-1 
ra e,,a, 84,67 69,32 33,32 71,0, 76,50 W,34 118,itT 
MAR e,,e, 84,67 69,32 33,32 72,70 7',43 W,49 
AIR a,,a, 81+,67 73,17 45,03 1',90 86,23 1.13,126 
MAI e,,a, 81,o, rr,oa 47,39 84,e, 83,74 w,;9 
JUN e,,e, . 78,77 1a,a9 47,39 ei.,e, 83,74 aa,a 
JUL e,,e, 1a,,a 6p,e, ,4,31 84,e, 83,74 1.11,a9 
iJJ:J e,,a, e,,e, 78,89 6M7 54,o, 84,e, 83,74 116,1, 
SIP e,,e, e,,e, 78,a9 ,,,ai. ,i.,o, 89,43 &,37 ue,A.O 
()Cil' e,,a, .. ~ '17,'9 ,1,0, ,a,,o 87,31 103,eo ao,n 
NOV a,,e, 81t,6T 74,oi. i.,,,s n,13 
'°'" 
l.OT,Slt 130,18 
= e,,a, ei.,61 ,,.:sa 41,r, '1,96 8T,8l 101,&lt lH,30 
1'458/Vt/76 
DG VI/0 4 
, 
PD.IODE 1968 1969 197() 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
C. PRIX DE MARCHE 
!i,I: BELOISUEl!l;WIE 
li 
Marehf t i DU PAîS 
,1All 95,00 110,00 108,40 110,00 J.24,50 114,oo 135,88 149,13 
FEB 95,00 109,50 108,48 110,00 124,50 115,eo 138,50 l.1+9,68 
~ 95,00 106,63 108,58 110,16 123,70 117,30 139,00 1,1,22 
Affi 95,00 107,10 l07,20 lll,40 122,12 117,63 139,50 151,30 
MAI 95,00 106,74 106,00 114,50 117,50 120,18 139,90 1,1,o6 
.TUN ~.oo. 10,,,, l.06,75 m,,o 115,74 122,00 139,eo 150,13 
JUL 9',00 io,,,o 107,80 114,50 115,26 l.22,00 139,60 147,88 
AOO 93,80 io,,so '.108,18 114,,0 114,l.6 122,00 v.o,12 146,52 l 
S!P gia,oo io,,38 · 109,00 11,,eo 114,oo 123,12 141,33 147,"(l. 1 OC'l' ga,oo 105,63 109,70 120,00 113,50 125,20 146,00 1.,2,10 
NOV lll,33 lOT,18 Ul,40 2.23,i.a 113,50 127,13 147,40 153,71 
œc lll,33 108,ltO m,ea 124,30 l.14,oo 129,20 1-1,93 154,ll 
1!,Y• l P'RANCE 
March, s i DU PAYS 
JAN 112,99 103,83 l.Oa,67 113,29 130,69 120,72 l44,o4 . 
re 114,73 104,911 103,7' · 11,,32 128,19 l21,o4 l.46,54 w.,oa 
MAA 113,83 103,96 ,lOl,7' u,,90 128,16 122,43 l.43,18 W.,81 
A.PR 113,98 104,•n 103,Tl • U6,o6 l.22,61 12.i:,1+3 145,66 . 
MAI ll.l,12 103,30 106,o, 117,30 120,33 125,31 148,78 . 
JUN ua,83 103,00 106,99 119,64 .. 126,71 15l,o6 . 
JtJL Ul,'3 101,03 107,59 iaa,16 121,17 l.21,02 1'7,81 . 
AOO 107,19 ~.78 107 ,17 123,92 U6,l3 1.26,09 1,9,34 . 
SEP lll,66 93,3, 107,71 w,61 116,o, l.i8,67 156,,3 . 
' 
OC'1' 109,53 P4,&J 108,Tl U3,6' ia1.,12 130,57 aa,,a . 
NOV Ul,18 96,93 w,,,. 126;3' lao,4, 131,12 162,,a . 
'DEC 109,94 101,26 U4,a& 130,24 121,'71 l.li,69 16,,91 .. 
Fey, 1 lŒtlERLAND 
March, 1 ,! DU i'AYS i ~~ JAN 104,91+ 119,01 104,14 111,0, 126,86 116,09 137,36 1,1,,a 
1 
FEB 104,97 l.07,67 l.04,14 lll,60 l26,38 121,11 137,80 1,3,19 l MAR 103,86 103,52 104,1.1. ll.2,43 123,65 122,38 136,63 154,20 
1 AR\ l03,S9 102,49 l.04,'9 115,19 123,20 122,38 1:rr ,01 lS:Z,46 
MAI 98,89 l.02,49 l.04,92 115,61 119,13 123,i.& 137,29 152,46 
1 JUN 102,39 102,49 106,77 U6102 117,IIO 123,76 137,91+ 150,72 
JUL 102,83 102,49 106,!A 116,02 117,IIO 123,76 131,94 149,56 
1 AW 106,91 102,a.9 107,46 ll7,74 117,4<> 123,16 140,84 1a.9,56 
SEP 106,91 102,49 107,46 120,72 117,40 125,52 146,71 1'6,12 ! 1 
OCT 109,31i, 104,14 108,78 123,20 117,40 129,23 149,27 158,96 
NOV lll,60 104,14 109,94 125,55 117,40 131,91 149,27 1'8,54 
DEC lll,6o 104,14 ll0t39 l.26,24 117,40 134,98 l49,S6 158,54 
14S8fn./76 
DO VI/0 4 
~: iG 10 • CHSIXWt 
IX/100 ka 
PERIODE 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
C. PRIX DE MARCHE 
fS;• : l!NlTED KINGIXJ,1 
Ma.rcM I LONOON 
JAM 71,24 70,86 69,26 83,29 121,65 117,35 l.14,48 150,98 ;.; 
ra 71,17 70,86 68,76 63,34 128,73 103,96 116,01 1,0,98 
MAR 11,oa 71,48 69,12 82,67 128,73 105,19 117,12 147,92 
'fl,12 71,48 68,88 82,67 128,73 105,70 114,39 159,29 Il, APR 
MAI 71,17 71-,1•8 72,47 83,6' 128,73 107,07 131,18 159,29 
JUN 71,10 70,86 73,23 aa,,e 128,73 106,26 136,68 159,29 
JUL 70,86 70,a6 73,23 90,o4 128,73 106,51 136,,o 159,29 
AOO 70,66 70,66 . 73,23 9.1,67 128,73 10,,66 136,76 157,26 
SEP 70,86 70,86 73,41 100,39 122,83 l.06,51 142,30 168,oa 
OCT 70,66 70,66 76,TT io,,11 122,83 101,1, 136,67 l.66,i., 
ROY 70,86 70,86 Tf,94 108,66 W,63 l.06,51 134,60 158,27 
œc ,o,86 10,86 81,a., u9,29 iaa,83 101,1, i.6,89 160,43 . 
1456/Vl/?6 
DO VI/0 4 
~ 1 PGll - GOUDA Uc/100 kg 
PERIODE 1968 -·--,-1 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
1 
A.. PRIX DE SEUIL 
l'( 
t---n ,'AN 12:h.50 123,50 12:,,50 1:,0,90 1:,9,90 148,05 165,65 178,65 
" llB 123,50 123,50 123,50 1:,0,90 1:,0,90 148,05 JiAf 178.6'.5 . r YAP. . 12:,,50 12:,,50 123,.50 1:,0,90 1:,9,90 148,0.5 ,80 
,'i.,P 12:,,.50 123,50 130,90 139.,90 ~ 159,0.5 173,80 0 MA! 123,50 12:,,;o 130,90 139,90 ,05 159,05 173,80 
JUN 123,.50 12:,,50 1:,0,90 139,90 148,05 l.59,05 17:,,80 
JUL 
~I 123 1.50 12,},.50 12,,50 130,90 139,90 148,05 159,05 173,80 
AOO 12:,,..50 12:,,;o 12:,,50 130,90 139,90 148,05 1.59,05 
1d~!ï~8,6.5 SEi1 12:,,50 12:,.50 12:,,.50 1:,0,90 139,90 148,05 15i,g, 
1 OCT 12,;,50 123,,50 12,,.50 1:,0,90 139,90 148,05 d~,6; 1?8,65 
1 
NOV 12:,,50 12.3,50 12:,,50 130,90 1}9,90 i48.o; 165,65 178,65 
DEC 12:,,50 123,.50 123,50 130,90 139,90 148,05 16;,65 178,65 
1 
r 
B, PRELEVEMENTS A L'IMPORTATlON P.T. 
1 
JAN 59,72 51,27 47,6; 46,44 55,88 ù9,88 9,,,0 106,3c 
FEB .58,17 50,98 47,65 43,36 65,89 84,93 93,30 106,)0 
MAR 59,.50 ;0,98 47,6.5 43,36 65,89 83,91• lC0,92 
A.PR 59,84 50,98 ';1,:,; 5.2,36 7:5, 33 94,911 101,4!5 
1 MAI 60,17 .50,98 ,,,o, 54,18 82,92 94,94 101,45 
JUN 60,1? 50.98 s,,o, 55,88 87,46 90,88 101,4.5 
t JUL 60,17 .50,98 ,,,o, 55,88 8?,46 90,88 101,4;ï 
AUO 65,50 60,17 50,98 S.5,05 5.5,88 88,71 90,88 101,45 
stP 64,6:, 60,17 S0,98 ,,,o, 55,88 89,88 90,88 103,88 
OC'1' 64,8:, ,s,e, ,0,98 !54,7!) 55,88 89,88 96,20 106,30 
NOV 64,8) 54,8:, 1+9,:,2 so,S4 .55,88 89,88 97,48 106,30 
DIC 64,8.) 51+,a, 1+1,6, 46,62 ,,,as 89,88 9:,,30 106,,0 1 
•·· i 
DG Vl/0 4 
~: PGll - GOUDA (ET FROMAGES DU MEME GROUPE) UC/100 kg 
muœ& 1968 15169 1970 1971 1972 1973 1974 191'5 1976 
c. PRIX DE MA:lCHE 
Pa;t:s : BEI,GISUELBELGIE 
Marché : i DU PAYS 
JAN 108,00 102,60 101,12 103,7; 117,70 111,00 124,12 11+0,oo 
rEB 108,00 100,00 101,60 104,00 117,55 112,75 12,5,80 142t!)O 
MAR 108.00 97,00 101,85 104,28 116,56 114,25 126,10 145,72 
APR 108,00 96,85 101,45 1o6,04 116,42 114,50 127,20 145,35 
MAI 104,42 96,70 101,60 108,02 il4,35 i15,62 128,20 14lt,92 
J\JN 105,37 98,:,0 102,40 108,34 112,60 116,10 129,36 144,45 
JUL 106,00 98,50 102,84 108,50 111,88 115,94 129,30 144,40 
Alll 96,60 98,18 102,90 1~0,18 111,20 115,70 129,84 144,52 
SEP 96,?5 98,55 102,90 111,:,0 110,75 116,06 132,}0 146,:,8 
OCT 97,50 99,40 10,,s, 114,90 110,60 117,32 137,18 149,3' 
NOV 100,67 99,80 105,4~ 116,66 110,80 119,20 137,90 149,88 
DEC 101,67 100,:,0 106,32 ll?,52 110,90 121,40 1:,8,55 150,2:, 
1' J!a:,i:s : DEUT!lCULAND 
March6 : KOLN 
JAN 96,;o 101,05 102,92 10?,92 123,;o 117,19 1,,.,,. l!i0,27 
FEB 96,00 98,63 102,5' 10?,92 123,50 11?,'5 1}5,25 151,64 
MAR 94,oo 95,88 100,82 l0?,92 123,50 118,51 l.!16,66 156,26 
APR 89,,0 93,33 100,82 1131.39 12:,,50 120,22 13?,98 1S6,1t8 
MAI 87,75 91,50 100,82 114,75 119,67 121,:,1 137,98 1'6,48 
JUN 81,1, 92,19 101,:,0 111+,75 117,76 125,57 137,98 156,13 
JtJL 89,2!:i 9:,,88 102,05 114,75 116,12 12:,,50 138,66 155,08 
AW 9:,,2, 96,00 102,)9 115,0:, 116,12 121+,:,2 139,69 1S6,48 
SEP 98,00 98,80 10:,,48 11?,'•' ll?,11+ 12.5,41 142,90 1,a,9, 
. OCt 100,,0 102,10 105,46 l.l9,S4 ll?,59 126,?l 147,09 160,6? 
NOV 101,2' 110,:,1 10?,17 122,61 117,90 129,41+ 11+8,22 160,67 
DIC 101,2, 108,56 101,s, 12,,,0 117,90 1,1,1, 148,91 160,67 
fa:i:a 1 l,BANCI 
M1Ech~ 1 .&! DY f6YS 
JAM 11:,,87 111,61 100,46 110,64 126,48 133,91. 1.,0,,2 1?3,42 
Jl'EB 11,.,a 110,79 101,41 111,4s 12?,88 1,4109 1,0,07 176,01 
MAR 11,,60 111,10 101,00 11,,01 128,:,4 1)4,:,1 1.50,?4 18,,1' 
APR n,:,,ss ll.0,69 102,12 :1.14,94 128,?8 1;:,,11+ 154,2, 186,04 
MAI 112,70 110,,1 10,,89 117,84 1;1,97 1:,7,16 l.59,0? 186,9? 
JUH 11:,,:,0 109,73 104107 119,7:, 1.32,8? 13?,28 161,86 1s,,91+ i 
JU1. 112,56 110,07 l.04,S, 118,:,8 1:,2,:,8 11+0 1:,o 161,14 186,80 
AU) 112,66 101,82 10:,,84 l.20,22 1,1,11 140,ll 162,ss 188,19 
S!:P 110,19 99,ll lo6,?? 122,?S 1,1.2, 11+i,1t7 162,72 1a,,,a 
OCT 109,27 99,49 107,9.5 121,89 1:si.89 142,42 16ii,02 191,06 
NOV 110,17 99,4:, 108.)4 124,1ft 1:,1+,sa 144,44 164,02 174,1+9 
J)IC 110,29 99,71 110,,0 124,91 l.}4,91+ 1,1,:,8 17),92 i,, ... ,. 
,. DO VI/0 4 
~ t PGll - GOUDA (ET rROV.AGES I>U MEME GROUPE) 
UC/100 kg 
PERIODE 1968 1969 1970 1971 l'J72 1973 1914 1975 1976 
~ c. PRIX DE MARCHE 
Pais : ITAL!A 
,!le.rché 1 CREMONA (PROVOLONEl 
JAN 113,60 138,40 160,80 168,80 205,20 188,64 195,32 205,28 j FEB 113,60 1.39,60 159,20 172,96 204,80 188,00 196,28 205,88 i 
f 
MAR 11.3,60 142,20 159,52 17.3,60 202,40 188,00 205,62 201,66 
Aff! 113,60 145,60 · 160,00 176,00 202,40 188,00 206,46 200,41 
MAI 11,,60 146,40 159,20 180,64 202,40 189,28 208,80 198,95 
JUN lllt,08 14?,20 158,88 185,44 202,00 191,20 212,oa 198,95 
JUL 116,80 151,20 157,00 189,60 196,60 191,20 205,15 198,07 
AOO 121,28 156,00 158,00 191,40 193,.33 191,20 190,89 198,95 
SEP 128,80 161,12 162,56 200,00 1971?6 192.40 199,4) 212,95 
ôC'l' 126,72 166,10 163,20 208,80 198,40 194,88 205,59 225,50 
NOV 1:,5,20 167,60 16:,,60 208,80 196,27 190,77 203,24 229,99 
1 
DEC 1,a,oe 167,20 166,08 2071:,6 19:,,00 195,85 203,1+8 2,1,62 
1 j Pa,1s I NEDERLAND 
M!rcté t ! DU PAYS 
JAN 9.5,28 102,49 97,51 10:,,:,1 117,06 110,15 128,07 1'9,25 
FEB 95,,0 98,5.5 97,51 10:,,:,1 116,02 11:,,81 128,50 14:,,17 
MAR 94,19 94,.54 97,51 104,3.5 11:,,81 11:,,81 126,61 146,19 
A.PR 93,92 9,,6.5 97,96 107,46 11:,,81 11:,,81 127,78 14;,42 
MAI 88,69 93,?6 98,29 107,7:, 110,2.9 115,36 127,99 144,91 
,1UN 92,l? 96,31+ 100,14 108,01 109,12 l.lS,7.5 128,6.5 144,04 
JUL 92,62 96,,1 100,28 108,01 109,12 11,,1, 128,65 14:,,46 
AUO 97,02 9.5,.58 100,a:, 108,70 109,12 11,,,, 1:,1,26 llt:,,46 
SEP 97,79 97,0:, 100,8:, l.12,71 109,19 116,89 1:,6,08 14?,60 
oœ 100,,0 97,.51 102,1, 116,02 109,:,9 119,06 137,94 1,1,08 
NOV 102,76 97,.51 10,,,1 116,S? 109,)9 121,61 1)?114 1,1,01 
DEC 102,?6 97,,1 103,:,1 116,S? l09,)9 12,,10 1:,?,0? 1,0,82 
Eaia 1 DA~MAR!i 
?111:sbd • Q 2Y fAY§ 
JAN ,0.61 .54,00 56167 61160 ??,20 ?9,S? 122,72 1:,4,60 
FEB 48,67 .54,00 S6,6? 62,00 'i?,20 lO!j,S6 122172 1,4,60 
MAA 48,67 ,1,47 ,6,6? 62,00 77,20 105,56 122,?2 1'7 ,89 
APil 48,67 50,00 S6,6? 62,00 77,20 lOS,.56 126,68 1:,7,89 
MAI 47,7:, ,o,oo 56,67 62,40 7S,22 108,?) 128,00 137,89 
JUN 46,6? .50,00 ;6,6? 66,27 7,;,22 ll),48 128,00 137,89 
JUL 46,67 so,oo .56,6? 66,6? ?l,92 11:,,1+8 128.00 13?,89 
AtXJ 4-6,6? :52,00 S6,6? 66,67 71,92 11:,,1.i.a 128,00 1)7,89 
SZI? 49,,, SS,8? S9,60 74,l) 7.5,2.2 117,44 129,32 11+1,06 
oor so,ao .56,67 60,00 71+,67 ?S,22 ll?,44 1:,4,60 14,,81 
NOV ,,. 7:5 .56,67 60,00 ?5.20 75,22 117,44 l.34,60 145,81 
DEC 54,00 S6,67 60,00 77,?2 7.5,22 121,40 1:,4,60 14.$,'Sl 
DO VI/0 4 
~ : PG 12 - LACTOSE UC/100 kg 
PERIODE 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
A. PRIX DE SEUIL 
JAN 43,00 4:,,oo 43,00 4:,,oo 4:,,oo 43,00 48,00 51,00 
FEB 43,00 4},00 1+:,,00 4:,,oo 4:,,oo 43100 ?~ 188 ,1,00 
MAN 43,00 43,00 43,00 43,00 4:,,oo 43,00 :,.~o,oo 
APR 43,00 4:,,oo 4:,,oo 43,00 4},00 4,5,50 50,00 
MAI 4:,,oo 4:,,oo 4},00 4:,,oo 4:,,oo 4.5,50 50,00 
JUN 4:,,oo 43,00 43,00 4:,,oo 4:,,oo 4.5,50 ,o,oo 
JUL ~ 1 4),00 4:,,oo 4:,,oo 4:,,oo 4:,,00 4:,,oo 45,.50 50,00 
AOO 1+:,,00 1+:,,00 1+3,00 43,00 43,00 43,00 45,50 50,00 
SEP 4,,oo 43,00 '•3,00 4:,,oo 4:,,oo 43,00 
" 
~·Yos1,oo 
OC'l' ~3,00 43,00 4:,,oo ,.,,oo 1+:,,00 4,3,00 '?..t.,;e;.::: ,oo 51,00 
NOV r.:,,oo 43,00 43,00 4:,,oo 4:,,oo 4:,,oo 48,00 51,00 
DEC 4:,,oo 4J,OO 1+:,,00 43,00 4),00 4:,,oo 48,oo .51,00 
B. PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION P.T1 
JAN 17,17 16,34 16,:,4 16,34 16,34 13,92 13,25 16,25 
FEB 16,:,4 16,:,4 16,:,4 16,34 16,34 1:,,92 1:,,2.5 16,25 
MAR 16,:,4 16,,4 16,,4 16,34 16.34 13,92 1.5,12 
APR 16,,4 16,34 16.,4 16,:,4 15,63 16,42 1.5,2.5 
MAI 16,34 16,34 l.5,59 16,34 15,76 12,68 15,25 
JUN 16,:,4 16,:,4 14,88 16,34 15,49 11,05 l.512.5 
JUL 16,,l• 16,:,4 14,88 16,34 15,49 11,0, 15,25 
AUO 17,17· 16,;4 16,34 15,6} 16,34 15,49 10,75 15,25 
SEP 17,l? 16,:,4 16,34 16,)4 16,,4 15,49 10,75 15,75 
OCT 17,17 16,34 16,34 16,:,4 16,:,4 13,92 12,77 16,25 
NOV 17,17 16,34 16.34 16,34 16,:,4 13,92 1),25 16,2.5 













00 VI/0 4 
~: PO 12 • LACTOSE 
UC/100 kg 
" 
PERIODE 1966 19!>9 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
c. PRIX DE MARCHE 
Pe.zs : .FRANCE 
March4 1 !f·DU PAYS 
JAN :,8,48 40,02 32,99 31,51 26,ll 2.5,21 26,29 39,61 
FEB :,8,48 37,20 34,21 31,51 26,11 2.5,21 29,0:, 39,61 
MAR 38,48 :,6,86 34,21 :,0,83 26,11 2.5,21 :,2,18 39,09 
APfl }8,48 36,86 :,4,21 30,61 26,11 25,21 :,2,.59 }9,05 
MAI :,8,48 36,86 :,4,21 29,84 25,88 24,85 34,88 38,90 
JUN :,8,48 36,86 :,4,21 30,79 25,21 24,31 37,81 :,8,71 
JUI. :,8,48 36,86 :,4,21 2,5,88 2,5,21 24,31 38,98 36,61 
AW :,8,48 :,:,;96 :,4,21 26,ll 2,5,21 24,31 39,2.5 35,19 
SEP :,8,48 . :,2,77 :,4,21 2.5,39 25,21 24,}l 39,2.5 34,62 
OCT :,8,48 32,?7 '3,8; 25,57 25,21 2.5,21 38,98 31+,07 
NOV :,8,48 32,77 ,2.41 25,66 25,21 25,39 39,61 33,1+6 
DEC :,8,48 :,2,77 31,73 2.5,82 2.5,21 26,11 39,61 :,2,56 
Paie I NEDERLAND 
Marchg 1 ,fl DlJ PAYS 
JAN 29,86 30,66 30,39 30,39 :,0,39 30,:,9 31,94 1+,t56 
FEB 29,86 :,0,39 :,0,:,9 30,39 ,0,39 :,0,39 :,4,8; 4:,,;6 
MAR 29,86 :,0,:,9 30,39 30,:,9 30,:,9 30,39 37,75 l+:,,;6 
APR 29,86 :,0,:,9 :,0,39 :,0,39 30,:,9 :,0,:,9 38,62 43,56 
MAI 29,86 :,0,39 :,0,:,9 :,0,:,9 :,0,39 :,0,39 39i93 43i,56 
JUN 29,86 :,0,.39 :,0,39 :,0,39 :,0,39 30,39 41,82 43,56 
JUL 29,86 30,:,9 :,0,39 :,0,:,9 30,39 :,0,:,9 4:,,56 43,.56 
AOO 29,86 :,0,39 :,0,:,9 :,0,39 ,o,:;9 :,0,:,9 .. ,.,6 41,:,8 
SEP 29,86 :,0,:,9 30,39 30t39 30,:,9 31,11 43,56 37,62 
OC'l' 29,86 30,:,9 ,0,:,9 :,0,39 30,39 31,94 43,56 ,s,10 
NOV 29,86 30,:,9 )0,39 30,39 30,:,9 31,94 43,S6 ,S,10 
DEC 29,86 30,39 30,:,9 30,.39 30,39 31,94 4:,,;6 35,10 
'' 
Pa:,,:e r UNITED K!NGDO!:! 











OC'l' 33,0? 41,54 
NOV 
.32,S? 39,SO 
DEC 32,;7 391SO 
~-----··---- ··-·--··-·- _,. 
!!9.!d~.!~q_~ 
fRODUltj W:Uli!I 
PRODUIT..s 1 1) Poudres Ide eérum, de lait écrémé, de lait entier 
z) Laite condensée non eueré, sucré 
:,) Beurre 
4) Fromages I Elllmental, à pâte persillée, Cheddar, Gouda 
5) Lactose 
(Il est à remarquer, que lea cours indiqués ne sont pas nécessairement comparables en raison dee conditions commerciales 









Tous produite:~ du paye 
Beurre et fromage 1 ~ du paya 
Poudres et laite eo~deneéet~ du paya 
Beurre I Koln 
Froma~•• 1 F.almental t Kempten 
Gouda I Koln 
Toue produite 1 ~ du paye 
1 Beurre 1 ~ du paye 
Beurre I Milano 
J'romagee I Gorgonzola I Hilano 
ProYolone I Modena 
Toue p:ro4uit, - du paye 
Toue produite London proYieion Excbangf 
••• 1 ·( 
